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L A C O N D E S A V I U D A D E L R I V E R O 
Ha muerto la señora Condesa viu-
¿a del Rivero. 
Aguardábamos desde hace días la 
¿olorosa noticia con el espíritu con-
turbado, porque sabíamos que huma-
namente no quedaba ya ninguna es-
peranza de salvación, ni siquiera de 
mejoría. • 
Era un corazón bueno, noble, sensi-
| que latió siempre por el amor de 
; los'suyos y que perdió el ritmo cuan-
^ jg faltó un cariño que, con el de 
sus hijos, fué su vida toda. 
Consagrada constantemente al ho-
gar, hizo de él un santuario, y ence-
rrada en él deslizaba gratamente su 
¿¿stencia, hasta que la muerte lo en-
lutó, llevándose un ángel que endul-
zad sus días. Después, la cruel se-
gadora volvió a herirla en lo más hon-
do, arrebatándole al esposo amado, al 
compañero que sembró de flores su 
vida y la hizo feliz; y desde en-
tonces el dolor fué minando su salud, 
agotándola lentamente, sin que fuera 
bastante a impedirlo el cuidado cons-
tante de sus hijos, que la adoraban. 
La vida de la señora Condesa viu-
da del Rivero fué una vida ejemplar 
: en todo. Modelo de esposas y de ma-
dres, no tuvo en el mundo placeres 
más hondos, más intensos, más gratos 
i a su alma buena y santa, que cuidar a 
j ju marido y a sus hijos. Fué en esto 
¡largamente recompensada, y era la 
i mayor gloria a que aspiraban en la 
| tierra su modestia y su virtud-
Saboreó también la dicha inefable 
& verse bien querida por cuantos la 
trataban, especialmente por los humil-
des, que tenían en su generosidad siem-
pre un amparo, porque su hogar y su 
corazón estuvieron en todo tiempo 
abiertos para los necesitados de limos-
na o de consuelo. 
i 
1 
Bajo este techo, en esta casa del 
DIARIO vivió muchos años la señora 
Herminia Alonso de Rivero. y nadie 
mejor que nosotros sabe de sus ex-
quisitas, inagotables bondades. Procla-
marlas en esta hora es un deber, que 
nosotros cumplimos torpemente, por-
que no podemos traducir en palabras 
lo que sentimos y quisiéramos decir 
de la dama buena, cariñosa, abnega-
da. Los que somos ya veteranos en 
este periódico y la tratamos íntima-
mente y la conocimos en todos sus as-
pectos, teníamos para doña Herminia 
algo más que estimación y respeto. La 
considerábamos espiritualmente como 
algo nuestro y como un familiar la 
lloramos, haciendo nuestra la pena de 
nuestros Director y Administrador y 
de los demás hijos. 
Para ellos no habría consuelo si no 
les hubiesen educado en la fe, que es 
la única que puede dárselo en estos 
momentos supremos. Cuando murió el 
padre idolatrado tenían a la madre 
amorosa que les alentaba a resignarse. 
A h o r a . . . no es lo mismo; ven roto 
ya el hogar, ¡y para siempre! 
No intentamos consolarles; les de-
jamos que lloren; que a una madre 
como la que pierden nunca se la llo-
ra bastante. Lo que queremos es que 
sepan, lo mismo que todos los familia-
res, aunque les sobran motivos para sa-
berlo sin que se lo digamos, que su pe-
na es nuestra, que compartimos su 
dolor, más que como amigos, y compa-
ñeros, como hermanos. 
¡Que Dios les dé resignación para 
soportar esta nueva e inmensa desgra-
cia, que El acoja piadoso el alma que 
supo en la Tierra ganarse el Cielo, y 
que por ser buena deja entre nosotros 
imborrables Recuerdos. 
P i d e p r o t e c c i ó n 
p a r a l o s o b r e r o s 
n o f e d e r a d o s 
• Fué asaltado y herido anoche un 
i marinero en Tallapiedra. Los 
barcos llegados hoy. 
FUE ASALTADO E N 
DRA 
T A L L A P I E -
En la Estación de la Policía del 
Puerto se presentó hoy después de 
haber sido asistido en el primer cen-
tro de socorro de dos hetidas pérforo 
cortantes de carác ter grave, el ma-
rinero del pailebot americano "Dona 
Murphy," nombrado John Smith, na-
j t u r a l de P a n a m á . 
Este sujeto refiere que anoche al 
| regresar a bordo fué asaltado por 
¡ tres sujetos de la raza blanca quie-
, nos trataron de robarle pero al opo-
i nerse, lo hirieron dándose a la fuga. 
E L E. W. SINCLAIR 
Con un cargamento de petróleo 
llegó el vapor americano E. W, Sin-
clair. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
L X 
L A CRISIS MINISTERIAL EN FRANCIA: COMO Y POR 
QUE SE LEVANTO L A OPINION CONTRA BRIAND 
El amor propio y el interés. Ya seve que el nuevo Ministoio no pue-
de seguir otra poltica que la de Briand. Ya Poincaré invita a 
Lloyd George a negociar y anuncia su retirada en breve. 
En política como en l i teratura, hacer Poincaré a la obra de Briand 
no pueden alterarse las leyes o pre- que prestarse, en su ca rác t e r de 
ceptos emanados del natural des- Presidente de la Comisión expresa-
envolvimiento de una tesis; en cuan da del Senado, a enviarle Un tele-
to se subvierten esos preceptos, so- grama a Cannes, fijando los puntos 
breviene tanto en las letras como esenciales de toda inteligencia para 
en la cosa pública la confusión; y. la reunión con Inglaterra? Estos 
para restablecer el orden en las los concretaba él a s í : 
disciplinas literarias como en las, " l o - — L a reconstrucción económi-
políticas, hay que volver a la sencl-'ca V financlera de Francia es esen-
11a consecuencia que se desprende, ícial Para la reconstrucción de Eu-
sin forcejetos, de los temas; y yalroPa-
que hablamos de Francia, citemosI 2o.—Las sumas por "Reparacio-
en apoyo de U. que decimos un pro-'nes" ^ Alemania debe a Francia 
S e f u é c o n E l 
y c o n s u a m a d o 
(Por EVA CAN E L . ) 
G A C E T / . 
, I N T E R N A C I O N A L 
E L FERRY PARROT 
E l ferry Joseph R. Parrot l legó de 
Key West con 2 6 wagones de carga 
general. 
. C o n f e r e n c i a o e 
W a s h i n g t o n 
WASHINGTON, enero 18, 
La extenáa discusión de la pro-
posición americana de aplicar de 
una manera más "efectiva" la po-
lítica de la "puerta abierta*' en 
China, era la perspectiva para hoy 
cuando se reunió la Comisión del 
Extremo Oriente para reanudar la 
consideración del asunto. 
La proposición ha sido revisada 
a Instancia de "la delegación Ingle-
para proveer un Junta interna-
cional de referencias a f i n de revl-
las concesiones actuales y fu tu-
ra con el objeto de determinar si 
^ ¿ n en conflicto con la polít ica de 
« puerta abierta, según ha sido 
Qeflnlda nuevamente en el proyecto 
^rtginal de la resolución presenta-
ba por el secretarlo Hughes, y los 
llegados de I tal ia han anunciado 
*u adhesión en principio. La reso-
uclón brevemente compromete a 
as potencias a no buscar 'esferas 
«Pedales de Influencia en China 
1 obtener concesiones o monopolios 
jue mermen las oportunidades eco-
ín KiCas y comerciales Iguales del 
j^eblo, mientras China por su par 
t<w, tarla (ie cooperar para man-
Hmer esa Igualdad. 
Aunque el barón Shidehara, en 
D - p ^ ^ c l ó n de los japoneses, ex-
cipio 8_ Uconformidad con los pr in -
N o t i c i a s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
generales, se reservó su j u i -cio mi0 "VJiaiC£'» reservo s 
tunlri^11^33 86 le Presenta la opor-
^T^ad de estudiar más atentamen-
la d/i proPosiciones. En nombre de 
ai r ^ e a c i ó n francesa. M. Sarraut, 
íemáf0 que ÍDdica junto con los 
de u ^Presentantes la aceptación 
fluir Usulas que vuelven a de-
abierta1í Principio de la "puerta 
ttna T • ^ ê  establecimiento de 
^ucla í, lnternacional de Refe-
la (je \ . Puesto seriamente en te-
cUusi,ioU1Cl0 la Practicabilidad de la 
la * del ar t ículo en v i r tud de 
do J 8 concesiones actuales 
NEGRO ACUSADO DE ENTRAR 
I L I C I T A M E N T E E N E L CANADA 
H A M I L T O N , Enero 18. 
Mathew Bullock, negro' cuya de-
portación a Norlina, Carolina del Ñor 
te, se solicita bajo la acusación de 
incitar al mot ín , comparecerá hoy 
ante los inspectores del Departamen-
to de Inmigrac ión canadiense para 
ser Interrogado sobre la cus t ión de su 
entrada ilícita en el C a n a d á . Lo 
acompaña rá un abogado. Se excluirá 
al públ ico . 
Hay ámpl ios fondos para las cosr-
tas de este caso, y mientras los ne-
gros de los Estados Unidos y del 
Canadá se han suscrito con las ma-
yores cantidades no han dejado las 
organizaciones Inglesas de contri-
buir de una manera substancial. 
Bullock t ambién comparecerá an-
te el Tr ibunal de Policía hoy para 
contestar a la acusación de vago pero 
se espera que el exámen de este as-
pecto del caso se posponga. 
IÍAS U T I L I D A D E S PRODUCIDAS 
POR LAS V E N T A D E LICORES 
EN QUEBEC. 
QUEBEC, Enero 18. 
Las utilidades producidas por la 
venta de licores en la provincia de 
Quebec b a s t a r í a n para pagar la 
deuda públ ica de 20 años , mantener 
las carreteras y proveer fondos pa-
ra la enseñanza , según informe pre-
parado por el Primer Ministro Tas-
cheran para ser sometido a la Asam 
blea Legislativa durante su actual 
legislatura. 
Basando sus cálculos en los ne-
gocios que se hicieron desde Mayo 
de 1921 cuando el tráfico de licores 
se conrvi r t ió en monopolio del go-
bierno el Primer Ministro calcula 
que las utilidades anuales ascende-
r í an a 4 .000 .000 . 
E L SAN BRUNO 
Procedente de Boston llegó con 
carga general y 6 pasajeros el vapor 
Inglés San Bruno. 
E L CITY OF M I A M I 
Con 80 turistas ha llegado hoy de 
MiamI el vapor americano City of 
Miami. 
E L BUELAND 
E l vapor noruego Bueland ha lle-
gado de Mátanzas con un cargamen-
to de azúcar en t r áns i to , que com-
ple ta rá en la Habana. 
E L U L U A 
Con carga general, 46 pasajéros 
para la Habana y 81 de t r áns i t o ha 
llegado hoy el vapor inglés Ulua, 
donde llegaron los señores Luis Ga-
rr igó y familia, Amelia Fuminaya e 
hijo, Elizabeth Kenedy y familia, Ja-
cobo Rice, Bertha Rubens y otros. 
E L ORIZARA 
El vapor americano Orizaba ha 
llegado de Nueva York vía Nassau 
con carga general y pasajeros entre 
ellos los señores Antonio Calcagnini, 
Henry Kraan y familia, Daniel del 
Monte y familia. Constante Vallejo, 
Dolores Rlvas, John L . Lynch, José 
Maloney, José Valeira, estudiante de 
Clenfuegos, Agus t ín Ríos y otros. 
NORMALIDAD E N REGLA 
Durante la m a ñ a n a de hoy reina 
la más completa normalidad en todo 
el l i to ra l del puerto, especialmente 
en Regla donde ayer hubo tumultos. 
• E l general Jack, Director de los 
Ferrocarriles Controlados, ha d i r ig i -
do una carta al Capi tán del Puerto, 
pidiéndole que designe un grupo de 
policías que ofrezcan ga ran t í a s a los 
obreros que son empleados en los 
almacenes que la compañía posee en 
el l i to ra l de Regla. 
En esos almacenes es tán trabajan-
do hoy 68 obreros agremiados y 50 
de libre cont ra tac ión. 
He aqu í la carta de Mr. Jack: 
Señor Capi tán Jefe de la Policía del 
. Puerto. 
Señor : 
En la m a ñ a n a de hoy ha ocurrido 
una refriega entre los obreros que 
actualmente e s t án trabajando en 
nuestros Almacenes de Regla y los 
que se habían declarado en huelga 
y con ese mtlvo me permito molestar 
su atención para rogarle tenga la 
bondad de dictar las órdenes que es-
time convenientes a f in de reforzar 
la protección de nuestros obreros y 
propiedades en dicho lugar. 
Archibaüd Jack, 
Administrador General de los Fe-
rrocarriles Unidos.'' 
Enero-17 de 1922. 
Fué natura] la muerte 
del cónsul guatemalteco 
Nueva Y o r k 
ra ün ser. sometidas a la Junta pa 
^consiJ! 4U8te Posible, si resultan 
14 "Puen* I.000 los Principios de ^erta abierta,. ya eXpuest03 
teiici(i0ar̂ aut dijo que estaba con-
Po(iria ,ae Que esta prescripción 
^ P r o m ^ f por resultado que se 
^tes J1 etIesen los derechos exis-
lntrodurpMOStÜVo que significaría la 
'etroactivV^ 6 los Principios de la 
no hahf* y de la revisión que 
W r e c e ñ í 8Ído ^ m l t i d ó s antes 
I ^i jo 03 como "status" legal. 
el ProhaTit S!ría necesario estudiar 
A d o s a r ! efect0 del ar t ículo más 
I deS111!. antes de llegar a 
^ ^ S¿ÓaVÍnal- Las negociacio-
T contin1?.rntung- mientras tanto, 
t ^PoS11 v h o \ ^ los delega-
í conci f^s > chinos, mientras 
!avía esnfrnKdel Tratado Naval to-
Rroblema d i , una solución del 
facfflco « * la3 fortificaciones del 
T ^PoneJ^8" de haber recibido 
4e Tokt 8 lnstruccion 
FNUEGO EN D A N V I L L E 
D A N V I L L E , Va. Enero 18. 
Un fuego des t ruyó hoy a primera 
hora el edificio de ladrillos, de 3 p i -
sos construido hace un año en el si-
tio donde se quemó en 1920. 
Una farmacia, una l ibrer ía y unas 
12 oficinas, a d e m á s de un restaurant 
y la casa de los Jóvenes Cristianos 
fueron destruidos. E l fuego tuvo su-
origeu en el restaurant del edificio. 
en 
BONOS FERROVIARIOS 
WASHINGTON, Enero 18. 
E l ferrocarr i l de New York. Chi-
cago, y St. Louis obtuvo permiso de 
la Comisión del Comercio entre los 
Estados hoy para expedir 4.035.000 
pesos en bonos ut i l izándose el pro-
ducto par areintegrar los gastos ya 
hechos y como ga ran t í a colateral de 
anticipos por parte del gobierno 
es parciales 
(Pasa a la Uit ima; columna 5) 
NEW YORK, Enero 18. 
Hoy se decía que la muerte de 
Manuel Dieguez, cónsul general gua-
temalteco en New Yoi^c se debió a 
causas naturales y no a veneno ad-
ministrado por los enemigos polít i-
cos. 
Así lo anunció el doctor Alexander 
Gettler, toxicólogo del Municipio, 
después de una invest igación. Mien-
tras tanto la controversia entre los 
dos rivales que aspiran a ocupar el 
puesto del señor Diéguez, cont inúa , 
y el único cambio en la s i tuación fué 
cuando el dueño de la casa ocupada 
por el consulado se aprovechó de la 
s i tuación para expulsarlos a ambos, 
declarando que habíja descubierto 
que el contrato se venció hace años. 
A l morir su superior, L . Enr íquez 
¡Muñoz, del Consulado, rec lamó el 
i puesto. Se lo disputó Miguel Prado, 
secretario de la legación guatemalte-
ca en Washington. Tanto Muñoz co-
mo Prado fueron nombrados para 
desempeñar sus cargos actuales por 
el gobierno de Herrera que fué de-
rrocado por la revolución el 5 de d l -
j clembre. 
Sus sucesores en perspectiva nom-
jbrados por el gobierno de Orellano 
|no pueden tomar posesión mientras 
j los Estados Unidos no reconozcan el 
, régimen de Orellano. E l consulado 
•general de Guatemala según se dijo 
hoy, recauda $5,000 al mes en ho-
inorarlos, derechos etc. 
verbio francés: "Chassez le natu-
rel, i l revient a l ' instant". Y en ta l 
si tuación se halla la política fran-
cesa en manos de Poincaré y de los 
adversarios, no muy avisados en es-
te caso, de Briand. 
Dijimos ya en un ar t ículo pre-
cedente que hab íamos experimen-
tado gran sorpresa al presenciar 
el cambio de Ministerio en Francia 
y exponíamos en él qué es lo que 
deseaba Francia antes de i r a la 
Conferencia de Cannes y qué había 
logrado en ella. 
Ahora ya anuncia Poincaré que 
con Tardieu ha venido caracteri-
zando el militarismo francés, es de-
cir, el ejercicio de los medios ex-
tremos para obligar a Alemania al 
pago de las "Reparaciones", que 
abandona rá el poder tan pronto ha-
ya logrado obtener los fines que se 
propuso al plantear problemas a 
Briand desde Par í s , estando éste en 
Cannes. 
E l día 10 del corriente el Presi-
dente Millerand y el Gabinete fran-
cés telegrafiaron a Briand a Can-
nes que fuera a Pa r í s para explicar 
definitivamente lo que sucedía en 
la Conferencia de Cannes: y nació 
esa impaciencia porque mientras 
Briand no hablaba n i comunicaba 
más que las conclusiones a que se 
iba llegando en el Supremo Conse-
jo Aliado, Lloyd George iba man-
dando a los Ministros de su Gabi-
nete párrafos del M e m o r á n d u m que 
había presentado a sus colegas del 
Consejo Supremo relativas al pago 
de "Reparaciones" de la reconstruc-
ción, situación económica de Euro-
pa por medio de una Sociedad Coo-
perativa internacional y el mejora-
miento del Comercio total Europeo, 
llamando a la Conferencia de Gé-
nova a Alemania, Austria, Hun-
gría, Bulgaria y Rusia, y, desde lue-
go, a los Estados Unidos. 
Ya era chocante que el Presiden-
te Millerand interviniese en esa for-
ma de llamar a Briand a dar expll-
caclone, pero el d iapasón alto y 
hostil de la Prensa de Par í s , produ-
cía inquietud en los ánimos , aun- " - ^ - ¿ 0 , 
que esa actitud de la Prensa no 
fuera cosa nueva respecto de 
Briand, que nunca tuvo "buena 
prensa", como suele llamarse, en 
general, a la que apoya a l Go-
bierno. 
La Prensa de P a r í s no distin-
guió en los pár ra fos de la Memo-
r ia que Lloyd George presen tó en 
el Consejo Supremo, en Cannes, el 
proyecto, de lo que hab ía sido 
aprobado, y creyó que los argu-
mentos que presentó Lloyd Geor-
ge para disminuir las "Reparacio-
nes", para el convenio financiero 
europeo, y la convocación de Ale-
mania y Rusia al concierto comer-
cial que había de restablecer las 
transacciones mercantiles en Euro-
pa, eran todos definitivos, y no 
simplemente requisitos de exposi-
ción. 
Añádase que a la excitación de 
Millerand y del Gabinete hechas a 
Briand para que viniese a dar ex-
plicaciones a Pa r í s , se sumaron dos 
telegramas de las Comisiones de 
Asuntos exteriores de la Cámara de 
diputados y del Senado, esta ú l t ima 
presidida por Po incaré , y se com-
prenderá el estado de án imo de 
Briand, que se veía abandonado por 
todos, sin un sólo apoyo en su 
amargura. 
E l Gabinete francés celebró tres 
largas sesiones los días 10 y 11 y 
las opiniones se dividieron casi en 
número igual de Ministros a favor 
y en contra de lo pactado por Briand 
hasta el punto de que el Ministro 
de las Colonias Sarrant que está en 
Washington iba a ser consultado so-
bre el proyecto de Alianza que se le 
telegrafió. 
A l principio, Poincaré , Presidente 
de la Comisión de asuntos exteriores 
del Senado no quiso tomar parte 
aparente en contra del Gabinete de 
Briand, en el cual llevaba la mayor 
oposición a éste el ministro de la 
guerra Barthou, que ya hab ía sido 
varias veces Presidente del Consejo. 
¿Pero qué mayor oposición pudo 
no pueden ser alteradas; no ha de 
haber reducción ni modificación de. 
las cifras fijada el 5 de Mayo (en 
(Pasa a la página 5; columna 3) 
Benedicto XV, WOson 
LOS VALIENTES DE L A L E G I O N — 
UN HEROE OVETENSE 
Con estos t í tu los dice as í " E l No-
roeste" de Gijón: 
"Desde hace días la prensa viene 
Con Dios se fué la buena y santa dedicando calurosos elogios, por su 
criatura que cumplió sus deberes en j heroico comportamiento en las filas 
la t ierra como Dios dice a la mujer : de la Legión a un joven ove-
que ha de cumplirlos. i tense que ha logrado por su biza-
Hija sumisa y aman t í s ima : esposa , r r ía y por su denuedo, conquistarse 
pura que pasa del regazo materno el aprecio y la admiráfeion de sus com-
a los brazos de aquél que la ha ele-! p a ñ e r o s . 
gido para su compañera ; compañera i Se llama este héroe anón imo que 
abnegada que acepta con semblante ! hace un año lucha en tierras africa-
r isueño y espír i tu tranquilo cuantas j ñas, Ramón Alonso Miyar y es hi jo 
adversidades encuentra en su camino ] del que fué propietario hasta hace po-
el padre de sus hijos; madre mode-j co tiempo del importante comercio 
I lada por el Señor que todo lo cons-; "La Victor ia" nuestro particular ami-
' truye y todo lo dispone para ar ru l lar i go don Félix Alonso y Suárez . 
sus pequeñuelos sin pensar en delci-1 Por méri tos contraidos en campa-
tes mundanos, sacrificándoles, lo que ! ña en los reñ idos hechos de armas 
la sociedad ofrece a las mujeres. Así en que ha intervenido consiguió la 
tué la Condesa viuda del Rivero, que ¡graduación de Sargento en propuesta 
acaba de darnos el ¡Adiós eterno! i extraordinaria, pues sus muchos mé-
mujer insuperable en sus virtudes j ritos alcanzados frente al enemigo, 
familiares, en su comportamiento pú- i le han hecho figurar repetidas veces 
blico; en su dulzura derrochada en en la orden del cuerno a que perte-
torno de cuanto a ella se acercaba. nece. 
Lloyd George 
durante la guerra 
Llevando todavía en el alma un 
dolor bien sentido, la conoció don 
Ultimamente cuando las huestes de 
Abd-el-Krim intentaron sorprender 
Nicolás Rivero en Jovellanos. en una ; a lag fuerzas de la comandancia do 
fiesta astur, a la cual se le hab ía j Ceuta que gUarnecían la p03ioióii 
convidado para distraerlo. 
Jovellanos era un pueblo especial 
en la organización de fiestas astu-
rianas. Las señori tas vest ían unas el 
traje regional del principado y otras 
buscaban lo más típico para mostrar 
de Magó en uno de los convoyes, 
16 Compañía de la Cuarta Bandera 
que prestaba servicio de protección, 
toda la oficialidad pereció en esta 
operación y entre los escasos elemen-
tos que pudieron salvarse, f igura-
que la guajira podía lucir el ludu- ^ ba R a m ó n AIonso eI tuvo ha 
mentó de sus campos al lado de la , cerse cargo de las fuerzaSi hasta 
aldeana. ^ ^ . . ^ T_ j que un capi tán del Regimiento de Éâ -
El ano que fue Don Nicolás a J o - ' , t — . . ° . 
vellanos se exhibió una simbólica 
carroza: dos señor i tas la ocupaban; 
boya, omó el mando de la diezmada 
compañ ía . 
La gravedad de la s i tuación con-
I I 
Según afirmamos en el primer ar-
tículo, en la tercera invi tación d i r i -
gida a los Gobiernos y pueblos be-
ligerantes, trazaba Su Santidad las 
normas concretas para el restable-
cimiento de una paz justa y dura-
dera. Helas a q u í : 
! • E l desarme, o disminución ha una representaba a E s p a ñ a ; la 
s imul t ánea recíproca de los arma-j otra representaba a Cuba: ambas ^m,ldüd.f ^ ^ P 
montos, en la medida necesaria y 
conveniente, para el mantenimiento 
del orden públi ico. 
2. ' E l arbitraje, organizando un 
Insti tuto arbi t ra l que juzgue y sen-
tencie do acuerdo con las normas 
do! Derecho internacional. 
8.* L a libertad de los mares, 
como vías de comunicación de ca^ 
rác te r internacional. 
4.* La recíproca condonación de 1 dar del tiempo evitando su daño 
r e p r e B e n t a u ^ a v u u a . — — fe que iba al mando de la columna 
oran arrogantes y apuntas. A q ^ refuerzos y del campamento de 
CUBA her™0fa c ° ™ 0 ^ llegaron cien legionarios 
i & W í W de la8 b a -
penas se aferrasen latentes a núes - i ^ua^a Ba»dera se encontró aislada 
tras en t rañas , acabar ían con la raza fel resto de las fuerzas Pero el va-
1 lor el án imo y el espíri tu guerrero 
de los que integraban esta compañía , 
les hizo luchar a culatazos y a cu-
humana, por eso la Sabidur ía Eter 
na dispone que se esfume en el an 
Aquel símbolo bello de la Isla na-(chl ladas. Por haberse agotado las mu 
carada y ubér r ima, fué el primer l p i o n e s . Protegidos por las sombras 
bálsamo que de r ramó la providencia 1 de la noche, pudieron replegarse a 
sobre una herida no cicatrizada: ¡ Pesar de lo difícil y peligroso del te-
aquella "Cuba" se llamaba Hermi- rreno , ,.. . 
nía- era muy joven, muy hermosa y A las tres de la madrugada hicie-
muy buena; era planta lozana de un ron su entrada en el campamento 
hogar respetable formado por un no- 37 héroes ^entre los que se contaba 
ble asturiano bien querido de todos, el ovetense que arriba mencionamos. 
Don Nicolás Rivero volvió a la , En esta acción la 16a. Compañía 
Habana sabiendo que la Cuba sim-|de la Cuarta Bandera, había perdi-
bólica de Jovellanos merecía su do 279 soldados, 
nombre como su admiración. Sean estas líneas el testimonio de 
La hizo su esposa y desde aquel admirac ión que sentimos por los que 
momento, la joven a quien la socie- ^ bravamente colaboran en la obra 
dad ofrecía br i l lo , dedica todo al f6 pacificación, que compromisos i n -
compañero . Vinieron hijos y vinle- Orac ionales nos ha asignado en Ma-
rón luchas: el compañero ba ta l ló ; rr^ecos. 
sin descanso n i duelo de sí mismo, 9ue la s"erte sea la com-
en tanto, las dulzuras del cuerpo y Panera de Ramón Alonso Miyar. ese 
del espír i tu que hallaba en el ho- ^ e ^ c h o todo corazón, cuyo espí-
los daños y de los gastos ocasiona-
dos por la guerra, compensada con 
las ventajas del desarme. 
5.^ Justa reparac ión , deinostra. 
da en casos particulares de una ma-
nera fehaciente. 
G.ñ Res t i tuc ión rec íproca de los 
territorios ocupados, o sea el "sta-
tu quo" anterior al conflicto. (Esta 
c láusu la implicaba la res taurac ión 
completa de Bélgica y del terri torio 
francés ocupado por los germanos, 
entre otras cosas.) 
7, * Las cuestionos trtTitorialos, 
como las que se deba t í an sobre I t a -
l ia y Austria, Francia y Alemania, 
acerca de regiones "irredentas", se-
r á n sometidas a un examen frío y 
debiendo ventilarse 
con espí r i tu conciliador. 
8. a Se t o m a r á n acuerdos en f i r - , u 
me sobre las cuestiones te r r i to r iaJ gar, no le restaban fuerzas, por el! ven tu re ro le llevó a tierras de 
les y polí t icas de ca rác te r his tór ico! cont ra r ío , se las multiplicaban. | A^cra donde lucha valientemente, 
e importante, especialmente en lo La mujer, providencialmente pues; desempeñando una misión ingrata y 
referente a Armenia, Poloma y los ta por Dios en su camino. des-:Penosa sostenida constantemente por 
pués de perder otra que t ambién el fueSo de un patriotismo que es el 
la había amado, fué ideal compañe- l mayor timbre de gloria de los héroes 
Balkanes. 
¿Contenían o no estas bases pro-
puestas por Su Santidad la esencia 
de los famosos catorce puntos del 
Presidente Wilson, aceptados en 
principio por Inglaterra? Pues esas 
bases se anunciaron con seis meses 
de anterioridad a la propuesta del 
antecesor de Mr. Harding. En efec-
to, fueron publicadas en 
de agosto de 1917. 
Medio año después, Mr. Lloyd 
George hablaba a los delegados de 
los sindicatos reunidos para discu-
t i r la cuestión de los efectivos pa-
ra el e jérci to; ocurr ió esta sesión 
en 5 de enero de 1918. E l 8 de 
enero del propio año comunicaba 
Mr. Wilson al Congreso america-
no un mensaje en el cual exponía 
concretamente los fines de la gue-
rra y el programa de la paz. Ambos 
políticos, el Inglés y el» norteameri-
cano, estuvieron de acuerdo en lo 
siguiente: (a) En el desarme; (b) 
En el arbitraje; (c) E n procurar la 
l ibertad de los mares; ( d ) E n la 
re in tegrac ión de Bélgica; (e) En 
la res t i tuc ión de los terri torios de 
las regiones ocupadas; ( f ) En las 
reparaciones; (g) E n conceder a 
Polonia su libertad nacional. Ade-
más, propusieron ambos gobernan-
tes una solución, algo m á s defini-
da que la propuesta por el Pont íf i -
ce, de las cuestiones territoriales y 
polít icas de algunas regiones, y 
Mr. Wilson insist ía en la convenien-
cia de establecer una sociedad de 
naciones, de poner t é rmino a la di-
plomacia oculta de las cancil ler ías 
ra del periodista inquieto: no discu- . ¡anómmos • 
t ía lo que daban de sí los nervios -—— 
y las Ideas que impulsaban la p lu- Es cierto cuanto dice El Noroes-
ma del jefe y padre de familia que te" ^ Gijón; ni el sargento R a m ó n 
como padre y jefe no tuvo fallas en Alonso Miyar estaba desesperado pa-
su larga carrera. Era muy joven i ra hacerse matar en la Legión, n i ue-
ella para intentar emitir opiniones, ces*a*a de la cuota de entrada por-
primero 'frente a las do su esposo. Alguna1 Que su señor padre es comerciante y 
I vez le he oído decir esto, cuando ya, Propietario. 
la experiencia y la práctica en des-i Solo el espír i tu aventurero de la 
engaños, le pe rmi t í an hablar del raza y el patriotismo de este joven 
todo a solas con el periodista y en 
ín t imo coloquio de nuestras confi-
dencias. Así llegaron al final de la 
astur, lo llevaron a tierras de Africa, 
abandonando la vida placida y t ran-
quila que llevaba en la joyer ía de 
vida gozando la tranquil idad que I nuestros estimados amigos señores 
prestan las virtudes sin mácula , al 
hogar que sin mácula , han sabido 
formar los matrimonios estrecha-
mentee unidos en la vida y la muer-
te, como éste e jemplar ís l rao. 
Cuando el compañero cayó herido 
y tuvo que atender a su salud, era 
ella la columna fuerte que lo sos-
tenía . Juntos rezaban por las tar-
des el Rosarlo, aprovechando los 
momentos en que quedaban solos; 
juntos hacían comentarios, pues la 
abnegada compañera que hab ía ca-
llado en tiempos de sufrir porque 
la pluma de Rivero levantaba tem-
pestades de odios, no carecía de 
criterio, carecía, en cambio, del 
atrevimiento que sobra a muchas 
menos inteligentes de lo que era 
ella. La Condesa viuda del Rivero. 
en su modestia exagerada, opinaba 
la ú l t ima, o no daba opinión, aun 
de lo que sabía y comprendía me-
jor que muchos hombres. Yo he te 
Cuervo y Sobrinos de esta capital, 
donde estuvo empleado cuatro a ñ o s . 
Que la suerte lo acompañe y que 
pronto podamos felicitarlo por las 
estrellas de cap i t án . 
M i consejo, señor Vázquez Aguirre , 
es que no haga usted nada. Hay pro-
blemas que solo se resuelven con la 
pluma y ahí , en Victoria de las Tu-
nas, no lograr ía hacerse escuchar. 
A la larga, la razón se impone y 
esta vencerá más pronto y mejor que 
cuantas actitudes de violencia pue-
dan adoptarse en defensa de la con-
ducta de aquel valeroso soldado que 
se l lamó Fe rnández Silvestre. 
Cinco banqueros llegaron, 
uno por cada mil lón 
del gran emprés t i to en c l é rnes . 
que aun no se realizó. 
Santo Tomás es su santo 
y vienen con la Intención 
de ver y creer, cubr iéndola 
con el pretexto mejor, 
con el de visitar fincas 
azucareras ¿No son 
los millones que se piden 
para dar vida y calor 
a los ingenios? Por uno, • 
o si se quiere, por dos, 
sacaran las consecuencias 
respecto a la s i tuación 
de los demás, y no dudo 
que de vuelta a Nueva York, 
si saben ver y consiente 
o presta autor ización 
el Gobierno Democrát ico 
de Washington, como hay Dios 
dan los cincuenta millones, 
y los ciento, sin temor. 
Pero, es claro a todo eso 
dirá el Gobierno qne nó, 
Muchas veces he repetido que mi 
compañero de Redacfción don Pedro 
Giralt tiene sumo gusto en contestar 
a cuantas preguntas se le d i r igen . 
Para satisfacer los deseos del señor 
José Fernández , me autoriza un com-
y de sistematizar el rég imen de las nido el placer de estar a solas con I pañero avileslno para que le diga que 
colonias . . . ¿No es evidente que la, los dos muchas veces: algunas de-1 ese nombre se escribe Xüan e igual-
Iniciativa del Papa no habla sido I d a la santa y buena compañera del mente con x las palabras' que en 
desdeñada, sino que, por el contra-1 Don Nicolás: "aprovecho para dar! castellano se escriben con j 
rio, fué secundada por los dos go-,una vuelta por casa ahora que es-¡ 
biernos m á s influyentes del o r b e ? | t á s entretenido con Eva hablando' Para el mi l i ta r Arcentinn mío 
Pero, además de las ocho bases de Asturias. ¿Verdad. Nico?" 1 desde Alquízar me escribe un afec-
fundamentales que el Papa propu- A l poco rato volvía con alimento tuoso saludo y m i grat i tud ñor los 
siera en su exhortación de pr imerolo con medicina; era la hora: de'elogios que hace de España elogios 
esas horas vivía ella pendiente. I que estimo de indiscutible' mér i to de agosto de 1917, hallamos en di-cho documento algo más digno de 
conocimiento y de aprecio univer-
sal, como hizo notar Mons. Tou- G. del R. 
Una tarde reíannos Don Nicolás por su condición de argentino 
y yo recordando sandeces de un! 
amigo fallecido. La excelente seño-l 
chet. obispo de Orleans, en su obra ra di jo: 9 
comentario del documento pontif i - ! —Ya «se murió , Nico; déjenlo des- D A D A I A C I I i r P A C 
cío. Benedicto X V Insistió enton-' cansar. i l A K A L U ü JULUUJ 
ees en otras cuatro proposiciones, —Estáí j equivocada — contes tó /v» 
de in terés y de transcendencia In- Don Nicolás—; ahora es cuando de- flMMPIfrtS HF P A R K 
dubitables. En efecto, proponía el be hablarse de ssu tonter ías , porque1 v L i i m i I W J r ü I V l ü 
Papa (1) que el servicio mi l i ta r ¡no se le hace daño ni se le quita el: 
obligatorio fuera abolido en los Es-1 pan, n i se le ofende. ¡SI hubiese del NEW YORK Enero 18 
tados signatarios del Tratado do pasar a la H i s t o r i a ! . . . M i ^ r v n . , ^nero i » , 
paz ( 2 ) ; que n ingún j e f e do Esta.; Yo me reí, pensando que aquel1 La cedebración en debida forma 
do pudiera declarar por si la guo-| pobre amigo mereciese tal honor .^e los próximos juegos Olímpicos en 
r ra quedando esta facultad reser-|y la señora de Rivero exclamó: ParÍ8. está según dicen los miembro* 
n, mediante „ „ " ^ ! : _ ¡ Q u é o c u r r i d a ! " ' i M Í ^ ' ^ - p a J ^ i a ^ Í S ^ Í ^ U ^ ferendum 
civilizados pueblos; sar a la Historia un hombre tan ln-!da por la reposición de Gastón V i -
( 3 ) ; que los 
sometieran sus Utigios ¡ s ignificante! . . . I dal como Ministro de Sports 'en el 
c J ^ 3 ^ ^ ^ t e S S 2 í , l ! / ^ i" "^í Desde 61 momento que mur ió el: nuevo Gabinete de Poincaré 
«w Í n í r n ^ r a I ^ comPañero de su vida; el que j a - 67pslayad-nGbd7-AsoahCne 
" ^ había acarreado un dlsgis-i Noticias de Par í s dicen que el nue-
to. aparte de los sinsabores que los vo estadio se er ig i rá e nel Parck 
hombres públlcoa comparten con la Des Prlnce, y coinciden con las car-
ramilia; el que pasó por la socle-'tas privadas que se han recibido 
dad pendiente del bien de los su- siendo evidente que si se lelvan a 
yos y por ese bien fué sacrificado cabo los planes actuales el estadio 
alguna vez acaso^ desde que mur ió , de Pa r í s se rá el mayor y el 
actuara a manera do Tribunal Su 
promo do las Naciones; y ( 4 ) , fun 
d amen tal entre todas, quo la fuer-
za moral del d o m ho sustituyese la 
violencia material do las armas. 
¿No es cierto que si las primeros 
ocho cláusulas miraban al restable-
cimiento equitativo de la paz, estas 
cuatro velaban por su manteni-
H S ^ m ^ t í * eco mlento c ° ° **** * ~ 
C« I (Pasa a la Ult ima; columna 6) 
digo el primer Conde del Rivero.'¡ equipado que se hala erigido hasta 
la Condesa viuda quedó herida de la fecha " * ,uo_nas Ía 
muerte. 
, „ , i «iHLanieceran nue\ 
(Pasa a la Ul t ima; columna 2) l ies de corredores 
SI se completa el curso de 
Pa r í s a tiempo, parece seguro que se 
es tablecerá  vog records mundia-
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escolanin T?vrtrt « >Mi«iMá Ma- te la sala y repartió eendos y her- Orden del día: Lectura del acta 
X ^ ^ ^ h Z t \ ^ \ V ^ S ^ una mosos bouquetB de florea a las gen- anterior; balance; comisiones y 
b e n a T O c ^ sido tiles o^on i sUs a las seflorit^s une asuntos generales, 
muy agradecida por el Orfeó. Casa-, tomaron parte en la velada J a dis HIJOS D E C A B R A N E S 
de8¿%eUnofoauCftIf'ldía,m0aVte del 6 r - h S ^ u S S l . era selecta, dis-: 
fe6E s e ü T V u i s 6 ' ^ T g e i r ^ n t é 6 c^n tingulda, elegante. E n suma - y 
arrogancia, buen S y bermosa J e m W J ^ . t o ^ J 
voz una dp inc ^r.»«»^,oa d« la óoe- ternidad. L a directiva uei urreo ^a-
S i l f t í ^ í í í L talá ha sido objeto do merecidas fe-
Y de nuevo I? offírcatalá cantó licitaciones por su elocuente tributo te orden del dla; 
la d m c i E a Tres tambor^ de al expresidente señor Llobera. R e - i Lectura del acta de la sesión an-
Lambers y ia en^ntldora e Inspi- ciba también las nuestras. 
DE 
L A H A V A N A E L E c U 
Remitimos a la H p r 
El día 20 del actual, a las siete vación que nos hace 0>1aoh 
meoTcí p. m., ce lebrará Junta ge- Por Parecemos niuv r » . 8u8cri muy r a - ' ll8 
neral ordinaria y de elecciones es- atena'ible, y por oro*- na<la 
ta Sociedad, en el local del Centro del servicio y c _ 
Asturiano, con arreglo a la sigulen- ^ Empresa la tomará 
A-4S01; APamiHIBTSACIOar T 
AUOVOZOSl A-«201| XXmUBXXA! A-B334. 
M I E M B R O D E C A N O EN C U B A D X " T H E A S S O C I A T E D pRaSfl" 
D D 
" E l Noticiero", interdiarlo de Gül- que vienen amen más el l ibro, se en- ¡ 
n«s la vi l la que tanto aman Raimun- cariflen con la lectura, se eduquen >, 
do Cabrera y Rosa Tru j l l l o , publica por sí mismas y pueda cada cuba-
una s impát ica Imformaclón, en la no en no lejano día decir a su pa-
cual bondadosamente me cita y en- t r i a : "a'pesar del medio infame en , 
comía, acerca^del funcionamiento que nos formamos, he aprendido 
¡l¿ la Biblioteca Infant i l creada y bastante, sé algo que no debía igno-
sostenida con el valiosos apoyo del rar y te he servido con la inteligen- [ 
Inspector Esccolar Vicente Lancha, cía, con la voluntad, con el alma en- | 
por los patriotas maestros del centro i tera". * 
escolar Arango y P a r r e ñ o . 
Unos sesenta niños, blancos y fle- i En nuestra edición del lunes se 
T R A J E S 
D E C A S I M I R 
16 
P E S O S 
C L E V E L A N D 
P R A D O 113 
LOS DE RODEIRO 
Esta Sociedad ce lebrará 
general de elecciones el día 
Junta 
20 del 






LOS D E L DISTRITO D E A R B O 
Dice, después de justjf. * 
el remitente: car aqw„ 
"Es el caso, señor n 
Ba Havana Electric Co ! la 
cío completo de tranvías J Su C 
dad. tiene dos líneas ia p0r U ÍT" 
MARIANAO-PARQUE r % ^ * t 
SANTOS SUARFyz-PAR^>L50,; 
3 se d i s t in^ ,^UE CW 
 l  cantador   
rada sardana "Las neus que's fo-
nen" del maestro Morera y fueron 
de nuevo ovacionados el maestro Va-
llés y los orfeonistas y cantaron Se-
gadors, entre aplausos. 
E l Presidente señor Carlos Mar- Lázaro 225, a las ocho de la noche, 
tí , hizo el elogio del ex-presidente JUVENTUD MODERNISTA 
señor Llobera- recordó un articulo i La nueva directiva de esta So-
l i terario publicado en La Nova Ca-; cledad ha quedado constituida por Centro Gallego, ce lebrará Junta Esto siendo de dfa 'es 86511 blancoi 
talunya, en elogio de loa Jardineros | ios señores siguientes, los cuales general de elecciones la Sociedad pues se puede distinguir ^F^aab!; 
han tomado posesión de sus c a r - ¡ d e instrucción y recreo Hijos del , por medio de las letras tineraii 
gos: Distri to de A r b ó . . i noche ofrece una gran .ero 9n 
Presidente, Carlos F . Méndez. Para esta Junta rige la orden del I tiempo, no tan sólo para i % 2 
Vicepresidente, Angel González día siguiente: ' sino que también para PI PasaÍero 
Lectura del acta de la anterior. que, cuando el tranvía VIP toristi 
sesión. I hacerle señal de parada n?6' hay(l5 
Balance de Tesorer ía . ¡ cerse de qué línea es a conTe.' 
A las dos de la tarde del próxl- i T R A L , que se distine "'"^^^ Cfe/ 
mo domingo, y en los salones del color en los cristalps «Uen Por W 
r,-~*— Gallego, ce lebrará Junta Estn slpnrtn ^ ' 0 sean hwJ^ 
y ja rd ine§ catalanes en la Habana; 
'd i jo que el ca ta lán aporta siempre 
,una cantidad de Idealidad a su la-
bor; explica como Llobera se abr ió 
paso y hace el proceso del desenvol-
ivimiento de los jardines en la Ha-
ibana; ensalza la energía catalana, 
[digna de ser recompensada como lo 
es en esta nación. Recuerda que 
I Llobera fué Presidente del Orfeó, 
zález ía si i t : 
Cuesta. 
Secretarlo, Mariano Massana Ge-
Vicesecretario, Pedro Díaz. 
Tesorero, Marcelino Bouza Alfon-
sin. 
VIcetesorero, Florentino GGonzá-
s r r í . 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Correspondencia. 
Asuntos generales. 
I    lí  es. 
Pero también hay qUe 
gros, hijos de familias pobres, alen- | publicó el Estado demostrativo del 
tados por el Director de la Bscue-1 movimiento de fondos por conceptos 
la señor Castellanos y sus compañe-1 de descuento "a empleados del orden — — -
ros, asisten todas las noches du-1 c i v i l " para jubilaciones y pensiones HOMENAJE A MARCELINO DO 
rante una hora al sa lón de lectura, y i de los inutilizados para el trabajo. MINGO 
en libros cuidadosamente escogidos, | ^1 frente de ese Negociado de la 
morales, instructivos, yerdaderamen-j SQcretaria de Hacienda está un viejo por haberse tenido que ausentar'precisa la cooperación de todos; dió 
I vocal del Centro Catalá y del Cen-
¡ tro Balear y que siempre se le vió . . - " ^ I ^ " 1 
« ^ a ^ r ^ r r ^ DEL JUZGADO DE GUARDIA 
r ? o d o , e ^ ^ r A ' ' i X f é a v i Z l P e t o - ACO.' " r o ^ A ñ - l 
' en 0e8l l a m i n o del l ' — t»"'» P - ^ y o s , Constan. l .o. Bravo, ¡ ™ ARROLLADO 
Eduardo Garro, José Antonio Que-¡ F u é arrollado Laureano González 
sada y Antonio Sánchez. Ramos 
Sea enhorabuena. ¡Ursula 
JOVENES MODERNISTAS j asistido 
es todo lo censurable ahf « r ^ 
citadas l i r i a s , hacen su r e c n r í ^ H 
Iguales calles, como son í ,0^ 
Monserrate, Neptuno y P0I Moilt» 
La observación hecha Dor^00^ 
jero bien merece ser [P«opl* 
cuenta. ienl<Ja 
y en el del hermano del 
jeado señor Llobera y rat i f icó que 
con el apoyo de la colonia catalana 
en general los actos ar t í s t icos se 
r epe t i r án y a ú n se real izar ían m á s 
importantes empeños ar t ís t icos y 
más trascendentales obras pero que 
te educadores, adquieren conoci-
mientos, forman su gu«to literario, 
experimentan las suaves sensacio-
nes que la buena lectura produce y, 
y muy competente empleado, el se- el i lus t ré ex-diputado español , don por terminada la velada. E l j a r d í n 
flor José Elias Entrango, quien sus- Marcelino Domingo, se aplaza hasta ¡La Díamela ," ado rnó espléndidamen* 
cribe, con la aprobac ión del Subse- su regreso el homenaje que se tenía f « • • • • • i 
cretario, el documento ordenado en proyectado para el día 16 
, de 12 años, vecino de Santa zález, dice que Eduardo M o r o / ^ 
17, Reparto E l Rublo, siendo i to, chofer de lautomóvil 881 r|-
 en el Ceentro de J e s ú s del i de Gloria 182, fué el que arr n 11,  
E l día 19 del actual, a las siete!Monte, de contusiones en todo e l imenor . en Avenida lO^de (Tt ^ 
y media p. m. ce lebrará Junta d i - cuerpo. No pudo declarar, Ingresan-, entre Acosta y Lagueruela al ^ ^ 
rectlva ordinaria esta sociedad dejdo en el Hospital Calixto García, en la calle el menor. cru2ír 
recreo y sport, en el local del Cen- sumo estado de gravedad. I E l hecüo fué casual nnoH 
t ro Asturiano. 1 E l Vigilante 1762, Claudio Gou-( l iber tad el cauffeur ' q aan(l0 «í 
cuando no obstuvieran más éxito el ^ ¿ ^ u x de la Ley de Jubila- P o d r á n remitirse adhesiones a los 
que el de permanecer all í tranquilos, 
libres de accidentes' callejeros, en 
contacto y sabrosa plát ica unos con 
otros, reciben diariamente un noble 
epílogo de las tareas del día en el 
¿u la . 
Tocos han sido loa donantes de 
obras para la Escuela Arango: es 
sensible. No obstante varios son y 
buenos los libros reunidos. Y como 1 
dice el señor Castellanos, la Biblio- j 
teca preparo a la niñez gü inera pa- | 
ra el culto magníf ico de la lectura, ; 
culto que las generaciones cubanas 
no han sentido j a m á s . 
Recuerda él que Manuel Sanguily, 
un grande de la Patria, y Gualberto 
Gómez, otro Ilustre cubano, sin t í -
tulos universitarios figuran con jus-
to derecho entre los m á s renombra- I 
dos intelectuales. Yo recuerdo tam-
bién que v i a Enrique J. Varona su-
f r i r un examen de Historia en la Uni -
versidad en opción al diploma que 
ostenta, cuando ya era un literato, 
un pensador, un insigne: estudiando, 
leyendo mucho y cultivando por sí 
mismo la privilegiada inteligencia 
que Dios le dió, hab ía llegado a sa-
ber m i l veces m á s de lo que saben 
el noventa por ciento de los t i tu la-
res que salen y han salido de nues-
tro primer Centro docente. 
Y ya que el Ilustrado maestro de 
clones y Retiros. sitios siguientes: 
Veamos: habla— o debía haber— Centro Gallego, Centro Asturiano, 
en Caja en f in de junio 1.923 m i l casino Español , Centro . Andaluz, 
duros. Centro Castellano, Centro Valencia-
Importaron los descuentos du- no y Hotel Pasaje, 
rante el semetre 460.567 y se paga- por la Comisión. j o s é JVI. Capoy, 
ron pensiones de jubilados por pe- Pú-ano, Dr. CasteUs. 
sos 37 .304 . 
Existencia en Caja, dice el balan- | FOMENT CATALA 
ce: 2 .346.103 pesos. Es decir que; 
ascendiendo a mas de cuatrocientos Ei próximo domingo, día 22 del 
sesenta mi l duros lo descontado en corriente mes, se e fec tuará la Reu-
un semetre solo ha habido que pa- ni5n General Ordinaria de primera 
gar treinta y siete m i l . Partiendo de convocatoria a la una y media y de 
esa diferencia y teniendo en cuenta segunda convocatoria a las dos p. 
la existencia de más de dos mi l lo- m . , según determina el articulo X V 
nes, los ancianos jubilados, los po- .de nuestros Estatutos generales, con 
brea servidores del Estado i n u t i l i - , e l siguiente 
zados física o mentalmente, pod r í a ! 
mos estar seguros de cobrar núes - j 
tros hlberes puntualmente, al ter- | 
minar cada mes, hubiera o no bas-; 
tante recaudación por roaitas e i m - | 
puestos. Aunque dejara el gobierno1 
de satisfacer sus sueldos a los que 1 
fueron nuestros compañeros por un t 
largo periodo de tiempo para noso-! 
tros debería estar asegurado el es-1 ^ K L A D A ARTISTICA EN E L 
| D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
ORDEN DEL D I A : 
Aprobación del acta anterior. 
Memoria anual. 
Estado d ecuentas. 




FEO CATALA caso pan durante muchos meses. Pero ¡que si quieres! Existencia 
^ n Caja escribe el Jefe de la Sección i Es ^ndida superiormente esplén-
¡por que él no puede dec r, n i el dida estuvo la velada artísti_ 
_ Subsecretario le permi t i r í a decir: ca celebrada en el 0 r feó Catalái en 
Güines me alude y. cita mi condición Existencia que deber ía haber y que ; honor v tr ibuto a su expresidente 
de humilde carpintero de ingenios de indebidamente se ha d i s t r a í d o . señor Pedro Llobera, fundador de 
azúcar , buena es la ocasión para { Por eso que ocurr ió desde los La Diamela, actualmente residente 
JOSE I . RIVERO 
GONZALO G. PÜMARIEGA 
FELIPE RIVERO 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Htbma 
ANTONIO L. VALVERDE 
ABOGADO-NOTARIO 
Manzana de Gómez, 224. Teléfono A-4251. 
Correo: Apartado 737. 
2290 16 f 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos! 
DR. CARLOS V. BEATO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
y del Hospital Número Uno. Especia-15el Pecho. Médico de niños . Elecc ión Afecciones de la boca en general »-
lista en v ías urinarias y enfermedades de, nodriz0a08- Consultas: de 1 a 3. Con-j do, número 31. * 
venéreas. Clstocopia y cateterismo de ' B"lado. 1^8. entre Virtudes y Animas. | 121 3 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar 
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de I 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, n ú - 1 
mero 69. 
1524 
DR. ENRIQUE CASTELLS 
lista en las enfermedades de la pl*Í y I 
Sif i l í t icas. Consultas de 2 a 4 p. m. P r a -
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA M é m £ R ¿ r u t N „ l S 1 5 i S ™ L 
o-, p .Director del Sanatorio Desvernlne-Albo. tades de Fhiladclnhia v la WaSL- ^ 
Especialidad: Enfermedades del pecho.! dicina y Cirugía buco-dontarla ™J,,• 
na. Tratamiento eficaz de la plorreH 
veolar y demás enfermedades de huí 
v encías Pnro/^rtr, i, — ?í 1 
Tratamiento de los casos Incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar 
(Consultas y gestiones de Sanatorio: de I y e cías. Curación y consprvo îA. r 
S r ^ l o ^ a & . T t t i $ * ^ S $ * S ¿ i 2 a 4. San Nicolús. 27. Teléfono M-1600. | los ^ n t e ^ e a n a d ^ s ^ ¡ T J Z T ^ J 
médica. Estrella, 45, ¿ o n s u l t a r d í í l 
do, 27, te léfono M-569G. 
¿1326 
IGNACIO B. PLASENCIA 
25 e or y Cirujano de la Casa de Sa- ! ..a Balear". Cirujano del Hospital, 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Edificio Barraqué. Habana. 
446P2 SO n 
insistir en el alarde que otras veces i días de I r r ibar ren los jubilados, en Barcelona 
hice en pro del amor a los libros. ! que eon unos cuantos, tienen necesi- o r f eó Catalá 
MANUEL PR*?ÍA LATTE 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 89. Cable: Maprula. Teléfo-
no A-2850. Abogado y Notario del Cen-
DR. PARDO CASTELLO 
Especialista en Enfermedades de 1 
Piel, Síf i l i s , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6. 
Prado, 98. Teléfono A-9366. 
C226 31d.-ll e 
F u é un t r iunfo del i tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
A las nueve en pun-] de Ahorros de los Socios del Centro j licite. 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades, de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Te lé fo-
nos A-6391 y M-4235. Consultas de 8 a 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro 
Balear. Horas especiales a quien lo so-
No .asistí de niflo^ a otro ^ a n t ó l | dad de esperar aque buenamente^ se to" ocupaban'el estrado Presidencial, ; ̂ a s ^ ^ í 31 e que la escuela municipal de mi vi 
l ia , si bien proclamo que en aque 
lloe d ías de la colonia Gaanajay tu-
quiera expedir sus cheques y en mu- el presidente de la Beneficencia Ca-i de contra-seguros L a ' U n i v e r s a l ; de la 
chos casos tienen que negociarlos con talana, señor José Roca; el presi 
descuentos mientras el gobierno no dente del Centro Cata lá señor José 
vo maestros públ icos ,—dos sobre ! paga preferentemente diversas aten- Pineda; el representante del Foment 
todos— Inmejorables por su saber, I doaeg con nuestro dinero. i Cata lá señor Emilio Collel, el Pre-
BU conducta y su acendrado amor a l j sldente de Honor del Orfeó Cata-
n iño . A los catorce años pasé del i constituir su gabinete M r . Poln lá señor Francisco Mestres, el escla-
banco del colegio al de la carpinte- caró, insigne político f rancés se en- recido doctor Claudio Mimó, el esti-
r ía de mi padre, y no en la vi l la si- contró con un problema parecido al mado señor Francisco Molla, el ex-
no en el campo. Diez años después nuestro con un déficit grande en representante a las C á m a r a s señor 
levanté mi hogar y empecé a luchar ^ pregüpUesto nacional, que era In- Emilio de Feria, y en la mesa pre-
con las dificultades de mantener y disoensable enjugar ' sidencial se sentaron el Presidente 
educar una larga prole sin más base j j \ . i ^ del Orfeó Catalá señor Carlos Mar-
que el producto de mi trabajo perso- j Y según dice un cablegrama de Ya- tíi a gu ¿ e r e ^ a ei vicepresidente 
nal . Y a pesar dfel ambiente fatal, , r ís inserto en nuestro DIARIO, de señor Romeu, a su izquierda 
de la persecución m á s que la indlfe- • reciente fecha, por pronta providenyel señor Teodoro Llobera, digno ber-
renda de los elementos políticos i m - j cía el nuevo gobierno de Francia ha mano y sucesor del señor Pedro 
perantes, y de las m i l angustias su- ; suprimido- todas las plazas de Altos Llobera y el subsecretario en funcio-
fridas en lucha con enfermedades, : Comisarlos que hab ía nombrado el neg de secretario, señor Enrique 
muertes y miseria, l legó a los Un- j anterior y a d e m á s ha amortizado Ponjuan. 
des de la decrepitud creyendo que Subsecre tar ías , economizando as í Comenzó la velada con un cálido 
a p r e n d í mucho, que as imi lé algo, ' grandes cantidades sin lesionar a l ; y efusivo discurso de apertura, pro-
que sé un poco, y que cont r ibuí un ; servicio público ni echar a la calle, a nunclado con gran fluidez de pala-
poco a la elevación moral de mi I que se m u é r a n de hambre, a infe l i - bra por el Vicepresidente señor Elias 
ees empleadillos. , Romeu. Explicó la ejemplaridad 
Nosotros por el contrario, rebaja-.ldel . t r ^ u t ° y, encareció la impor-
moa hasta la ridiculez sueldos de su- tancla desde el Punto de Vlsta social 
balternos, de carteros, de mensaje-
ros, de vigilantes, de escribientlllos; 
lanzamos a la mendicidad docenas y 
docenas de padres de familias cuan 
Compañía Urbana y de construcciones L a 
Seguridad; Notario del Centro Monta-
ñés, de la Compañía de Vapores Cuba-
nos, Viajera Antillana y Compañía I n -
dustrial Neptuno. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Cuba,. 17. altos. Teléfono A-5024. 
52121 31 « 
Dr. Horacio A. Martínez Franque 
DR. MANUEL VALDES BANGO 
Y LEON 
d« regreso de su viaje a Europa, se 
ofrece al público en todo lo concer-
niente a su profesión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los días 
hábiles, de 8 f 11 a. m., o de 2 a 4 p. m. 
50825 16 d 
Direct
lud " L 
Número Uno. Especialista en enferme-1 
dades de mujeres, 
general. Consultas 
787 i i 
ra los pobres, 
no A-2558. 
P I O R R E A 
pdaert20Sa l c¿rruJL\T.[Dr' ^ B L O ALONSO SOTOLOS 
Empedrado, 50. Te lé fo-
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
§iel, avariosis y venáreas del Hospital an Louis, en París . Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43, altos. Teléfonos 1-2583 y 
A-2203. 
44463 30 n 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Plan curativo e Inmunizante. Dlei u 
sos semanales. De 8 a 11 y de 2 i l 
noaNÍ642 leS ' Misue1, "6- Tel«* 
692" ' * «1, 
Dr. REGUEYRA 
Dr. ARTURO E. RUIZ 
C I R U J A N O DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneíto-
sla local y general. Consultas de 9 111 
y de 2 a 4. Reina, 58, bajos. CS145 31D.L0. 
Tratamiento curativo del artrltlamo, ' Drs. Ernesto y Roberto Romagou 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo,1 Cirujanos Dentistas. De las Unlversl-
diabetes, dispepsias hiperclorhidria, en- dades de Harward, Pensylvania y Hi-
terecolltis, jaquecas, neuralgias, neuras- baña. Horas fijas para cada cllenti 
tenia, histerismo, p a r á l i s i s y demás en- Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5 Con-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3, sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792 
a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos. XT" | -• 
hace visitas a domicilio. 
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50982 20 en. 
pueblo, escribiendo Incesantemente 
durante casi medio siglo en propa-
ganda de generosos ideales de patria 
y famil ia . 
Y ¿dónde ap rend í mucho y pude 
digerir algo? En libros y periódicos, 
en constante consagrac ión a la lec-
tura, de noche, a ratos, como era 
DR. ADOLFO EÍLNíGNO NUNEZ Y 
GONZALEZ 
Abogado y Notario Público. Chacen, 81. 
Teléfono A-2390. 
46509 18 e 
del acto. Tuvo para las representa-
clones hermanas un cordial saludo 
y en un inspirado per íodo ensalzó 
la labor a r t í s t i ca de las masas co-
rales, de niños, señor i tas y hombres 
l u r c t UB noene, a raios, como era d h ía donde ganar dog ¿ " ¡ ^ , 7 ^ 
posible, pidiendo prestadas las obras1 ""arac r ^ r r , T*a crandP* rannn-:"61 0rteó- Una estruendosa salva d m,« lAf» ^n^-rr-i^AW Q I«C «iH«C ; PesetaB. Pero M ŝ grandes canon-;d aDlaugog sancionaron sus nala- -que ía, co curriendo  los sitio  i ^ o s a i * ° - i " ; " ^ ^ aplausos sancionaro  sus pala-donde alguien enseñaba algo, p i - en° r? !B„ ^ 
diendo a los grandes de la l l t e ^ t u - Som sari0*, qule e o ^ ° t i t i ^ 8 ; La notable Pianista señor i ta Agus-
ra, de la filosofía, de la medicina y de°cia * t á * } ™ S.eC « l í -«a í ^ / tlna- Ta"agona de Romeu y Rta . 
la oratoria, ideas, consejos, ense- medran. inútileB. innecesarios, pa r á - pa(luIta pal lé3 con 8unla maes t r í a 
fianzas contenidas en las pág inas de ^ " f . ^ ^ r ^ „-íf™-0^^?»" ^f :0 ie;iecuíaron, en. Piano. a cuatro ma-
sus libros, para poder decir un día 
a mis paisanos, "no pude doctorar-
me, no pude instruirme al amparo 
de la organización social, no tuve re-
curaos para llegar a maestro, pero 
leyendo me e d u q u é y escribiendo os 
serví", 
ANTONIO L. VALVERDE 
Abogado-Notario. Manzana de Gémea. 
£24. Apartado de Correos, 737. Teléfo-
no A-4251. IDZ49 16 e 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
Cuba. Teléfono M-Vál9. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayoe) X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. P r a -
do, 38. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado Teléfono F-2579. 
C90 31d.-lo. 
DR. ADOLFO E. DE ARAGON 
D E N T I S T A 
Consultas diarlas Incluso domingos. Di 
noche: miércoles y viernes. Aguiar, ii 
altos. Teléfono M-4881. 
C214 27d.-4 • 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago 
: intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
DR. ARMANDO CRfiCET 
Ci*jg ía Dental y Oral. Sinocitls CrfnV 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. AtiM-
tesia por el gas. Hora fija al paclentt 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
2170 Si l 
LABORATORIOS 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
S r í dad Tltular Por oposición, de en-
dades de los n i £ o ^ nerviosas y mentales. Mé-
fffeas Cónsul trs De i l ^ ? f tn^n 2n", dico del Hospital "Calixto García". Me-
tra F v G Vedado V e f ^ f n n o J P l B l i en- dUMna Interna en general. Especialmen-
tre J > O, vedado. Teléfono I<-4a33. | te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. (|20.) Prado, 20, altos. 
CS9 31d.-lo. 
perdura y todo eso pugna con la equi-! nos, la soberbia marcha Taunhau-
dad y con la patria misma. Isser, una bella fantas ía de Guiller-
A bien que Po lncaré y BUS Mlnls-lmo Tell y la difícil marcha h ú n g a r a , 
tros no han perdido la fe en la exis-,entre aplausos. 
tencla de la r epúbl ica francesa; nos-j Se procedió al descubrimiento del 
otros la vemos existir todavía , olmos'retrato del señor Pedro Llobera, en-
declr todavía que Cuba es libre y tre aplausos y entre aplausos tam-
Es preciso, es indispensable» imí- i dueña de BUS destinos, y no lo cree- bién hizo entrega el señor Presiden 
tar la conducta de los maestroa de l mos ya, 
Güines y hacer que las generaciones ' J . N . ARAJreURU. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
te al hermano del señor. Llobera, 
don Teodoro, de un hermoso t i tu lo 
de honor, notable composición de-
bida al artista señor Barsó y a con-
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Médlca-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de París . 
Especail ista en enfermedades de sefio-
ráef y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 o. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
l lé fono M-3422. 
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Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO T N O T A R I O 
Calle Habana. 123. Consultas: de I a 
11 a. ra. y de 8 a 5 p. m. Teléfono 
A-S701. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exdluslvamente. Consultas: 
de 12 a 3. Bernaza, 32, bajos. 45912 JO n 
Dr. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGAO 
EMILIANO MAZ0N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones dé valores, administra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrátloo de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga' . V ías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
Dr. R0BELIN 
Piel, sangre y enfermedades secretas. 
Curación rápida por sistema modernís l -
fno. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús María, 91. Te lé fono 
A-1332. De 4 y media a 6. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial. Laborit* 
rio Analít ico del doctor Emiliano Dw 
gado. Salud, 60, bajos, al centro de» 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practlcu 
anál i s i s químicos en general. 
C2607 SOd.-l», 
OCULISTAS 
D¿ FRANCISCO M. FERNANS 
. O C U L I S T A PA 
Jefe'de'la Clínica del doctor Santoí 
nández y oculista del Centro Galiw» 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 106. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer- ¡ 
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado, 62. 
f2f 81 • 695 s i e 
Dr. A. C. PORTOCARRERO 
O C U L I S T A 
| G A R G A N T A , N A R I Z T OIDOS 
¡Consultas para pobres, $2 al w^ai, 
i 12 a 2. Particulares de 2 a 4. San 
¡colás. 52. Teléfono A-8627. M 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A , p-, 
[Consultas: de 9 a 11 y da 1 » ' ' . U 
do. 105. entre Teniente Rey y Drago» 
C10136 
• innapiAn oí HicHnirnIrln atnoiañn nft-1lares en todos los Repartos. Manzana t inuación el distingumo asociaao se-i de G6moz 212. A-4882. A-0275. 
ñor Joaqu ín Riera, rec i tó la poesía 
COLOXIA ZAMORANA 
Tomó posesión la nueva Junta D i -
,-ectlva que ha de regir los destinos 
de esta Sociedad durante el año 
1922, la cual ha quedado constitui-
da en la forma que aparece en la 
presente circular. 
Presidentes de Honor: don Miguel 
Muñiz y don Santiago Garrido. 
Presidente: Salustlano Sopátegul . 
Primer Vicepresidente: Manuel 
Gato. 
Segundo Vicepresidente: Saturni-
no López . 
Tesorero: Celestino Rlvero. 
Vice-Tesorero: Flor ian Guerra. 
Secretarlo: Rafael Blanco. 
Vice-Secretarlo: Donato Mart ínez. 
Vocales natos: Claudio Suelmo y 
Ricardo Veloso. 
Vocaes: Angel Bragado, Mart ín 
Vaquero, Grecano Montero, Nicolás 
Velasco, Victoriano Vicente. Felicia-
no Garrido, Gervasio Colino, Gonza 
Balance semestral. 
Elecciones. 
Nombramiento de la Comisión de 
Glosa. ^ 
Asuntos Generales. 
"Recuerdo y Agradecimiento" dedi-
cada al señor Llobera por su inspi-
rado autor seftor Enrique Lluch . 
i F u é muy aplaudida. 
La notable mandollnista señori ta 
i Antonia Ferrando y la violinista se-! 
• ñori ta Evangelina Gordillo, acompa- | 
' ñadas en el piano por el Director j 
!del Orfeó, interpretaron delicada- j 
.mente la Serenata de los Angeles; ¡ 
la graciosa y elegante señor i t a Es- j 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
4 N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados, Aguiar. 71. 5o. piso. Te lé fono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
44601 30 n 
"CASINO ESPAÑOL D E 
BACOA" 
ther Gordillo, recitó con maes t r í a y 1 A D A l l l T r r T n Q V 
GUANA» grata dicción la poesía del señor Ma- AK.\¿U1 i E.V. I £ . 
(Uuel Planas, Ca ta luña passa; el 110-i ^GABR í É ÍT ROSE LL0 
INGENIEROS 
mm 
_ . _ „ ^ , , . 1 table actor señor José Costa, reci tó 
En la Junta General y de Eleccio-j la t ínica v reeociiada comnosir ión : A R Q U I T E C T O 
nes. celebrada el día 29 del mes p r ó - ^ o s t ^ ^ de plan08' * » 
•xinio pasado resultaron electos en i jo la batuta del maestro señor Car 1 
la Directiva que ha de regir los des-
tinos de este Casino en el presente 
año, los señores : 
i Presidente: Manuel Llano Tabla-
do. 
Vice: Maximino García Alvarez. 
^Tesorero: Domingo Cabo Bello. 
Vice: José Martines Alvarez. 
Secretario: Rolando Plaza Díaz 
dldas, informes», tasaciones y contratas 
de obras. Oficin.'i.s: San Ignacio, 18, al-
Dr. ADOLFO REYES 
_, „ . , . ' c l s toscó 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusivamente.' Rayos 
Consultas, anál i s i s y tratamientos de 5 na, 103. De 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. no A-9051. 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di- C105 
gestivo. Horas convencionales. Larana-
rllla, 74. Teléfono M-4252. i 
CALLISTAS 
ALFAR0 . QUIROPEpiSTA^ 
des secretas. E x á m e n e s uretroscópicos y 0,b.Vlpo' .100- Tclefon? head» 'L 
ónicos. Examen del riñón por los chllla' 8|n peligro ni dolor. ^ 
X. Inyecciones del 606 y 914. R e i - . l a operación corriente. j0 f 
DR. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfla, New Tork 
12 p. m. Teléfo-
31d.-lo. 
1508 
LUIS E. REY 
43301 31 d Dr. FILIBERT0 RIVERO 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique 
58. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Especialista en enfermedades del p e - ( s e g ú n distancia 
cho. Instituto de Radiología y E lec tr l - A-3817. Manicura 
cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza'. Reina, 127. De 2 
4 p. m. T e l é ' 
Q U I R O P E D I S T A .^.-utrl» 
Unico en Cuba, con título .X* pred» 
E n el despacho. ?!• A dotnicin^ ^BO 
GIROS DE LETRAS 
l fono 1-2342 y A-255Í 
NEOSALVARSAN 
Alemán legítimo 
A $1.50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. Teléfono A-7636 
Doctora AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago Trata por un procedimiento1 
J. BALCELLS Y Ca. 
S. E N C. 
Amargura, Num. 34 • •-• •"••••,>. L̂O-ÍO. ¡JVI n ruceuiniiento '-.t Jí v Sl" especial las dispepsias, úlceras del es- Hacen Pa»os Por el c, Pita sobre trtma^n v i i «ntínitio __._.a i tras a corta v larga -usta mvril¡ todaí ó go y la e er s crónica, asegu-! ^r 7 J V " X 7 „ rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina York' Londres, París y »0?;Aa » 
90. Teléfono A-6050. Gratis a os po^ capitales y pueb os ^ ^ « P d» la coir 
bres: Lunes, Miércolo; y Viernes. 
30d.-30 oc 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
los Vallés, cantó a f inad í s imamente i l o % - Teléfono &I-35C9. 
: "La Alborada" del maestro Veiga 7 i « Q a ^ s m a f p ^ / * * ^ ^ 
la nostálgica y sentida composición 1 
.a voces solas "L 'emigrant" del maes- i 
^ r o Vives. La masa coral, compues - ¡ 
i ta de las tres lecciones: señor i tas , 
¡niñas y coristas, fué ovacionadís ima. ¡ 
E l t r ío de mandolina y piano, eje- i 
cu tó nuevas y bellas composiciones. ' 
Dr. LAGE 
•Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
| curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán , 
Baleares y Canarias. Agentes _ 
partía, de Seguros contra incern» 
yal". 
~ ZALD0 Y COMPAS 
Cuba, Nos. 76 y 78 
i t 
Doctores e n Medicina y Cirugía 
^ ^ ^ m r n u T F ^ i r ^ ^ j Dr. EMILIO B. MORAN 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B I Especialista en enfermedades de la 
D E P E N D I E N T E S | Kr«. Consultas de 2 a 5. Campanario 
Cirugía en general i mero 38. 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes,' C104 31d.-Io 
de 2 y media a cuatro y media, v 'rtu 
des. 144-13. Teléfono M-2461. Domlci-i n l * » 1 U I ' J M V 
lio: Baf.os. 61. Teléfono F-44S3. Dr. Jacinto M c n e n d e z IViedina 
partos 
y 
Vice: Diego Menéndez Fernández . iLa culta señor i ta Aurel ia Catari-
Vocales: Rogelio Fe rnández y li'eu. reci tó entre aplausos una no-
Fernández , Manuel Suárez García table poesía inédita del señor Cáta-
lo de Mena, Isidro Palazuels, Tirso jogé Alva^pz y Maseda, JBftncisco rlneu> conmovedora e Inspirada. 
Caballero, Miguel Esteban y Dáma- v i l ay costas, José Gumá X a n d r é La notable soprano señor i t a Pa-
Faustino Albuerne Menénd^í .T™J quita Elias, solista del Orfeó. obtu- Co.nRulAas Edsepe1cJal¿̂ aa8n ^ V i l  Cost ,   ,   ez. José <luit    , S n S S T t í t í é í h l 
Alejandro Mar- Lorenio Tabuada. Jesús Castro Fun- vo una extraordinaria ovación a l reo hidroceie síf 
DR. E. PERDOMO 
Vocales suplentes 
tín, José Manuel García, Manuel Ca9ta, Lsopoldo Láza ro Rodr íguez cantar el aria del segundo acto I I 
Muñiz y Eduardo Zurdo. Gabanzo, Manuel Rey Bermúdez Pío Barbero d i Siviglia, haciendo una 
Reciban nuestro car iñoso ialudo. González Iglesias y Manuel González vez más sala de sus facultades de 
• • í a \ r n n r R X A T>R RARCAIJA" 'Muinelo. BU belleza de voz y de su escuela 
L A mXXBmKom ü*. BAKLAIÍA , „ dG canto. Tiene por delante la se-
La Junta General Ordinaria, se l Vocales suplentes: Manuel Fer- fiorlta Elíag un indIscutlble p o r v ^ 
ce lebra rá en el centro Gallego el d ía nández V l l l ami l , Enrique Trueba Re- nil . artí8tico 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de I a 3 p 
A-7418. Industria, 87. 
CÍ261 Ind.-28 ab 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO deuroV*Eltados'aunidos Méjic^ y bií» 
'Enfermedades de Oídos Nariz y Cargan- Kf Eas8¿af^my s^s penenenclaSj St4 
san- ^CPnauLta8: L-unes. Martes. Jueves y c i b e n d e n ó s l t o s en cuenta c o r r ^ ^ 
BaS. Sábados, de 1 a 3. Lagunas. 46, esquina c'ben dePos'tos Toik 
" GELATS Y COMPA^^^ 
ruiar. 108. esquina a finan ^ 
pagos -por e cab e, fa^ c0rt» ¿ 
crédito y giran jetras 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
ITa trasladado su domicilio 




por inyecciones sin dolor. J e s ú s María, Dr. FRANCISCO J. DE YE LASCO 
33. Teléfono A-1766. 
1484 
m Teléfono léf0rlo Consultas todos los d ías letras a corta y l*r** TA Wtfc ^ « l ^ l . ' . L » . * P,..tn. Medicina Inter- f̂ flaS ^ c a p U a l e s y ciudad»» ^ 
tantes de los Estados L.niu todoi U 
y Europa, así comô  s o X ^ ^ át tfr 
2 f 
Dr. José A. Presno y Bastíony 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
martes, jueves y sábados. Amistad, 
Enfermedades del Coraxún, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 3, los días la-
borables. Salud, número 34 Teléfono 
A-5413. 
21 del corriente, a las 8 y media de j g . S,cawdo ^ í S S * - K Í P í ytc" E1 g a n d i d o actor de la compañía número s . Teiéfon¿ Á - i s u 
, /\.-i í» «.^niontA tor Mart ínez Merino. José Suárez d ramát ica catalana señor Luis Ca-
DR. 0. TORRES MOMPLEÍ 
nn. efpfcialmonte del corazfin y de los 
pulmones. Partos y enfermedades d e , y ^ r o p a , i - ^ r ^ s 
n i ^ ? i ai a pueblos d¿ España. Dan f ^ a . 
31 6 i dito sobre New York. F"%a¿res. 
'Orlcans. San Francisca J-0" ,. 
Hamburgo, Madrid V £a,rránA< CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr Augusto Renté y G. de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
rgo, adrid y S V . k ñ k t 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra 
truída con todos 
nos y las alquilani 
la noche con la siguiente 




Alfredo Suárez Fer-Fernándes y 
nández. 
Llegue a todos nuestra 
c ión . 
Ind. 23 
felicita-
sadesús recitó maglstralmento la 
poesía " A l maestro Carlos M . Vallés 
y al Orfeó Catalá de la Habana 
¡custodia de los interesados. ' 
todos los tíew 
Dr. J. DIAGO 
Afecciones de la* v ías urinarias 
debido 'a l "inspirado e ¡ t ro del" culto 1 DerTÍA4.ES DE LAS 8EÑORAS• AEULLA• 1 2 Í * T i Í 
(K»pecUUj't» - del Dlapensarlu TRinayo) VO D E " L A B E N E F I C A ' 
n Enfermedades de loa ancianos Cónsul-j Jefe de los Servicios Odontológicos del i cina'daremos 
K5k«i?« t «áVe^S???^8^ lüS- X^ora ^ n t r o Gallego. Profesor de la Unlver- deseen. . , ^ n M O 
r*lMOD0 I-841»^-JDe 1 a 4. San Miguel ^ sldad. Consultas, de 8 a 10 a. m. M r V Í AT<1 V COIVlí 
JSO-B, Habana Teléfono A-4?12. Para Para los señores socios del Centro N . U t L A l J » *1„ 
^Jl" I l1"*8101,110" Privados: Hora especial si se Gallego, de 2 a 5 p. m. días háMles. 
Habana, 6i. bajos. 
* ' ' P- 20d.-17 1 C330' 
BANQUEROS l0íd 
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H O J E A N D O N U E S T R A 
U N "BEULO CKEMEN" 
XP\ Barba Azul francés no inspira 
z L r Estas fueron las ú l t imas 
tt whrás aue tomó de los cronistas 
P ^ í f J e l bandido de Cambáis . E l 
^gor Góinez Carr1110 133 dij0 COn 
J i r í s i m a ternura: 
\ _ - E l Barba Azul francés no mspi-
^ X l t t l ™ q ^ ? . . . Por muchas co-
Porque tiene un cinismo extraor-
Stakrio envuelto en finas c láusulas 
J r ingenio , que le permite burlarse, 
va solo de sus víct imas, sino 
fo^bién de sus jueces. De una, de 
la tercera de sus víct imas, dijo el fis-
cal una vez: v , * 
—Su ignorancia era abso lu ta . . . 
Y contaba cincuenta años, y procu-
raba parecer de t reinta . . . 
y este mismo bribón que la enga-
ñó la degolló, le a r r eba tó sus bienes 
v ía quemó en la hoguera de Cam-
báis, quiso darle al fiscal esta lec-
CÍ — J a m á s yo me a t rever ía a hablar 
de esa manera de una dama! . . . 
Tiene cinismo: es s impático. Ho-
gaño es el cinismo lo que priva, y los 
cronistas chics y parisiens tienen 
nue subordinarse a las vicisitudes de 
la moda, y alabar lo que ella alaba, 
aunque repugne.wAdemás, las infa-
mias de Landrú tienen una aureola 
de misterio, de inquietud y de inte-
rés que no puede pasar inadvertida 
a los grandes catadores de emocio-
nes. Los cr ímenes de L a n d r ú son 
"bellos cr ímenes ." L a moral de bou-
levard topa en ellos la belleza nece-
garia para Intentar su justificación.. . 
Diez v íc t imas . . . Once. . . Doce. 
Todas mujeres incautas, algunas en 
los años del crepúsculo. A la vera 
de su lar, entre las soledades de su 
espíritu, todas veían el "amor como 
una santa promesa—luz de luna, 
color de iris , murmullo de la silva 
milagrosa que hablaba de venturas 
Inefables. • . E l amor no tiene edad; 
el amor acaba siempre de nacer, 
aseguraba Pascal. Y de estas pobres 
mujeres, ajgunas ya supieran del 
amor, otras no hab ían sabido toda-
vía; mas todas le aguardaban con 
ensueño, como una l iberación, como 
una felicidad que ellas necesitaban 
que nacieran en el fondo de su espí-
ri tu, para dar a su vid'a or ientación, 
significado y empuje. 
El señor Cómez Carril lo interpre-
ta estas cosas de otro modo; no las 
pone en el fondo del espír i tu , sino 
en la superficie de Ja piel. También 
esta concepción en alguilos casos ló-
gica, pertenece al boulevard. No me-
rece la pena el rechazarla, y a ú n 
acaso no pudiera rechazarse para 
una o dos de las v íc t imas ; mas basta 
con que una sola aguardara el amor 
como ilusión, empapado en ternuras 
y pu íezas , para que eche una ráfa-
ga de lumbres sobre todas las de-
m á s . . . Penas y angustias del vivir 
a solas, sin mano que remedia vues-
tras llagas, n i acaricie vuestras f lo-
res, n i recoja vuestros llantos, cuán 
profundas, cuán extensas, cuán amar-
gas debéis ser. . . ! Condenadas a ver 
perpetuamente las a legr ías del amor 
que pasa, y a no gustarlas j amás , y 
a marchitarse de hambres y de se-
des! . . . Condenadas a esperar el 
t r áns i to de una nube salpicada de l u -
ceros, bajo un cielo de eternas tem-
pestades . . . 
Después del amor de madre, este 
amor al acecho es el más santo, el 
de alas mas luminosas, el Je ternezas 
más puras. Y el bandido de Cambáis 
olfateaba ese amor corno raposo, lo 
avivaba, lo exaltaba, y se aprovecha-
ba de é l ; pero todo con cálculo y as-
tucia, f i jo siempre en las monedas 
que pudiera sacar de las mujeres. . . 
El héroe de Cambáis era exclusiva-
mente un chulo t rágico, un chulo 
avaro, sanguinario, hediondo, que 
fué mucho más allá que los chulos 
de j áca ra y pros t íbu lo ; porque estos 
se contentan con andrajos y él ne-
cesitaba sedas; y estos buscan gran-
jerias en el lodo, y él iba a arreba-
tarlas al hogar; y estos se satisfacen 
con viv i r a costa de sus mujeres, y 
él sólo se contentaba con matarlas. 
No se ve ya claramente la belleza 
extraordinaria de todas las infamias 
de L a n d r ú ? . . . Asesino doce veces, 
ladrón doce veces, chulo doce veces... 
Hermoso, un» hermoso crimen!... d i -
jo Weis. Y el señor Cómez Carril lo 
inicia en " A B C" la apreciación, 
e lexamen, el desfile de .las mujeres 
que ma tó Land rú , y comienza de es-
te modo: 
"—Casi todas las víct imas mere-
cen su s u e r t e . . . " 
La frase es de Lajeunesse. Y quie-
re decir aqu í que las mujeres que 
mató L a n d r ú estuvieron bien mata-
das. Cometieron el crimen de soñar y 
pagaron en justicia con la vida. Es-
tuvieron bien matadas. . . 
En cambio. Barba Azul es tan sim-
pát ico! . . . Chulo, asesino, ladrón , 
pero en extremo s impát ico. La moral 
de boulevard acabará por alzarle un 
monumento y ' A B C" iniciará la 
suscr ipc ión. . . 
Constantino CABAL. 
A las damas que gustan vestirlas, 
anunciamos la gran rebaja que he-
mos hecho en sus precios. Hay 
DE $1-00 Y $1-90 
Son de telas finas, muy elegantes, 
confeccionadas a mano, modelos nue-
vos y valen el doble. 
Es una ganga, ahora que la blusa 
os indispensable con los trajes sas-
tre. 
M A I S O N D E B L A N C 
' San Rafael, 12 
HOY HACE 75 ASOS 
Lunee 18 de Enero de 1847 
¡ Tejemos a la vista la Inst i tuta de ¡ 
¡Cayó, t r aduc id» directamente del o r i -
! g i t f i i ¡á t ico por don Nicolás María 
i Rivero, Joven sevillano,- licenciado 
en Medicina y on derecho que, a co-
* nocímientos filosóficos poco comu-
nes reúne todos los dotes de escritor 
dist inguido. La abundancia de ma-
teriales nos impide insertar hoy, co-
mo quis ié ramos , el juicio crít ico de 
esta notable producción con que el 
señor Rivero ha enriquecido a la ver-
dadera biblotecas de los .jurisconsul-
tos y las de los l i t e r a to s ' e spaño le s . 
(Este Nicolás M . Rivero fué des-
pués un gran personaje de la revo-
lución de 1868 y muy notable como 
presidente del Congreso de Diputa-
dos. ) I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
LOS D E L C E N T R O 
A N D A L U Z 
LA- NUEVA D I R E C T I V A — VOTO 
DE CONFIANZA. L A BANDERA. 
NOBLE OFRECIMIENTO D E L D R . 
CASTELLS Y BALDO. E L RETRA-
TO DE .8. M . DON ALFONSO. 
CUATRO GRANDES FIESTAS 
Presidida por su cautivador Pre-
sidente, el doctor Caracuel, a quien 
acompañaba el Se<|retaJrio nuestro 
querido compañero señor Miguel Rol-
dán, celebró su primera junta la 
nueva Directiva del Cortijo gent i l ; 
junta a la cual no faltó ninguno de 
los miembros que la componen. Y 
entre manifestaciones de entusiasmo 
se tomaron varios importantes acuer-
dos, prueba del espír i tu animoso que 
alientan y del propósi to firme de cum 
plir con el beneficioso y amplio pro-
grama que se trazaron al ser electos. 
Entre los asuntas de orden i n -
lerior, merecen especial mención, 
«demás del balance, comprobación 
idel sólido estado económico de la 
Institución la relación de solicitudes 
de ingresos de nuevos socios, que al-
canza la cifra de setenta. 
El Presidente de la Comisión de 
Tiestas señor Maximino Estrada, dió 
cuenta de las gestiones que en unión 
del vocal nato señor Gil del Real, ha-
bía realizado para la celebración del 
baile de disfraz que proyecta ofrecer 
en los Carnavales, y que como el del 
año anterior, seguramente ob t end rá 
tan resonante éxito .Los señores C i l 
del Real y Estrada informaron am-
pliamente de sus gestiones y se 
acordó conceder un voto de confian-
za a la Comisión que preside el se-
gundo, y que se unieron a ella para 
asesorarla en sus trabajos el Presi-
dente social D r . Caracuel, el vocal 
nato señor C i l del Real y el Secreta-
no señor Ro ldán . 
Después sé dió lectura a esta her-
mosa carta: 
"Habana, Enero 8 de 1922 . 
Sr. Presidente del Centro Anda-
luz— Presente. 
Muy distinguido señor nuestro: 
inspiradas por el gran car iño que 
ciín ^0S bacia el Centro Andaluz, so-
eaad a que pertenecen nuestros es-
una y 0tros familiares, formulamos 
^ ^ P r o p o s i c i ó n que por e n t r a ñ a r un 
^Iso alos CQraerclantes soüre el 4 % 
far0io,T?,!í;(,oreíLde Libros titulares, lle-
OquenL CB0?; Ba,ances, liligencias. E n 
'oo, 68-B, casi esquina a Sitios Hab 
mandn onsi,ltoría Comercial de «Ar-
^puestot1"^ de la 0sa' ex-Inspector de 
''IrectamJL(por renuncia.'^ Entiéndase 
>«ono "v"^011^1 oflcina- Lla-me al te-
su n^'r6 t19" C"01^ segrún la Indole 
a escrihi? 10 y sltuacl6n. Tiene derecho 
ci6n" en nuestra revista " L a Situa-
propós i to de beneflicio 'al mismo, 
aparte de su significación extraordi-
naria, abrigamos la seguridad com-
pleta de que será acogida, patrocina-
da y lelvada a feliz t é rmino por esa 
Junta Directiva de su digna Presi-
dencia. 
E l Centro Andaluz no tiene ban-
dera oficial ; una enseña que cobije, 
guie, conduzca y represente a sus 
asociados en todos aquellos actos pú-
blicos o de carác te r social que se pre-
cise una os tentac ión de la existencia 
de la colectividad. 
Necesita imprescindiblemente de 
esa representac iónd e todos los anhe-
los y sacrificios, y precisa t ambién 
que al adoptarla y escogerla defini-
tivamente, vaya enaltecida y por a l -
go, que si bien sencillo y modesto, 
tenga el mér i to inmarcesible de ha-
berlo dictado el corazón aureolando 
los sentimientos más puros y la as-
piración de que al rendir esos t r ibu-
tos, contribuyan todas las mujeres 
andaluzas, residentes en Cuba, las 
que sin serlo por nacimiento nos con-
sideramos como tales por nuestra 
unión con andaluces, las descendien-
tes de estos y cuán tas sientan simpa-
t ías por aquella t ierra luminosa cuya 
identidad de costumbres caracteres, 
es tan semejante con la nuestra que 
ha servido de base fundamenta l í s i -
ma para la creación aqu í de múl t ip les 
hogares modelos donde se rinde cul-
to fervoroso a cuanto represente enal-
cimiento, prestigio, amor y grandeza 
lógica para la ins t i tución que con tan-
tos motivos de orgullo la represen-
ta en este pa í s . 
Para subsanar esa necesidad de 
una bandera símbolo del quer idís imo 
Centro Andaluz y ofrecerle además 
la demost rac ión del afecto más vivo 
acudimos a usted rogándole pida a 
esa Junta Directiva la autor ización 
necesaria para abrir una suscripción 
entre los elementos femeninos cita-
dos al principio de ésta , destinada a 
costear dicha bandera; que la misma 
honorable Junta por sí y utilizando 
sus comisiones y cuantos elementos 
considere necesarios, se encargue de 
la propaganda de la idea, recauda-
ción de los donativos, de terminación 
de los colores, forma y persona en-
cargada de la confección de la ense-
ña y organización del acto de la ben-
dición y entrega. Y que se fije co-
mo cuota única de contr ibución la 
de un peso moneda oficial, con el fin 
de que no se prive ninguna señora 
o señor i ta , por modesta que sea su 
clase, de la satisfacción de contri-
buir, n i puedan sentirse cohibidas de 
ofrecer su óbolo que por pequeño me-
nos de agradecer, si no se señalase 
donativo fi jo apareciese el suyo j u n -
to a otros de mayor cuant ía , y qujB 
merecen graduac ión de posición eco-
nómica . 
Si esa Junta Directiva, cuyo p r i -
mer cargo ostenta usted, con tantos 
merecimientos, acoge con beneplá-
cito esta proposición, será motivo de 
una verdadera a legr ía para és tas sus 
atentas servidoras que^ aprovechan 
gustosas la oportunidad para ofre-
cerle el testimonio d esu más alta 
consideración: 
Mar ía Teresa Triay de Gil del Real; 
Adelaida Miguel de Caracuel; Zoila 
Colina de Ruíz ; Mercedes Román de 
León; Concepción Viña de Ro ldán ; 
Concepción Pérez de» Reina; Belén 
Alvarez de Ruíz Barrete; Nieves Fer 
nández de Mor i la ; Antonia F e r n á n -
dez Castro; Dolores Fe rnández Cas-
t ro ; Ramona Rueda de Bravo; A u -
rora Roble de Barro; Florentina Mo-
ra de C i l ; Paquita Rodr íguez ; Meri 
Rodr íguez de Ortíz; María del Pozo 
de Pitalugas; Felisa I de Ruíz J i -
ménez ; Mercedes Alvarez de Guerre-
ro; Josefa Romano de Barrera; Fran-
cisca Domínguez ; Enrique Flores de 
Alarcón; Ana Flores de Flores; Ma-
ría Flores; Rosario Flores; Rosario 
P. R o d r í g u e z . 
De acuerdo con tan loable propo-
sición, que al ser conocida ha de 
ocasionar intenso regocijo a todos 
los andaluces, todas las indicaciones 
fueron aceptadas por la Directiva. E l 
señor Roldán se ofreció á realizar 
todo cuanto se relacionase con el tra-
bajo de Secretarla y el Presidente de 
la Comisión de Propaganda señor 
Francisco Icardi , hizo análogo ofre-
cimiento en la parte que concierne 
al organismo que preside. 
A propuesta del Presidente Social 
! doctor Mariano Caracuel, se acordó 
I verificar las obras necesarias para 
| dotar al local social de todas las co-
modidades necesarias y el aspecto 
más atractivo. 
Se concedió un expresivo voto de 
gracias al señor Pedro Icardi- ex-
Presidente y vocal nato, por sus ges-
tiones llevadas a t é rmino con éxito 
para donar al Centro Andaluz del 
magnífico retrato del Rey don A l -
fonso X I I I , acordándose a propuesta 
del señor Roldán , que cuando se 
termine el marco y dosel para dicha 
fotografía, que será colocada en l u -
gar preferente del salón social, sea 
descubierta con toda solemnidad, or-
ganizándose al efecto el acto de la 
manera más bril lante posible. 
También fué sancionada la propo-
sición del doctor Caracuel, de colo-
car en el local social, el retrato al 
óleo del señor Icardi como tr ibuto 
por su gestión presidencial anterior . 
Se leyó una expresiva comunica-
ción del doctor Castells, reputado 
médico especialista en enfermedades 
de la piel, ofreciendo gratuitamente 
los servicios de su profesión a los 
socios del "Centro Andaluz". Se acep 
tó con el mayor reconocimiento la 
Uroponicion, de te rminándose exprei-
sar un testimonio de grat i tud por 
medio de una comunicación, a pro-
puesta del señor Flores, que t ambién 
indicó la conveniencia de advertir 
a los asociados esos beneficios que 
ofrece el doctor Castells, insertando 
E . P . D . 
L a E x c m a . S e ñ o r a 
H e r m i n i a A l o n s o > d e A g u i l a r 
Condesa viuda del Rivero 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION APOSTOLICA 
Y dispuesto su entierro para mañana, jueves, a las nueve a. m., rogamos a las per-
sonas de nuestra amistad que encomienden su alma a Dios y concurran al acto de la con-
ducción del cadáver, desdóla casa mortuoria: Loma del Mazo, en la Víbora, hasta el Ce-
menterio de Colón, favor que agradeceremos eternamente. 
Habana, 18 de Enero de 1922. 
L A REDACCION Y ADMINISTRACION. 
L A GRAN EXISTENCIA, EL REAJUSTE 
Y EL BALANCE 
T R E S P O D E R O S A S R A Z O N E S 
que se han unido para obligarnos a vender nuestras 
E L E G A N T E S C O R B A T A S D E S E D A 
(que antes eran de $1.50 y 
A L I N F I M O P R E C I O D E 6 0 
L a s G a l e r í a s 
O'ROLLY Y COMPOSTELA 
su dirección y hora de consulta en 
los recibos. 
E l Secretario de la Comisión de 
Ins t rucción , señor Ruíz J iménez , no-
tificó de los proyectos de ampliación 
de la Biblioteca que en breve esta-
rá lo mejor dotada para que los se-
ñores socios puedan solazarse con 
la lectura de buenas obras. 
Notificó, a d e m á s que ya estaba 
perfectamente dotado el salón de lec-
tura de los principales periódicos de 
España , y especialmente de los de las 
capitales de A n d a l u c í a . 
Y por ú l t imo, se resolvió reunirse 
todos los lunes, sin carác te r oficial, 
para cambiar impresiones y preparar 
los asuntos que hayan de resolver-
se en las sesiones ordinarias de cada 
mes. 
Como se desprende de la lectura 
d̂ e los anteriores acuerdos la nue-
va directiva del "Centro Andaluz" 
no puede estar mejor inspirada. 
Prepara cuatro fiestas que se rán 
otros tamtos éxitos resonantes: el 
baile de los Carnavales, la bendición 
y entrega de la bandera, el descubri-
miento del retrato del Rey fiesta so-
lemnís ima y la clásica y famosa ver-
bena . 
Aplaudimos a los del Cortijo por 
sus entusiasmos. 
SANTA CRUZ DEL SUR: 
E n t r ó el vapor americano Coro-
zal a cargar azúcar de los Centra-
les Francisco y El isa . 
EL CONGRESO 
ESTENOGRAFICO 
C A I B A R I E N : 
Procedente de Sagua en t ró el va-
por Mexicano 
Procedente de la Habana e n t r ó 
el vapor americano Forgainer. 
DE BARCELONA 
CIENFUECOS 
Procedente de New York el vapor 
americano Lake F a b i á n con carga 
general; procedente de New York 
el vapor noruego Tonger en lastre"; 
procedente de Norfolk el vapor sue-
co Ital ia . 
Salló el vapor danés Brysell para 
Boston con cargamento de azúca r ; 
salió para Inglaterra el vapor inglés 
Tiberton con cargamento de azú -
car . 
CAIMENERA: 
E n t r ó el vapor inglés Trafalgar, 
procedente d eManzanillo en las-
t re . 
NUEVITAS: 
E n t r ó el vapor nacional Julia con 
carga general procedente de la Ha-
bana . 
POR LOS PUERTOS DE CUBA 
BATABANO: 
E n t r ó el vapor James Campbell, 
con carga general. 
CARDENAS: 
Procedente de New York en t ró el 
vapor Munwood vi ía Matanzas en 
lastre. 
Procedente de la Habana en las-
tre el vapor Capopix. 
Salió para Marsella via Chaparra 
el vapor Sitlej , conduciendo 10.000 
sacos de azúcar refinada. 
SANTIAGO DE CUBA: 
E n t r ó el vapor nacional Vedette 
en lastre procedente de Mobila; pro-
cedente de Halix con cargamento de 
madera la goleta americana Hi lda ; 
procedente de Kingston el vapor 
sueco Celedonia con carga general; 
procedente de New Orleans el vapor 
La velle sauvage, en lastre; proce-
dente de New York el capor ameri-
cano Kiowa con carga general . 
Salió para New York el vapor ame-
ricano Lake Floravista con carga-
mento de azúcar ; para Ensenada de 
Mora el vapor nacional M . Rionda 
con un cargamento de aceite lub r i -
cante; para Manzanillo el vapor sue-
co Celedonia con carga general. 
Los organizadores del Primer Con-
greso Hispano-Americano-Filipino de 
Es tenograf ía , que se efec tuará en 
Barcelona en el verano de 19 22, con-
t inúan recibiendo numerosas adhe-
piones de los taquígrafos de todos los 
pueblos que se expresan en idioma 
castellano. 
De Cuba, (Je México, de la Argen-
tina, y de todas las demás Repúbl i -
cas de la América Latina, se es tán 
recibiendo valiosas adhesiones que de 
muestran el entusiasmo con que ha 
sido acogida la idea del Congreso 
• por los profesionales de lengua espa-
ñola. 
Estas adhesiones significan el 
tr iunfo de la Academia de Taquigra-
fía de Barcelona y de todas las de-
más asociaciones taquigráf icas espa-
ñolas que es tán e m p e ñ a d a s en la 
obra de conseguir que el Primer 
Congreso Hitepano-Americano-Filipi-
no de Es tenograf ía alcance un éxito 
digno de los taquígrafos de habla 
castellana. 
No dudamos que el nombre de Cu-
ba quedará a gran altura en el Con-
greso de que se trata porque los ta-
quígrafos de esta Repúbl ica son tan 
numerosos y entusiastas como los de 
cualquiera otra de las Repúbl icas 
hermanas que forman la América 
Latina. 
En dicho Congreso pod rán tratar-
se libremente todos los asuntos que 
se relacionan con la Taquigraf ía y 
con la Mecanografía, y a l efecto el 
Congreso se dividirá en las Secciones 
necesarias para la debida clasifica-
ción de las memorias o trtbajos que 
se presenten al mismo, según se re-
fieran a puntos sobre teor ía , historia. 
Taquigraf ía Parlamentaria, Judicial 
o Comercial, y Asuntos varios. La 
extensión do estas memorias o tra-
bajos se deja también a voluntad de 
PUEPAHAflA: : : : : : 
m ú b C o l o n i a 
^ d d D r . J O H N S O N m á s f i n a s ; : - z 
con las ESENCIAS 
U Q I I S I T l P 1 U a M R f l T E l FÁSDELI. 
fcTati! DBIGDESU JBinso i l , O t i t y » 3» , eíf lotea 3 «gmar . 
¡ N I E G A T O S E D E S C U I D A E N E S T A F A M I L I A ! 
E L A R T E . 
C I T A V I A \\% 
2 > 
TOUniLLO 
Como no son bobos, se aprovecharen bien de los ca tas t róncos precios a que se venden los magníficos cuadros procedentes de la ruidosa q 
bra de "Bohemia" en la popular casa uie-
" E L A R T E " A V E N I D A D E I T A L I A 1 1 8 
¡AL QUE NO COMPRE PRONTO L E VAN A D A R E N E L SUELO! 
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los autores de los mismos. 
La cuo t i de inscripción será sólo 
de unas dl^z pesetas y con el pago 
de la misma se t end rá derecho a f i -
gurar como miembro activo del Con-
greso, y a presentar las memorias o 
trabajos que se estimen coi venien' 
tes, pudiéndose concurrir personal* 
mente al Congreso y tomar parte en 
las deliberaciones del mismo. 
Conjuntamente con la celebración 
del "Congreso se efec tuará t ambién 
una Exposición Esteno-Mecanográf i -
ca en la cual se podrán exhibir 11-
| bros. folletos, revistas, imnresos y 
: toda clase de objetos relacioncdos 
¡ con la Taquigraf ía y con la Mecano-
i grafía. Pava tomar parte en la Ex-
posición será necesario pagar tam-
bién una pequeña cuota para cubrir 
los gastos de insta lación y demás 
que sean necesarios. 
Según i O indica pu nombre, será 
éste el primer Congreco de su índole 
que se verif icará por los t aqu íg ra -
fos de todos los países que hablan la 
lengua de Cervantes, y por ello es 
de esperarle que los profesionales de 
Cuba presten su apoyo al referido 
Congreso v concurran al mismo con 
el entusiasmo con que han sabido 
concurrir a otros actos análogos de 
carác te r internacional que hasta la 
fecha se han celebrado. 
Todos lor. que deseen conocer ma-
rores detniles. o quieran récibir los 
Estatutos. Reglamentos y Boletines 
de inscripción al Congreso y a la 
Exposición, pueden dirigirse con est'í 
objeto al Presidente de la Comisión 
Organizad •«'•a del Primer Congreso 
Hispano-Airericano-Filipino de Este-
nograf ía , calle de Palau n ú m e r o 4, 
Barcelona, España . 
¡ ¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
presérvelo si es tá sano y cúrelo si es tá enfermo, con 
LOS FAMOSOS F I L T R O S " L A 
L L A V E . " 
5 tamaños , con c á m a r a para hie< 
lo. Véalos. 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
i Noptuno, 106, entro Campanario y 
Perseverancia. Habana. 
Proveedoms de S. M . D . Alíonso X I I I , de utlllda* pdbllsa desde 1894 
' Gran 'Premio en la» Exposirionaa de Panamá y San Francisco 
barriles de 120^ y cajas de 9 6 ^ botellas. 
D E M i g u e l 
H A < - A * r T O - ™ ™ ' ? D I G E S T ' V A S Y U R I N A ^ A S - L A MAS F I N A D E 
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LA CONDESA VIUDA DEL R1VERO 
Estamos de duelo. 
Bajo el pesar que nos amenazaba. 
Tras el tormento de una prolon-
gada agonía se apagó para siempre 
un corazón que solo parec ía la t i r a 
Impulsos del bien. 
En las primeras horas de la ma-
ñana de hoy dejó de exisUr la Con-
desa Viuda del Rivero. 
Es té r i l todo esfuerzo e Inút i l to-
do recurso por detener el desenlace 
fatalmente previsto del terr ible mal . 
L a ciencia, ya vencida, no podía 
oponer nada a la consumación de ta-
maña desgraca. i 
Lo tenia agotado todo. 
Aquel hogar, el puro y santo ho-
gar de la familia Rivero, sufre en 
estos momentos únicos, indefinibles, 
la conmoción de un desastre que na-
da podr ía reparar. 
Cayó la figura que lo realzaba y 
ennoblecía con sus ejemplos, con 
sus bondades, con sus virtudes. 
Se fué, y se fué para siempre, la 
Que no vió en torno suyo m á s que 
cariños, respetos y consideraciones 
de los propios, de los ex t raños , de 
todos los que a l llegar ante ella se 
sen t ían subyugados por su sencillez, 
su delicadeza y su modestia. 
Hizo de su vida un culto por to-
dos los que la rodeaban. 
Vivió para su hogar. 
Santuario de todas las virtudes. 
Puso en la memoria del compa-
ñero que le a r r e n a t ó la muerte la 
| devoción de su alma. 
F u é en el amor de la esposa lo 
¡ que la en ternura de la madre, gran-
de para sentir, grande para querer. 
Inmenso dolor por pé rd ida tan 
inmensa el que padecen hoy, en las 
horas m á s tristes de su vida, esos 
hijos de la infortunada dama a que 
nos encontramos todos en el D I A -
RIO DE L A M A R I N A tan estrecha-
mente ligados. 
Son ellos nuestro Director, nues-
tro Administrador, tan queridos co-
mo todos los de la ejemplar famil ia . 
Lloramos a su lado. 
Con l ág r imas que son del alma. 
A j e a r e s d e n o v i a 
Desde el más barato hasta el 
más suntuoso. 
Para todas las fortunas. 
Artículo francés, suizo, español, 
americano y de otras procedencias. 
El más extenso surtido. 
Precios especiales. 
1 Leopoldo Alfonso, de Cuba, de 29 años . Hospital Calixto García . Gangrena.—SE. 6, segundo orden, hilera 15, fosa 7, segundo. 
José Lee, de China, de 30 años . 
Hospital Calixto García. Bronquitis. 
SE. 5, segundo orden, hilera 15, 
fosa 8, primero. 
Facundo Roig, de Cuba, de 40 
años . Hospital Calixto García. He-
morragia cerebral.—SE. 5, segundo 
orden, hilera 16, fosa 8, segundo. 
Total , 2 1 . ^ 
U N R E Y Q U E 
V E N D E F I E R A S 
SOFIA, Enero 18. 
E l Rey Borris, de Bulgaria' es el 
hombre moderno que. tiene un ele-
fante entre manos y desea vender 
parte de su colección privada de fie-
ras a un j a rd ín zoológico o circo. 
En particular desear ía deshacerse 
de dos elefantes y varios hermosos * 
búfalos que se encuentran ahora en 
los terrenos del palacio de verano, 
cerca de Sofía. 
Esta colección de fieras fué es-
tablecida por el ex-emperador Fer-
nando. E l Rey es muy aficionado a 
los elefantes, pero el erario de la 
casa de Bulgaria es tá vacio lo mis-
mo que el del Rey y no puede man-
tener a estas fieras. 
LA TEMPORADA DE COMEDIA 
TJa velada alegre. 
De risa y de alborozo. 
F u é la de anoche, motivada por 
los chistes y situaciones cómicas que 
abundan en Ramo de Locura, obra 
d iver t id í s ima de los hermanos Quin-
tero. 
Habla esta m a ñ a n a el señor Gol-
da rá s , como h a b r á de hacerlo el jo -
ven Ichaso, de la labor escénica de 
Margarita X i r g u , interpretando el 
papel de Narda, y de todo lo que se 
lucieron en el desempeño de sus res-
pectivos personajes María Brú , A m -
paro Alvarez Segura, Mar ía de las 
Rlvas y el talentoso y s impát ico ac-
tor Alfonso Muñoz. 
Yo me concre ta ré a dar cuenta del 
selecto público reunido en el estre-
no de Ramo do Locura por la Com-
p a ñ í a de la X i r g u . 
La Condesa de Buena Vista. 
Angela Fabra de Mar íá tegu i . 
Josefina Embi l de Kohly , Eugenia 
Segrera de Sard iña y Mar ía Luisa 
Lasa de Sedaño. 
En un palco proscenio, Mar í a Re-
yes de Aguiar y su bella hi ja Ela 
con la señor i t a Alicia Solís, tan l i n -
da. 
En otro palco inmediato Mar í a 
Galarraga de Sánchez y Renée G . 
de García Kohly. 
Vi rg in ia Olavar r ía de Lobo, Jo-
sefina F e r n á n d e z Blanco de Avenda-
fio y Pilar Reboul de F e r n á n d e z . 
En un palco principal, con su en-
cantadora hi ja Oaquita, la dist in-
guida esposa del Administrador de 
L a Lucha, Rosita Bauzá de H e r n á n -
dez Guzmán. 
En platea, airosa y gent i l í s ima, 
Angeli ta Abreu de F e r n á n d e z Bo-
b a d ü l a . 
También en platea, en su lune-
ta de las noches de abono, Carmela 
Díaz de García muy elegante. 
Señoras jóvenes y bellas en un 
grupo que presidido por la l indísi-
ma Ampari to Diago de Echarte for-
maban L i l y Goicoechea de C á m a r a , 
Selda Cabrera de la Torre, Nena 
Avendaño de Santeiro, Josefita Her-
nández Guzmán de Iraizóz, Margot 
Torroella de Altuzarra, Carmela 
Alió de López, Cuca Rodr íguez de 
Baños , Regina Truff ín de Vázquez 
Bello, H i l a r i t a Fonts de Mar t ínez 
F a b i á n , María Julia Bernal de Bon-
net, Esther Heymann de Benítez, 
Dulce Mar ía Núñez de Calderón , So-
fía Barreras de Montalvo, Nena Ro-
dr íguez de Santeiro y la gent i l Tu -
l i ta Bosque de Berenguer. 
Completando el grupo anterior, 
Mar ía Ursula Ducassí de Blanco He-
rrera, Mercedes Lozano de Jardines, 
Alicia Nadal de Menocal, Tetó Ro-
belín de la Guardia, Josefina Fer-
nández Fa lcón de Galbán y Lo l i t a 
Quintana de Angones. 
Resaltando en la platea, con una 
toilette muy elegante, Julia Bolado 
de Entrialgo. 
Teté Bances de Mart í , Lola Soto 
Navarro de Lasa y la elegante V i u -
da de Cardona, Luisa Mar ía Mar t í -
nez, de negro, in te resan t í s ima . 
Carmel ína Blanco, distinguida es-
posa del doctor Pruna La t tó , con su 
bella y muy graciosa hi ja , la señor i -
ta Nena Pruna. 
Adriana Serpa de Arnoldson, A m é -
rica Pelllcer de Espinosa y Conchi-
ta P . de Noguer. 
María Luisa Brown de García Món, 
Otil ia Toñare ly de Barreras, Mar ía 
Regla Br i to de Menéndez, Merce-
des Marty de Baguer. . . 
Y la gentil Viuda de Ofia, 
Señor i t a s : 
En t é rmino principal, Mercedes 
Madrazo, tan encantadora, desco-
llando entre las primeras filas de 
luneta. 
Gracia Cámara , Cuca Cfark, Cla-
r l t a F e r n á n d e z Falcón, Margot Ba-
ños , Elena Sedaño, Beba Avendaño 
y Nena H i l l . 
F lor y Juanita Menéndez. 
Y en t r in idad deliciosa de la gra-
cia, la belleza y la s impat ía , Jul ia 
Sedaño, Rosita Sa rd iña y Mar ía 
Galbis. 
Asistiremos hoy a una nueva re-
presentac ión de Rosas de Otoño en 
la primera tarde de los miércoles . 
Tanda elegante. 
Que comenzará a las cuatro. 
Por la noche se p o n d r á n en esce-
na E l Patio Azul y Elekt ra a base 
de dos pesos la luneta con su co-
rrespondiente entrada. 
Mañana r iá la comedia de Mar-
quina que tiene por t í tu lo L a Extra-
ñ a como octava función de abono. 
Y el viernes La Dama de las Ca-
melias con fastuosa presen tac ión es-
cén ica . 
Rés t ame decir que ha sido elegi-
da L a Garra, de Linares Rivas, para 
¡la tanda elegante del sábado . 
I Se verá an imad í s ima . 
de 58 años, Chaple, Cl Esclerosis.— 
SE. 3, zona tercera, hilera 41, fo-
sa 2. 
Francisco Poblé , de Filipinas, de 
41 años , Hospital Calixto García , 
Envenenamiento.—SE. 3, zona ter-
cera, hilera 41, fosa 3. 
Paula Quiros, de Cuba, de 90 
años, San Nicolás 2. Senilidad.— 
SE. 3, zona tercera, hilera 41 , fo-
sa 4. 
Aída Pozo, de Cuba, de 19 me-
ses, Ayes te rán 20. Gastroenteritis. 
— N B . 8, segundo orden, hilera 24, 
fosa 5. 
Aurel ia Blanco, de Cuba, de 3(M 
años, Campanario 160. Esclerosis.— 
SE. 5, segundo orden, hilera 15,1 
i fosa 4, primero. 
Ciri la Sánchez, de Cuba, de 29 ¡ 
años , Hospital Calixto García. T u - i 
berculosís . — SE. 5 segundo orden, ' 
hilera 15, fosa 4, segundo. -
Manuel Gil , de España , de 48 i 
años . Hospital Calixto García. Mal 
del corazón .—SE. 5 segundo orden, 
hilera 15, fosa 5, primero. 
Total , 18. 
B o d a s - B a u t i z o s - S a n t o s 
C u a n d o l l e g u e l a h o r a , l l a m e a 
" U FLOR m m , " Galiano y San José, Tel. A-4284 
Gastará poci, será bien servido y quedará satisfecho... 
^ i l p R Í O l E W N - -
Información sobre nuestra Necrópo l i s 
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José Soroa, de Cuba, de 71 años , 
Gertrudis 11. Esclerosis. — NO. 9, 
campo común, bóveda de Emil ia ; 
Carrera. 
Matilde Suárez , de Cuba, de 651 
afios, San J o a q u í n 84. Tuberculo-
ala, — NB. 26, bóveda de Francisco. 
Robaina. 
Rosal ía Peraza, de Cuba, de 651 
afios. Cuarteles 28. Esclerosis.—NB.' 
14, campo común, bóveda de Ro-
sal ía Peraza. 
Consuelo Fe rnández , de Cuba dej 
cuatro meses, J e sús del Monte. ' 
P e u m o n í a . — N O . 10, campo común, 
osario de Antonio Llouch. 
Luis V. García, de España , de 53 
afios, quinta Concepción. Suicidio 
por prec ip i tac ión .—SE. 3, zona ter-
cera, hilera 38, tosa 5. 
Eduardo López, de E s p a ñ a , de 
48 afios, quinta de Dependientes. 
Diabetls.—SE. 3, zona tercera, hile-
ra 38, fosa 6. 
Gustavo Mar t ín , de Cuba, de 56 
años , Samá, 34 (Marlanao). Escle-
rosis. — SE. 3, zona tercera, hilera 
38, fosa 7. 
Eugenia Hernández , de Cuba, de 
ocho años, Marlanao. Infección i n -
testinal.—SE. 3, zona tercera, hile-
ra 3 8, fosa. 
Mateo Luaces, de Cuba, de 21 
años . Hospital Calixto García . Tu -
berculosis. — SB. 3, zona tercera, 
hilera 3 8, fosa 9. 
Cipriano García, de E s p a ñ a , de 
59 años . La Benéfica. Tuberculosis. 
—SE. 3, zona tercera, hilera 38, 
fosa 10. 
Ignacio Rivero, de Cuba, de 5 5 
años , San Rafael y Mazón. Cáncer . 
—SE. 3, zona tercera, hi lera 38, 
fosa 11. 
Agus t ín Hernández , de E s p a ñ a , 
ENTERRAMIENTOS D E L D I A 11 
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José Vales, de España , de 74 
años, Habana 183, Mal de Br lght . 
Bóveda n ú m e r o 595, adquirida por 
Filomena Carril lo. 
Ana C. Abéis, de Alemania, de 
75 años, Santander 8 (Marlanao) . 
Esclerosis.—NO. 1, campo común , 
bóveda 1 de José Lavoy. 
Juan Rodr íguez , de Canarias, de 
66 años, Real 125 (Marlanao). Es-
clerosis.—NO. 8, zona primera, bó-1 
veda 1 de Juan Rodr íguez . 
José L . González, de Cuba, de 
39 años , Cerro 659. GaGngrena.— 
SE. 3, zona tercera, hilera 41, fo-
sa 5. 
Nicolás Pérez , de Cuba, de 54 
años. Hospital Municipal. Hernia 
estrangulada.—SE. 3, zona tercera, 
hilera 41, fosa 6. 
R a m ó n Casaurant, de Cuba, de 
48 años, Marqués 9. Mal del cora-
zón. — SE. 3, zona tercera, hi lera 
41, fosa 7. 
Josefa García, de España , de 64 
años, Dragones 12. Endocarditis.— 
SE. 3, zona tercera, hilera 41, fo-
sa 8. 
Justo Aroza, de España , de 34 
años . Animas 28. Embolia cerebral. 
SE. 3, zona tercera, hilera 41 , fo-
sa 9. 
David Rodr íguez , de España , de 
34 años . La Benéfica. Paludismo.— 
SE. 3, zona tercera, hilera 41, fo-
sa 10. 
R a m ó n Sosa, de Cuba, de 53 
afios, Fernandina 99. Mal del h íga -
do.—SB. 3, zona tercera, hilera 41^ 
fosa 11. 
Aurel ia F e r n á n d e z , de Cuba, de 
49 años . San J o a q u í n 63. Mal del 
corazón .—SE. 3 zona tercera, hi le-
ra 42, fosa 1. 
María P iñe l ro , de España , de 42 
años , Tamarindo 81. Cánce r .—SE. 
3, zona tercera, hi lera 42, fosa 2. 
Adolfo Peña lver , de Cuba, de 38 
| años . Hospital Calixto García. Sín-
cope card íaco .—SE. 3, zona tercera, 
| hilera 42, fosa 3. 
Un feto dado a luz por Herml -
; n ía Ortega, Barati l lo 3. Parto labo-
irloso.—NB. 3 segundl) orden, Mle -
j r a 24, fosa 9. 
Dolores Montero, de Cuba, de un 
i año , Gervasio 190. N e u m o n í a . — 
¡NE. 3, segundo orden, hilera 24, 
¡fosa 6. 
Imperla Roche, de Cuba, de tres 
! meses, San J o a q u í n s/n. Infección 
| intestinal.—NB. 3 segundo orden, 
j i i l l e ra 24, fosa 7. 
Celia Lago, de Cuba, de tres 
años , Quinta Obispo. Infección i n -
• testlnal. — NE. 8 segundo orden, 
j hilera 24, fosa 8. 
I José Hernández , de Cuba, de tres 
afios, 23 y L . Septiseml* general.— 
SB. 2, segundo orden, plazuela, h i -
lera 8, fosa 3, primero. 
Tomasa Prendes, de Cuba, de 
veinte días , Oquendo 110. Debil i -
dad congén i ta .—SE. 2, segundo or-
den, plazuela, hilera 8, fosa 3, se-
gundo. 
Onelía López, de Cuba, de tres 
meses, Malo ja 149. Aslstolla.—SE. 
2, segundo orden, plazuela, hilera 
&, fosa 4, primero. 
Juan P. Verdesa, de Cuba, de 60 
afios, J e sús del Monte 30L Cáncer . 
—SB. 5, segundo orden, hilera 15, 
fosa 6, segundo. 
Enrique Andino, de Cuba, de 71 
afios. Hospital Calixto García, Té t a -
no. — SE. 5, segundo orden, hilera 
15, fosa 6, primero. 
Natalia Veite, de Cuba, de 23 
afios, Hospital Calixto García. Tu -
berculosis.— SE. 5, segundo orden, 
hilera 15, fosa 6, segundo. 
Andrea Montalvo, de/'Cuba, de 
26 años , Recreo 41, Tutferculosls.— 
SB. 5, segundo orden, hilera 15, 
fosa 7, primero. 
Total , 24. 
En honor del soldado 
desconocido italiano 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 12 
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R a m ó n González, de España , de 
63 años , O 'Farr í l l 11. Tuberculosis. 
— B ó v e d a 612, adquirida por Elo í -
sa Valdés . 
Ricardo Mart ínez, de Cuba, de 31 
años , Concepción 168. Miocarditis. 
—NO. 2, segundo orden, bóveda de 
Concepción Hernández . 
Restos de Teresa Espinosa y Jo-
sé Tavío. — NB. 7, campo común, 
osario de Concepción Palma. 
José Vázquez, de España , de 70 
años, La Benéfica. Esclerosis.—SB. 
3, zona tercera, hilera 42, fosa 4. 
Higlnlo Alonso, de Cuba, de 33 
años . Clavel 10. Tuberculosis.—SB. 
3, zona tercera, hilera 37, fosa 3. 
César Conejo, de Cuba, de 33 
afios, Quinta de Dependientes. Si-
nositis maxilar derecho. — SE. 3, 
zona tercera, hilera 42, fosa 5. 
Luz González, de Cuba, de 63 i 
afios, Zequelra 96. Esclerosis.—SE. 
3, zona tercera, hilera 42, fosa 6. 
Fé l ix Vázquez, de Cuba, de 23! 
afios, Hospital Calixto García, 
Traumatismo por aplastamiento.— 
SE. 3, zona tercera, hilera 45, fo-
sa 1. 
Aqui l ino Luaces, de España , de 
53 años , La Benéfica. Mal del h í -
gado.—SB. 8, zona tercera, hilera 
42, fosa 7. 
Concepción Vázquez, de España , 
de 16 años , Virtudes 140. Tubercu-
losis. — SB. S, zona tercera, hilera 
42, fosa 8. 
Catalina Cárdenas , de Cuba, de 
50 años , San Benigno 12. Embolia. 
SB. 3, zona tercera, hilera 42, fo-
sa 9. 
Encarnac ión Puig, de Cuba, de 85 
años, Velázquez 21 . Caquexia.—SE. 
8, zona tercera, hilera 42, fosa 10. 
Nicolás Roig, de Cuba, de tres 
años , Montejo s/n. Catarro sofo-
cante.—NE. 3, segundo orden, hile-
ra 25, fosa 1. 
Un feto dado a luz por Mar ía C. 
Solís, 10, n ú m e r o 19. Compresión 
del co rdón .—NE. S, segundo orden, 
hilera 25, fosa 2. 
Magdalena Amador, de Cuba, de 
ocho meses, L u y a n ó 42. Gastroen-
teritis.—SE. 2, segundo orden, pla-
zuela, hilera 8, fosa 4, segundo. 
Antonio Juan, de Cuba, de seis 
meses, Casa Blanca. Atrepsia.—SE. 
2, segundo orden, plazuela, hilera 
8, fosa 5, primero. 
Antonia Díaz, de Cuba, de cua-
tro meses, Santa Ana 2. Infección 
intestinal. — SB. 2, segundo orden, 
plazuela, hilera 8, fosa 5, segundo. 
José A. Ramos, de Cuba, de vein-
t iún mes. Beneficencia. Escorbuto. 
SE. 2, segundo orden, plazuela, h i -
lera 2, fosa 19, primero. 
ROMA, Enero 18. ( P o r ' t h e Asso-
cion Press.) 
La Amér ica t r ibu tó hoy su home-
naje al soldado Italiano desconocido 
que descansa bajo el altar de las 
naciones «n esta ciudad. Los solda-
dos americanos, formando un bata-
llón mixto participaron en la cere-
monias que acompaña ron a l acto de 
conferir la medalla de honor del Con 
greso al guerrero i ta l iano. 
Richard Washburn Chlld, emba-
jador de los Estados Unidos en I ta -
lia, p ronunc ió la oración fúnebre an-
te la tumba. 
"Venimos a honrar a un hombre, 
aunque anón imo destinado a g lor i f i -
car a t r avés de las edades la na-
ción en que vió la luz del d í a " d i -
jo M r . Ch l ld . " E l honor que le t r i -
butamos es un honor para su país y 
para su Rey. Con este tr ibuto que 
ramos en alguna medida aumentar 
depositamos sobre este altar espe-
ramos en alguna medida aumentar 
las prendas de amor, de fe, y de con-
fianza que afluyen desde el pueblo de 
los Estados Unidos al pueblo de I ta-
l i a " . 
"Es oportuno en estos momentos, 
al reunimos ante el ú l t imo lugar de 
descanso de quien hizo el úl t imo sa-
crificio por una alta causa, nosotros 
los que aun vivimos prometemos mu-
tuamente la real ización de los al-
tos propósi tos que animan por igual 
a nuestros dos gobiernos y a nuestros 
dos pueblos. Es propio y convenien-
te que nos prometamos m ú t u a devo-
ción a la justicia y a la tolerancia; 
fidelidad en el trabajo y un servicio 
desinteresado a la verdad en otro lo 
que digamos y hagamos lealtad en 
nuestras vidas y honradez en todos 
nuestros actos." 
" A l honor con que es consagrado 
este lugar por el mismo guerrero des-
conocido mi gobierno y mi pueblo y 
nosotros los que los representamos 
poco p o d e m o í agregar. Tenemos fó 
sin embargo. De acuerdo los corazo-
nes y las mentes de nuestras dos 
naciones, podemos juntos prometer 
a q u í un servicio de abnegación, me-
nos completo, pero no menos valioso 
e inmor ta l que el que ha prestado 
el desconocido guerrero a quien t r i -
butamos este honor . " 
"Este no es solo el soldado de I ta -
lia porque a caus# de la v i r tud que 
nos anima a nosotros los america-
nos nos hemos conquistado el dere-
cho de llamarlo nuestro. 
i & w a s u c z * 
EX P25ICI0N, GALIANO 6 3 . A U A A C E N E S , CIEN FUEGOS S,t 
B. Ricardi 125 Id. id. 
Italo Cubana, 25 *ld. id. 
A. Alonso 600 sacos afrecho. 
Gray Villapol 500 id . harina y 100 
Id. trigo. 
T. Ezquerro 400 sacos harina. 
M. Beraza 500 id . afrecho. 
M A N I F I E S T O 1168 
Vapor americano Monterrey, capitán 
Innls, procedente de New York, consig-
nado a W. H . Smlth. 
V I V E R E S 
6.622 20 cajas do chocolate. 
0. Mestra y Ca. 75 tercerolas man 
teca. 
P. Trápaga y Ca. 25 Id. id. 
García y Ca. 15 tinas quesos. 
Cuban Am. Jockey C. 3 bultos carne. 
S. S. Frledleln 720 cajas jabón. • 
C. A. Sllz, 41 bultos provisiones. 
Montané y Hnos 240 cajas lecho. 
M. D. C. 10 tercerolas Oleo. 
W. C. 10 Id . Id . 
A. Bona 8 cajas frutas. 
F . Bowman y Oa. 106 cajas, 1.457 
huacales cebollas. 
T. 400 cajas lecho. 
Llano y Hno. 100 tercerolas man-1 
teca 
S. C. 176 sacos café. 
Q. Hing y Ca. 104 bultos v íveres y 
efectos chinos del vapor Drizaba, 
Llano C. Hno. 1 caja manteca, 
M I S C E L A N E A S 
J . A. Miller 750 sacos abono. 
E . L . L e r y 1 caja accesorios. 
Llndner Hartman 2 id. Id . 
110.—730 atados alambre, 
L l . S. 1 aeja algodón. 
1. Pelea 22 cajas para caudal. 
R. Huguet 1 fardo tapones. 
Fernández Hnos. 6 cajas relojes. 
Hispano Portugués , 1 id . máquinas. 
I . O. Long 1 Id . mercería. 
U. T . C. 10 barriles aceite. 
L a Iberia 2 cajas calzado. 
275.—35 bukos vidrios. 
A. Corral y Ca. 3 cajas tejidos. 
L . L . A. Ca. 3 cajas tejidos 
IJ. L . A. CO. 12 cajas para caudal 
M. Guerrero y Ca. 8 cajas drogas.' 
Pomar /C. Ca. 66 cajas pinturas. 
-6618. 5 cajas papel. 
M. Fernández y Ca. 1 Id. fósforoi 
Fernández Hnos y Ca. 9 cajas crii. 
talería. 
R. ' arman 15 bultos accesorios 
Naclontl Perfumera 1 caja presíllai 
E . Gbnzález, 5 cajas drogas. 
M. y Ca. 63 barriles clorato. 
F . Tanuechel 60 cajas sirope. 
120.—50 cuñetes grasa. 
70.—50 id. Id. 
L i . R. Ca, 6 caas hilazas. 
S. E , Ca. 2 id. Id. 
Snare T Ca, 5 bultos acero y esta, 
tuas. 
Daroca y Ca. 40 atados cortes. 
G. M. 31 rollos papel| 
F . Tanuechel 50 cajas jabón. 
Larrea , 59 barriles sebo. 
T. C. 40 Id. Id. 
S. H. 20 Id . id. 
E . K . B . 3 cajas efectos de uso. 
G. P. 2 cajas accesorios. 
L . P. del Valle 2 id. tejidos. 
R / Karman 2 bultos vidrios. 
D. C. 3 cajas accesorios. 
P. G. Mena e lujo 1 caja libros. 
G. 1 Id . pel ículas . 
India, 565 fardos sacos vacíos. 
A. P. Ca. 4 cajas palillos. , 
148.—55 bultos aceite. 
C. E . Stevens, 20 cajas máquinas. 
0 E l DIARIO DE LA MARI- 0 
O NA lo encuentra usted en 0 
. D cualquier población do la 0 
O Repúbl ica . 0 
M A N I F I E S T O S 
M A N i r i E S T O 116B 
Vapor español Alfonso X I I , capitán 
Morales, procedente de Bilbao, consig-
nado a M. Otaduy. 
D E B I L B A O 
V I V E R E S 
M. Muñiz, 370 bultos vino. 
C. P. C. 800 cajas id. 
D. Morado, 50 barriles! Id . 
A Barrios 10 id. Id. 
Vda. López, 10 Id . id. 
Campello P. 25 id . I d . 
J . Méndez P. 50 cuartos Id . 
Blanch G. 90 bultos Id . 
Manzabeltla y Ca, 115 Id . I d , -
Carbonell Dalmau 50 cuartos Td. 
Hormaza y Oa. 30 Id. Id . 
C. Garay Ca. 20 Id . I d . 
J . Bengochea 3 barriles Id. 
C. Cañal 50 bultos Id. 
J . García y Ca . 1 bultoo id. 
J . García y Ca. 1 bqlto id. 
C. Vlzoso y Ca. 20 Id. Id . 
Solana Hnoa y Ca, 10 cajas embu-
tidos. 
f . V. Torres 25 Oíd. conservas. 
\ i . Astorqui y Ca. 16 id . embutidos. 
M I S C E L A N E A S 
1 
M A i n r i E S T O nee 
Vapor americano Esperanza, capitán 
Avery, procedente de Veracruz y esca-
las, consignado a W. H . Smlth, 
Con carga en tránsito. 
M A N I T I E S T O 1167 
Vapor americano Abangarez, capitán 
Card, procedente de Ney Orleans, con-
signado a W. M. Daniel. 
V I V E R E S 
M. García y Ca. 250 sacos maíz. 
M. de la Mata, 250 cajas macarro-
nes. 
N o p o r q u e V d . h a y a 
e s t a d o h a c e p o c o s d i a s 
e n e s t a s u c a s a h a v i s t o 
t o d a n u e s t r a e x i s t e n c i a e n j o y e r í a 
E l G a l l 
R e c i b e c o n s t a n t e m e n t e l a s u l -
t i m a s n o v e d a d e s e u r o p e a s . D e 
u n a a o t r a s e m a n a e n c u e n t r a V d . 
v a r i a c i ó n . 
A n t e s d e h a c e r s u r e ^ a í o v e n ¿ a 
a v e r l a s u l t i m a s c r e a c i o n e s . 
SANDÁLIO m m m Y CO. 
H a b a n a y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 2 7 3 8 
F O L L E T I N 8 9 
L ^ M E R C A D E R Í S ^ 
D E P I E L E S 
Pez 
R. M. BALIANTYNE 
TSAOUCXDO SBIM INGLES 
roz 
Mercedes Valero 
(D* Tonta en " L a Moderna Pool»". 
Obispo, nOmero 136.) 
( C o m i i n ú a . ) 
estruendo de campanillas, de arneses 
de herraduras, de relinchos y de sa-
lutaciones . 
—Hola Grant, m i querido ami-
go— exclamó Mr. Kennedy acercán-
dose al trineo, cogiendo a su amigo 
por las manos y ayudándole a salir 
habé is sido muy bondadoso en venir 
tan temprano. Y a la señora Grant 
lo mismo. Tened cuidado, querida, 
afirmad bien los pies, por si acaso; 
¡ a h o r a ! . . . ¡ b i e n ! . . . perfectamen-
te— añadió cuando M r . Grant se 
derribó entre sus brazos en confuso 
montón— Vamo aadentro, que tene-
mos un fuego magní f ico . Dejad los 
caballos y venid con nosotros, Mac-
tavlsh, que Thom se ocupará de ellos. 
Murmurando unos cuantos cum-
plidos, M r . Kennedy condujo a la 
señora Grant a Unterior de la ca-
sa, y la presentó a la señora Taddl-
popple que se apresuró a l levárse la 
consigo a un departamento inter ior 
mientras M r , Kennedy conducía a l 
recibimiento a su amigo y a Pedro 
Mactavish, 
—Recibid m i enhorabuena, queri-
do Enrique— dijo M r . Grant to-
mando las manos del prometido ; 
habé is sido un pil lo afortunado.' 
¿Dónde está Kate, no se la puede ver 
todav ía? 
— X o , no, hasta que no venga el 
sacerdote— In te r rumpió M r . Kenne-
dy, haciendo retemblar su carr i l lo Iz-
quierdo— Eh, Carlos, ¿ d ó n d e an-
das? Trae cigarros, C a r l o s . . , Sen-
taos, señores, que está is en vuestra 
¡ c a s a . . Yo creo, señora Taddi , , , . 
Taddl , , . ¡oh, qué f a s ü d i o ! , . . ¡Po-
pple! Eso es. Taddipopple. Sabéis , 
señora , que vuestro nombre es un 
rompecabezas? Pero, bien, decía que 
; neces i tábamos sillas. Mandad que 
! nos traigan una o d o s . . . 
A l decir M r . Kennedy estas pala-
bras, oyóse un nuevo t int inear de 
campanillas, y el viejo corr ió a la 
' puerta, 
—Buenas noches, M r . Addison. 
i Tengo un verdadero placer en re-
cibiros, señor, y una sincera a l eg r í a 
en veros y en estrecharos la mano. 
(Thom, ten cuidado con la yegua del 
min i s t ro ) , Ya e s t án en casa algu-
nos de nuestros amigos. Por aqu í , 
M r . Addison; este es el camino. 
El dignís imo clérlco respondió a 
los extremos de M r . Kennedy con 
sus m á s car iñosas maneras, j si-
guióle a l recibiemiento donde em-
pezaban a reunirse todos los convi-
dados . 
—Padre— dijo Carlos, cogiendo a 
M r . Kennedy por un brazo—, te he 
buscado por todas pa r t e s . . . ¿Dón-
de te metes? Danzas como un fue-
go fatuo. No sabes que yo he i n v i -
tado a Jacques, a Pluma roja y a 
Luis Peltier, el gula con quien hice 
m i primer viaje? ¿No lo recuerdas, 
padre? 
—Ya lo creo, hi jo mío, ya lo creo, 
y seré muy dichoso teniéndoles a los 
tres bajo mi techo en esta noche. 
—Ya lo sahía, padre, pero no les 
he visto por a q u í . ¿ H a b r á n venido 
ya? 
—No puedo decír telo, chico; Lo 
que si puedo decirte es que ha ve-
uido el Pastor Conway; así que nos 
encobramos en^re un protestante 
Episcopal y un Wesleyano. ¡Con ta l 
de que no r i ñ a n ! 
Y al decirlo, hizo unas cuantas 
muecas y agi tó sus carrillos en dos 
o tres convulsiones, quedándose de 
pronto avergonzado y confuso como 
un niño sorprendido al hacer una dia-
j b l u r a . . . A sus espaldas, pegado a 
él M r . Addison había escuchado sus 
palabras. 
—No os ronrojé is , querido— dí -
jole el Pastor, sonriendo p lác idamen-
te y dándole unas palmadas en el 
hombro a M r . Kennedy— Siento de-
ciros que no es tá is fuera de razón 
al temer que puedan hostilizarse dos 
sacerdotes de distinta secta; muchas 
veces llegan y p'asan de ese l ími te las 
diferencias y recelos que existen en- i 
t re algunos de los que labran en I 
tierras distintas las v iñas del Señor . ¡ 
^for toi puedo aseguraros que mis 
s impat ías van un poco más al lá del! 
círculo de lo que a t a ñ e a mí propia 
penonai que M r . Conway es ín t i - i 
• mo amigo mío, y que podéis estar 
i seguro de que no pelearemos. 
—Tené i s r a z ó n — dijo M r . Kenne-' 
[ dy dando al sacerdote un apre tón de I 
i manos— Me gusta oíros hablar de i 
ese modo. 
Cerca de ellos, escuchaban si len- | 
celosamente Jacques Caradoc, Pluma 
I roja y Luis Peltier, que exclamó apro I 
| bando las palabras del sacerdote: 
— ¡Muy bien dicho, señor, eso es 
lo Justo y lo recto! 
—Hola , Jacques, m i buen amigo, 
¿eres t ú ? Pluma roja, amigo mío , 
¿cómo e s t á i s ? — les p regun tó M r . 
Kennedy a los dos volviéndose y to-
mándoles una mano a cada uno. 
—Venid , L u i s — con t i nuó— y sen-
taos a l l í . . . junto a la señora Ted-
d l . . . ¿ e h ? . . . ¡ a h ! . . . poples., . Mr 
Addison, este es Jacques Caradoc, el 
mejor y el m á s in t répido de los ca-
zadores que viajan entre Oregón y 
la Bahía de Hudson. 
Jacques se Inclinó sonriendo hu-
mildemente cuando M r , Addison le 
es t rechó la mano. El mer i t í s imo ca-
zador era en verdad merecedor en 
aquellos momentos de todos los elo-
gios de M r . Kennedy. En vez de tra-
tar de i m i t a r e n aquella ocas ión a los 
cabalelros, como hubieran hecho mu-
chos hombres que frecuentaban su 
esfera y llevaban su vida, Jacques no 
a l t e ró su traje en una sola línea, sal-
vo que algunas de sus prendas eran 
nuevas y que resplandecía de l i m -
pieza todo é l . Llevaba el capote de 
costumbre, el mejor de los que ten ía , 
hecho lavar para aquella ocas ión . 
E l cinto escarlata y las polainas 
azules t en í an t ambién un color tan 
brillante como si acabaran de ser es-
trenadas; y las abarcas, que se ajus-
taban a sus bien modelados pies, eran 
del m^s l impio y resplandeciente cue-
ro amarillo, con el adorno acostum-
brado. E l cuello de su camisa raya-
da de azul volvíase cuidadosamente 
hacia a t r á s , y dejaba ver su gargan-
ta tostada y musculosa. No necesita-
ba Jacques sino el cuchillo de ca-
za, el r i f le y el cebador de la pólvo-
ra, para constituir el más perfecto 
ejemplar del hombre de dos bos^ 
ques. 
Pluma roja y Luis vest ían punto 
menos que Jacques. E l notable tr ío 
fué a sentarse en un ángulo del sa-
lonclllo, procurando hablar en voz 
muy baja y esforzándose en reducir 
en cuanto les era posible sus colo-
sales dimensiones. 
-r-Ahora, Enrique— dijo M r . Ken-
^ nedy con ronco cuchicheo y pesta-
ñeando nerviosamente— ya estamos 
dispuestos. ¿Dónde es tá Kate? ¿Man 
daremos por ella? 
Rubor izóse el joven y p ronunc ió 
algunas palabras ininteligibles, pero 
que debieron causar un goce in f i n i -
to al anciano caballero, quien pes-
t añeó tremendamente, dióle a su h i -
jo polí t ico un golpecito en las costi-
ti l las y, volviéndose de pronto a miss 
Cookumwel: 
— i Miss Coockumpopple, ya esta-
mos listos! Supongo que ya habré i s 
dado a todos el te suficiente y otras 
chuche r í a s y creo que lo mejor que 
h a r é i s ahora será i r por Kate . 
Levan tóse sonriendo la interpela-
da y abandonó la hab i tac ión ; tras 
ella sal ló la señora Taddlopopple, y 
a poco reaparecció con Kate, entre-
gándose la a su padre que la espera-
ba en la puerta. T o m ó el anciano a 
su h i ja y la condujo al otro extre-
mo del sa lón ; en el acto, y como por 
arte de magia colocóse al lado de la 
joven Enrique Somervill©, y a su 
vez, entre los dos, M r . Addiso0 ^ 
mo llovido de las nuebes, ^ 7 ^ -
largo silencio, y antes de que 
l ina se enterara de lo que en p0f 
suyo acontecía , sintióse abra ¿amen* 
su esposo, del que se vió ráP|r j 
te separada por su esposo a ^s 
se vió r á p i d a m e n t e separada p col, 
s impat iqu ís imos amigos, 9" iones. 
maban de halagos y tellcltaor,t/) lo» 
La pobre Catalina no levan ^ 
ojos del suelo durante tocla mec4-
monla. Oyó y respondió casi ^ 
nicamente, y lo mismo P^Q j ^ u e » 
ber aceptado por esposo a 
o a Pluma ro ja . . g 90* 
Escuchá ronse en seguida ^ t 
tas de un violín, y, vióse a fl u0 
Jacques sentar en una degpu^ 
viejo canadiense y alzarse ^ ^ 
en sus poderosos brazos s0D^ntrars« 
sa. E l hombre parecía ene" 
muy a sus anchas en a3u®" "tos efl 
da posición; empleó unos min ^ 
templar su ^instrumento, P»» ref gl 
torno suyo una ^ r a d a .?cn„e8to8 ^ 
los bailarines estaban (lls^"trad»í1' 
comenzó a ejecutar una &riWK 
za con tantos bríos, compás e 
colón, que hubiera becho del 
tormento de la envidia al cor ^ 
mismo Nei l Gow. El ^ l ^ t o d » 14 
levantó en el momento dly de8CoD0-
noche, y era de una «W6^® j jaU^ 
cida -en los salones elegantes- ^ ^ 
en estas reglones apartaaas 
(Concluí™» 
D I A R I O D E L A M A R I H A Enero 18 de 1922 P A G I N A CINCO 
Hoy, mañana 
y siempre 
el públ i co obtiene en esta 
casa el mayor é x i t o en sus ad-
quisiciones. 
UN D E T A L L E S U G E R E N T E 
SON L A S S I G U I E N T E S 
O F E R T A S : 
V E S T I D O S 
creaciones de moda en Crep Cantón bordados con cuentas de 
dera, felpilla y con adornos de hilo de oro y plata. De 
nraineusse modelos diversos con motivos de bordados en seda 
flo'a y cuentas de brillo. De Drapella, con calados dS la misma 
tela y adornados profusamente con cuentas y seda, desde 
$ 2 S . O O 
C A M I S A S 
De Día, en Crep de Chine y 
Gcorsette, muy elegantes, a 
$ 5.98 
C A M I S A S 
De Día, confeccionadas en fi-
no Georgette, a 
$ 4 .98 
P A N T A L O N E S 
0e Jersey de Seda, en los co-
lorea blanco y rosa, a 
$ 4 .98 
R O P A I N T E R I O R 
C A M I S E T A S 
De Jersey de seda, bordadas 
UNA BODA EN L A MERCED 
Boda ffe rango. 
Entre laa que restan del mes. 
E3 la de la señorita Arango, la 
bella e Interesantísima Rita María, 
y el joven 7 distinguido director de 
L a Prensa, doctor Juan O'Naghten. 
Las invitaciones, ya repartidas, las 
suscriben, por el novio, BU señora 
madre, la respetable dama Rosario 
Bachiller viuda de O'Naghten. 
A su vez laa firma, por BU hija 
Rita María, el Marqués de la Grati-
tud. 
L a nupcial ceremonia, llamada a 
revestir gran lucimiento, está dis-
puesta para las nueve y media de la 
noche del miércoles próximo. 
Se celebrará en la Merced. 
A R T I S T A S DE V I A J E 
i Velasco. 
\ Autor y empresario. 
E l bueno de don Eulogio Velasco 
| embarca hoy en el Infanta Isabel pa-
| ra dirigirse a Madrid. 
Lleva para su teatro de la corona-
; da villa, el famoso Apolo, un simpá-
; tico contingente de la Compañía de 
Martí, 
Va la Zuffoli. 
i Va el maestro Benlloch. 
Y van también Vicente Maurl, Jua-
nito Martínez, Palomera, Bódalo y 
.Sotillo. 
Queda un conjunto nutrido y bri-
llante, capitaneado por María Caba-
llé, la tiple tan bella, tan airosa y 
tan simpática. 
Basta ese conjunto para dar a co-
nocer las nuevas operetas E l marido 
decorativo y Jaque a(l Rey, de auto-
res locales esta última. 
A propósito de Martí, diré que se 
prepara el beneficio de Sacha Gou-
dine y aw pareja, Hilda Morenowa, 
para la función del viernes. 
Los beneficiados interpretarán la 
Danza del Opio entre otros bailes 
más. 
E s una de sus creaciones. 
CUBA TENNIS C L U B 
en seda floja, a $4 .9{L 
C U B R E C O R S E T S D E 
Seda con adornos de encajes 
valencien, a $1 .98 . 
R E F A J O S 
De Charmeusse y Jersey de 
Seda, con v u e l ó n plisado, 
a 5 .98. 
M E D I A S D E S E D A 
en todos colores, ta lón y pun-
tera reforzados, a $1 .38 . 
Abrigos, Trajes Sastre, Pieles, Sweaters, Bufandas, Capas, 
Estolas y Ropa Interior de hilo, lo mismo que art ícu los de 
cabañero en general a precios de ocas ión . 
T H E L E A D E R 
G a l i a n o 7 9 
k̂, -is. -'K. .A* Jl~ sí* «Á» «Á- «/Jy A* -A* «A* »A» 
De croquet. . Esto es, el confrér© del periódico 
E l campeonato oficial. Cuba, el joven Orestes del Castillo. 
i, ^115111"^0/? e Í ^ b a . ' ? l ? " l h I j 0 del querido y consecuente com-
pañero Urbano. 
E n la fiesta del sábado se hizo en-
trega a los esposos Corcuera-Giraud 
de Ja Copa María Josefa. 
Ganada fué por ellos. 
E n dos años. 
nnis Club la noche del sábado últi 
mo en medio de una fiesta animadl 
sima. 
Parejas de señoritas y jóvenes op 
tarán por el premio acordado. 
Una Copa. 
Regalo de un cronista. 
C A R T E L D E L DIA 
L A C A L L E D E L A AMARGURA 
E n Capitolio. 
Una nueva cinta. 
Es la que se titula E n la calle dea 
Ensueño, fastuosa creación de David 
W, Grlffith, considerado como el Ma-
go del Ciñe. 
Se proyectará primero en la tanda 
elegante de las cinco y cuarto de la 
tarde. 
V a de nuevo por la noche. 
E n la tanda final. 
Trianón ofrece hoy las exhibicio-
nes de Cfeo la Franceslta tarde y no-
che. 
Protagonista de la cinta es aquella 
blonda y-sugestiva Mae Murray que 
estuvo hace poco en la Habana. 
Y es día de moda, como todos los 
miércoles, en el frontón Jai Alai. 
Estará muy concurrido. 
Lo de siempre. . . 
PATINES 
Patines! 
Una locura hoy. 
Hay furor por partinar en calles y 
en plazas, a todas horas, en todos 
los momentos. 
Un skating ring se Impone. 
E s una necesicTad. 
Entendiéndolo así los entusiastas 
miembros del Havana Boxlng Com-
mitte vienen trabajando en la cons-
trucción de un gran centro de pati-
nes en su Anfiteatro de Zulueta en-
tre Teniente Rey y Dragones, esto es, 
el antiguo Parque Santos y Artigas. 
Todo está dispuesto para estre-
narlo mañana dentro de las condi-
ciones del caso. 
Estará abierto por la tarde. 
De cinco a ocho. 
E L GRAN HIPODROMO INFANTIL 
E n el Vedado. 
E l Parque de Diversiones. 
Más propiamente, el Gran Hipó-
dromo Infantil, instalado en Calza-
da y Paseo. 
Abierto todas las tardes, áíísde laa 
cuatro hasta las siete, cuenta en los 
pciinies su más poderoso atractivo. 
Rabiase de diversos proyectos re-
lacionados con el Gran Hipódromo 
latan til-. 
Uno de ellos, el de un reparto de 
juguetes, todos de Los Reyes Magos, 
durante la tard de mañana. 
Habrá otros alicientes más. 
Que ya diré. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Leo: L a petición de Cuba fué 
Probada. Se le P E R M I T I R A nego-
dar un empréstito de cinco millones 
|«1 Gobierno de Cuba. 
Es decir, que de los cincuenta mi-
ónos sólo permiten negociar cinco, 
Ipórque para prestar el resto, dicen 
que tiene que haber aún reducción 
Ide gastos, o como se dice en criollo: 
llia de haber otro nuevo desmoche: 
Es mocho pedir eso. 
Esto es sencillamente recorrer la 
lalle de la Amargura, es un cal-
|nrlo, e s . . . . 
iQué le diría el lector a un aml-
lío a quien le fuera a pedir algún 
I dinero, si para dárselo le pusiera 
|1M condiciones de que no usase cor-
1 batas, es decir, que para él no exis-
tiría La Rusquella, ni la casa de 
Ball-Ilovera, Habana 96, casi esqui-
Ina a Obispo, donde se cortan tan 
bnenos y baratos trajes, todo a ba-
w de que tendría que dejar de be-
w hasta la riquísima cerveza L a 
nVopical, como base de ahorro, sin 
llegar a comprender, que todo eso 
w contraproducente, porque apar-
••teQue una cerveza como esa cons-
«uye un gran alimento, al cuerpo 
[Hay que darle su expansión. 
* * * 
Hay que reajustar, hay que su-
primir- ¿Querrán que se mueran de 
JjJ* vez todos los habitantes de Cu-
ques díganlo claro, y no permitan 
We se vendan filtros Eclipse, que 
in , el agua tau Pura, prohíbase 
walment ela venta del gofio Escu-
do, clausúrese el establecimiento hi-
dn ri1^0 de Valdespino, Reina 39, 
ô e toda enfermedad se cura, pe-
tod - ameil<'e 8in ambajes' porque 
L a Casa Grande, de San Rafael y 
Amistad. 
• • * 
Toda persona que compra una so-
la libra de jabón L a Mora, no vuel-
ve a usar otro, pues no hay en la 
Habana ninguno que lo iguale en 
cuanto a calidad y precio. 
« 4> * 
NOMBRES CONOCIDOS 
Oi E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
Q cualquier población de la O 
D República. O 
O D O D D O O D O D D O O Q O d 
M U E B L E S D O R A D O S 
¡50 P O R CIENTO D E D E S C U E N T O 
I Para salas y gabinetes, ofrecemos 
'una gran variedad en todos los es-
I tilos. 
Si desea que su hogar esté embe-
llecido con verdadero gusto, hága-
nos una visita y le mostraremos los 
últimos modelos. 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (antes Gallano): 7 4 - 7 U 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
U n a b i s m o , 
l l a m a a 
O t r o a b i s m o ; 
U n a e c o n o m í a , 
e s t i m u l a a 
O t r a e c o n o m í a . 
Salve los abismos y busque las economías com-
prando en las casas que venden barato como 
L A ELEGANTE 
ROPA, SEDERIA, PERFUMERIA, ETC. 
Muralla y Compostela. Teléfono A - 3 3 7 2 , 
E8 preferible a lo que vienen 
Alendo. 
Eníí^ta d,5nde querrán rebajar y 
ín w per60nal en un país donde 
un. » nclle Para mal vivir cuesta 
enormidad? 
lar «i08 los días 86 habla de recha-
semi* vempréstito' 8in Perjuicio de 
y '0 t ablando de él a todas horas, 
í j j 0, g0 decir con la sinceri-
suestr 1116 caracteriza: No creen 
la h: °8 gobernantes que ha llegado 
^ M W ..x?Cordar aquellas frases 
Ice» • Vale más honra sin bar-
Unlo, h31"009 sin honra." Medí-
I 0íí a^eye8 Magos son los que tie-
lc,*lifijrr existeacla en Juguetes y 
^ «rT06.63 máa grandes, no de la 
11110 del mundo. 
«Ta u • • • 
lebíe iíf^ndo'" después de aquel cé-
pi(*a a n K?. DE l a - Mata-barí, em-
0 ̂  a a í l r ahora la hlstoria. 
I?0 «fectr, <i08 enamorados a cu-
í > l l a a r ^ r Como Mary Lygo, 
l^lonarin 1 a Bupo 8U novio 
LCaramha lba a engañar. 
P .de saber 680 e8tá bien fá' 
l^ '^ÍL*1118 61 hombre iba cada 
I*48-. 86 aU8entaba cada ve« 
losando por<lue los síntomas de 
I L(> QUB ^ Bleinpre lo mismo. -
í?dosQ eiS6 JÍh0Tca' es como 11a-
l * Wga. a Mls Ly&o, no le echó 
l l ^ ^ q u f l S . 0 ^ tamhién como hay 
1 ^ Por l?Udie?d0 aprovechar más 
• ^ r a con. c^e para estudiar una 
^ a . etc ^•ercia1, idiomas, taqui-
i^adenü'a J1!6 eQ la ignorancia, 
í * ioa má, !>tman' de ^ ü a 71, 
^ ^ r a * n L ?mi>etQntes Profeso-
^ buen T ^ e n condiciones de 
«1 eleganteftldo ^ ^ e P^eda 
cegante calzado que vende 
OCURRENCIAS 
Cuenta tremendas mentiras 
Don Gerónimo del Valle, 
y por eso cuando habla, 
le dice Don José: Calle. 
Fué a L a rVancia por sombreros 
Doña Eulogia Berenguela, 
j Valdés Busto, por perfumea, 
i y, Marcelino, Por-tela. 
• « * 
Pues a casa de este señor Mar-
'celino Pórtela, debe usted Ir lector, 
a comprar su rancho de víveres, 
porque es el dueño de L a Abeja Cu-
bana, de Reina 15, y está dispuesto 
a ayudar al país vendiendo víveres 
frescos a precio de factura, conque 
animarse. 
• * * 
No pase más penas por ru enfer-
medad del estómago. Pida hoy mis-
mo una caja de Agua do Solarse a 
los señores Obregón y Gómez, de Sol 
número 10, teléfono M-3639, y verá 
que siente alivio desde la primera 
.botella que consuma. 
« * * 
Ahora, según Mr. R . Fríes, Je-
lfe del servicio químico de la guerra, 
j e s u í t a que los gases asfixiantes que 
Usaron los alemanes, y que tan com-
batidos fueron por l o s . . . que al 
i principio no disponían de ellos, re-
'sulta, repito, según afirma este se-
¡ñor, que el uso de tales gases es 
¡necesario por razones humanas. 
Y considerar que llamaban inhu-
manos a los alemanes porque los 
usaban. 
Realmente ante estas cosas que 
se ven los baratísimos sombreros de 
L a Miml, Neptuno 33, no tienen nin-
guna importancia, y eso que los hay 
¡muy bonitos desde un peso en ade-
: lante. 
• • • 
j E n un navio Inglés se perdió por 
¡descuido la cafetera de plata del 
'capitán, que, al echarla de menos, 
votó y trinó como un renegado. 
1 Cuando aquella cólera violenta prin-
¡cipió a mitigarse, un marinero se 
¡acercó y le dijo: 
[« — M Í capitán, cuando una cosa se 
sabe doade está ¿se puede decir que 
se Ha perdido? 
—No, respondió el capitán; y si 
tü. sabes donde está la cafetera te 
ofrezco un buen hallazgo. 
¡ Acepto, repuso el marinero, y 
i puede usted estar tranquilo por ella, 
'porque yo sé positivamente donde 
está . 
I — j T ú ! Y ¿dónde es? 
I E n el fondo del mar. 
• • * 
¡Buena salida! Sepa usted lec-
tor que " L a Casa de Iglesias" está 
en Compostela 48, allí encuentra 
usted instrumental para banda y or-
questa de todas clases y de las me-
jores fábricas Europeas. 
Pida allí la pieza de música que 
usted necesita y será servido inme-
diatamente. 
• * * 
Señora: Los Precios Fijos , - de 
Reina 5 y 7, tienen el traje barato 
y elegante que usted necesita, me-
M i l l o n e s 
de personas reconocen l a s u -
per ior idad d e l C a f é de " L A 
F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r 37 Te l . A . 5 8 2 0 
días de seda, sombreros modelos muy 
rebajados de precio, etc. Vaya allí 
y compare. 
• • * 
Contestando: Tres que porfían. 
¿Les extraña a ustedes eso que 
pasó hace tantos años, cuando sobre 
el fusilamiento de Mata-Harí la es-
pía holandesa, ocurrido ayer, como 
quien dice, hay quen afirma que aún 
vive en Alemania. 
Hay quien asegura que el hijo 
de Luis X V I no murió en su calabo-
zo del Temple el 8 de junio de 1795. 
Dícese que le suplantó otro chico, y 
que el principito, milagrosamente 
salvado y oculto en Alemania, no 
se dió a conocer hasta 1816, después 
de haber andado errante por Euro-
pa, huyendo de sus perseguidores. 
Cuéntase, pues, que en 1816 un 
joven se presentó al jefe de la poli-
cía de Spandau, pidiéndole una au-
torización de residencia. No tenía 
dinero ni papeles, declaró ser el hl-
jjo de Luis X V I y de María Antouíe-
tta, y hecho ciudadano de Spandau, 
establecióse como relojero con el 
I nombre de Guillermo Uaundorff. 
Uaundorff fué a París en 1830 a 
I reínvidicar sus derechos. 
Antiguos servidores del Rey pre-
í tendieron reconocerle, pero el Go-
i bierno de Luis Felipe rehusó toda 
'Investigación y expulsó al desconoci-
do. Naundorff murió el día 10 de 
agosto de 1845, y sus sucesores re-
; novaron sin éxito sus demandas de 
i investigación, aún con el apoyo de 
Julio Favre. 
, E n lo que no hay lugar a dudas 
es en asegurar que Jaime Gispert y 
su sobrino Costal, les harán en su 
famoso estudio de Galiano 73 el re-
trato que ustedes deseen, tanto en 
; buena obra, como en precios bara-
tos. Todos los trabajos son garan-
tizados. 
• • • 
Hombres de la historia: 
E l duque de Rivas (1791-1865.— 
Don >nge! de Saavedra Ramírez de 
; Baquedano, duque de Rivas y uno 
de los grandes genios españoles del 
siglo X I X , nació en Córdoba, y mu-
rió en Madrid. Se educó en el Se-
minario de Nobles, donde reveló que 
era pintor y poeta. Emprendió la 
carrera de las armas, y en la gue-
rra de la Independencia consiguió 
mucha gloria, recibiendo muchas he-
ridas. Terminada la guerra se de-
'dicó a las letras, alcanzando como 
¡poeta lírico y dramático envidiable 
• fama. ¿Quién no se entusiasma con 
!sus hermosos romances? ¿Quién 
¡desconoce Don Alvaro, E l moro ex-
; pósito, E l desengaño de un sueño, 
etc.? Fué presidente del Consejo 
de Estado y director de la Academia 
Española. . 
Y además de todo eso, si viviera 
ahora en la Habana, serla cliente 
de L a Rusquella de Obispo 108, que 
es la Casa de Duques, Condes y gen-
te elegante. 
Compre allí el elegantísimo bas-
tón que tanto aire de distinción da 
a quienes lo llevan. 
• • • 
E l mejor surtido en aparatos de 
avicultura lo tiene usted en casa de 
¡los señores Alberto R. Langwlth y 
¡Co., de Obispo 66. 
• • • 
E l chiste final: 
—Siempre me acuerdo del cuen-
1 to del asno que me contó usted el 
año pasado. 
—¿Tanta gracia le hizo? 
—Muchísima.» Desde entonces no 
puedo ver un borrico sin acordarme 
jde usted. 
• • * 
Señora: L a ola de frío ha pa-
sado. Al terminar sus compras re-
cuerde que el café L a Isla elabora 
los mejores helados que se consu-
men en la Habana, 
j E s además él punto céntrico don-
ide se reúne la gente elegante. 
• • • 
Solución: ¿Cuál es el mar qu© 
menos vale? 
Pues el Mar-c o. 
• * • 
Vaya una adivinanza más vieja 
que el morro: 
"Atrás ]fonza, y alante espinazo: 
jAclértamelo pedazo de ganso. 
. L a solución mañana. 
1 L U I S M. SOMINES, 
que fuese en desdoro de Francia; y 
sin esperar la decisión de la Cáma-
ra, salló de ella para presentar su 
renuncia al Presidente Milleneud. 
¿Y eso es lo que no comprendía-
mos nosotros y que causó en Lon-
dres desusada sorpresa? ¿Cómo? 
¿Un Primer Ministro <íue es acusado 
por lo menos de ligereza en cosa 
de tanta trascendencia como el por-
venir de Francia ¿puede retirarse 
de la Cámara que lo cita a dar ex-
situación? Ni por su prestigio 
personal, ni por lo grande de los 
fundamentos del régimen parlamen-
tarlo, tenía derecho Briand de mar-
charse del Parlamento sin poner a 
votación su conducta. Y a los pe-
riódicos de la noche del 12, decían: 
" L a inesperada dimisión del Primer 
Ministro Briand', sin esperar el voto 
de la Cámara ha producido gran 
sorpresa en Londres, y se teme co-
mo consecuencia de ella el indefi-
nido aplazamiento de las sesiones 
del Consejo Supremo Aliado y la 
disolución de la reunión de Cannes. 
Cuando Brianda fué a Cannes-
debió saber el estado de la opinión 
francesa: el grupo nacionalista di-
rijido por Clemenceau y Tardien, 
desde el periódico "L'Echo Natio-
nal" le era adverso; Polncaré y 
Paul Painlevé ex-Presdlente y ex-
Ministro de la Guerra eran con-
trarios a ceder a la política que lla-
maban de Lloyd George; y su polí-
tica era completamente contraria a 
modificar los preceptos del Trata-
do de Versalles y aún más, a una 
alianza con Inglaterra si ésta ha-
bía de traer consigo el reconoci-
miento del Soviet y restringir las 
tendencias francesas en cuanto al 
número de submarinos y poder ayu-
dar a Polonia. 
No hay que olvidar que Polncaré 
por sus escritos agitó ante el pueblo 
francés la creencia de que Clemen-
seau se equivocó al renunciar a la 
ocupación permanente del Rin, por 
la oferta de las alianzas anglo-fran-
cesa y franco-americana llamada 
tripartita. 
Mlllerand creyó antes de ser Pre-
sidente de la República que si Poin-
caré llegaba a la Presidencia del Go-
bierno, tratarla de enviar a Foch 
con un ejército para ocupar Berlín, 
cosa que él no aprobada; y por eso 
Mlllerand al llegar a ser Presidente 
de la República por incapacidad fí-
sica de Deschanel, no nombró Pre-
sidente del Consejo de Ministros a 
PIncaré, sino a Leygues que al po-
co tiempo tuvo que dejar el puesto, 
porque la Cámara de Diputados cre-
yó que Lloyd George le había per-
suadido a abandonar derechos que 
Francia tenía en el Tratado de Ver-
salles. Y aunque la Cámara desea-
ba que Polncaré fuera el que reem-
plazase a Leygues, Mlllerand nom-
bró a Raoul Peret, que era Presi-
dente de la Cámara, para ocupar la 
Presidencia del Consejo, y Peret no 
pudo formar Gabinete porque le fal-
tó el apoyo de Polncaré; y aún así 
no nombró Mlllerand a éste Presi-
dente sino a Briand, que formó Mi-
nisterio y que tuvo el apoyo de la 
Cámara. 
Lloyd George Iba a la Conferonciá 
de Cannes para preparar la convoca-
toria a elecciones generales del Par-
lamento a fines de Febrero, y para 
vencer en ellas, necesitaba demostrar 
que se Iba a llegar a la restauración 
de Europa y a establecer relaciones 
comerciales con Rusia, de tal modo 
que el restablecimiento del comercio 
inglés mundial, permitiera dar colo-
cación al inmenso número de hom-
bres sin empleo que distraían hasta 
100 millones de libras del Presu-
puesto. Y ya se ha visto en los tele-
gramas de París del DIARIO de ayer 
que se trata por parte de Poincaré 
de que no aparezca Francia humilla-
da al ser unilateral el auxilio en ca-
so de agresión por parte de Alema-
nia; se ha querido que en vez de 
decirse "que Inglaterra acudirá al 
auxilio de Francia en caso de una 
agresión no provocada, de Alemania, 
en la frontera del Rin," se añada "y 
del propio modo acudirá Francia en 
auxilio de Inglaterra si ésta fuese 
atacada en la propia forma en la 
Gran Bretaña." 
Santo y bueno que el amor propio 
nacional se encuentre así satisfecho, 
pero sin ahondar mucho en materia 
tan delicada como la negra honrilla, 
¿puede esconder y movilizar Alema-
nia sus buques contra Inglaterra, co-
mo puede ocultar sus fusiles y ame-
tralladoras y movilizar sus fuerzas 
en un momento dado contra Francia? 
No: pues si ,las condiciones no son 
iguales, ¿a qué querer medir por el 
mismo rasero distintas situaciones? 
Y mirando a las "Reparaciones" 
¿qué es preferible después del Con-
venio de Wiesbaden, que se reduzca 
momentáneamente la cuantía do lo 
que haya de pagar Alemania este 
año a reserva de que se aumente a 
medida que sus ingresos crezcan y se 
nivele su presupuesto, u obligarla a 
que siga inflando su circulación de 
marcos- papel y hundiéndose en el 
déficit, hasta suspender totalmente 
los pagos de esas mismas "Repara-
ciones"? 
Porque no se haga nadie ilusio-
nes; Francia podrá penetrar en el 
Ruhr y obligar a Alemania a quo en-
tregue más carbón, a cambio de 
"Reparaciones", pero lo hará sin las 
simpatías de los Estados Unidos y 
dR Inglaterra. 
Y en cuanto a que se permita al 
Soviet acudir a la Conferencia de Gé-
nova para reconocer las deudas de 
la Rusia Imperial a Francia ¿qué 
mal hay en ello? Ninguno, porque la 
disyuntiva es esta (a) , o puede Fran-
cia Invadir a Rusia y elevar allí un 
Gobierno anti maximalésta que reco-
nozca y pague a Francia su acreen-
cia, o sino (b) debe hallar el medio 
de que su crédito sea reconocido y 
de dar alientos comerciales a Rusia 
para que, acreciendo su comercio 
pueda pagar; si lo primero, lo ha in-
tentado Francia apoyando a Kerens-
ky, a Korniloff, a Denikin, a Kol-
chak y a Wrangel y no lo ha logrado, 
¿a qué reincidir en el mismo fraca-
so? Vayan todos a la Conferencia de 
Génova, que otro medio de vencer a 
Lenine es demostrar a los rusos que 
el bienestar que han de adquirir de 
aquí en adelante, se lo deben a los 
Aliados y Asociados, enemigos polí-
ticos de Lenine. 
Ya Inglaterra ha demostrado su 
desvío por la brusca ruptura de la 
Conferencia de Cannes. Lloyd Geor-
ge no ha querido seguir tratando con 
quien le ha dado un esquinazo y ha 
dejado en París a Lord Curzon que 
está acostumbrado a pocas modera-
ciones. ¡Ojalá que nos equivoquemos 
y que Francia obtenga todo lo que 
le convenga por los métodos de Poln-
caré, Tardien y Painlevé!; pero por 
! lo pronto Poincaré ha sido el que ha 
tenido que Invitar a Lloyd George a 
reanudar las conferencias, cosa que 
1 éste ha aceptado de buen grado, et 
pour cause. No ha habido humllla-
; clón de Poincaré pero sí prelación 
¡ en invitar, y ya verán ustedes cómo 
¡ Poincaré no hará nada distinto de 
j lo que quería Briand. 
Tlburclo Castañeda. . . 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
D E L O N D R E S 
I M U E R T E TRAGGICA D E S I R A R -
T H U R P E A R S O N 
SIr Arthur Pearson, que era cie-
go y que ha trabajado tanto en fa-
j vor de los soldados ciegos, ha muer-
i to trágicamente. 
Mientras se estaba bañando res-
baló, y al caer se dió un fuerte gol-
: pe en la cabeza que le hizo perder 
i el sentido y quedarse en el fondo 
del baño, donde pereció ahogado. 
L a vida de Pearson ha sido ver-
daderamente novelesca y trágica. 
E l que comenzó por ser escribien-
! te de un semanario humorístico fué 
i después el fundador del diario "Dal-
1 ly Express", y más tarde adquirió 
! el "Standard" y otros nueve perló-
j dlcos diarlos, aparte de otros mu-
I chos semanales y quincenales. 
I E n medio de su carrera triunfal, 
: Pearson empezó a perder gradual-
I mente la vista, teniendo que aban-
donar la mayor parte de sus perió-
¡ dicos para dedicarse a curar su en-
. fermedad. 
¡ E n 1915 fundó un Patronato en 
¡ el cual se prestaba asistencia y se 
| daba enseñanza a los solddaos y 
marinos que quedaron ciegos en la 
' guerra. 
E n 1916 fué honrado con el tí-
j tulo de barón, en recompensa de 
i éste y de otros servicios meritorios 
que había prestado a su patria. 
n r R M f Á T G a í i a ñ o r t P 
! Ofrecemos un espléndido surtido 
de perfumes de los mejores fabrican-
tes. 
Jabón almendra L a Rosa-
rio, caja de 6 pastillas $ 6.60 
Lociones Coty, Lorígan y 
demás perfumes . . . 2.25 
| Esencias Rosa Francia y 
Quelques Fleurs, Hou-
bigan 5.75 
i Polvos Leche Coudray, 30c. 
i Dorln Grande, 35c. chi-
t co 0*18 
Polvos talco L a Valley, to-
todos pérfumes 0.15 
Jabón Flores del Campo, 
grande 0.75 
l C 571 2t 17 
¿ E l p e r i ó d i c o d e m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L i q u i d a c i ó n . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A 
Wesbaden) y la prioridad de Bélgi-
ca en cobrar, debe ser mantenida. 
3o.—Francia no puede aceptar la 
proposición de asistir a la Confe-
rencia de Génova a menos que se le 
den seguridades efectivas y definiti-
vas de que sus derechos serán res-
petados. 
4o.—El Convenio franco-británico, 
ha de confirmar sobre todo las ga-
rantías y métodos de ejecución y las 
seguridades que tiene hoy Francia 
en los Tratados de Paz existentes, o 
que pueda adquirir en futuros tra-
tados de Paz." 
, Llegó Briand a París para explí-
¡car ante la Cámara de Diputados lo 
• pactado en Cannes, cuando se cernía 
¡sobre todos este dicho de Viviani: 
" E n las presentes circunstancias, es 
.imposible la vida de un hombre de 
¡Estado en Francia. Apruebo com-
ipletamente la actitud de Briand, pe-
¡ro haremos lo posible para ayudar 
i a sus sucesores para restablecer la 
normalidad en Francia, y que ¡a 
Patria no nos sorprenda en la anti-
patriótica labor de perder el tiem-
po en rencillas." 
Pronunció Briand el jueves 12 su 
discurso en la Cámara, en que con 
amargura, porque en realidad se le 
resdienclaba, decía: "no soy ni un 
mentiroso, ni un traidor," aludiendo 
a que no había ocultado nada de lo 
aprobado, a l había aprobado nada 
Fortifica al débil y lleva la salud a los bogaros 
G O F I O 
E S C U D O 
i E s e l a l i m e n t o i d e a l d e p u r o t r i g o t o s t a d o 
N O A D M I T A O T R O 
J . A . P A L A C I O Y C o . 
OFICIOS Y OBRAPIA.-Habana. 
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L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
Eli PRESIDENTE DEL. CONSEJO CONTINUA 1AS CONFERENCIAS CON LOS JEFES PARLAMENTARIOS. EL PROYECTO DE RECOMPENSAS. A( TITUÜ DE LOS LIBE-RALES 
Ayer continuó don Antonio Mau-ra sus conferencias con los repre-sentantes de las íuejrzas parlamen-tarias. 
Después de despachar con el Rey el Presidente recibió en su domici-lio a don Alejandro Lerroux, per-maneciendo reunidos ambos perso-najes más de media hora. 
A su salida, el señor Lerroux di-
jo lo siguiente: 
dijo también que tenían pedido tur-no en contra los señores Companys, Iglesias (don Emiliano) y Prieto. Al enterarse don Melquíades Al-varez, exclamó: —Me extraña; pero entonces es que ha triunfado el criterio del se-Jdencla alguna y levantándose la se ñor La Cierva, y que éste es el quejsíón luego de hora y medía Je haber domina en el Gobietno. I comentado. 
Poco después se Reunían en laj En el Congreso comenzó la sesión biblioteca de la Cámara los jefes! tratándose de la agregación del mu-
LAS SESIONES DE CORTES POSTUMA 
. liberales señores Alba, Melquíades —Creo que es el señor Maura, si Alvarez, marqués de Alhucemas y conveniente, el llamado a 
La del Senado tiene escaso interés.—En el Congreso se 
reanuda el debate sobre la cuestión de Marruecos. 
La sesión de ayer en la alta Cá-f mente tiendas de campaña para mil mará careció en absoluto de Interés j quinientos hombres, hablando varios señorea senadores Elogia la actuació nde la sanidad sobre diferentes puntos sin trascen- 1 y dice que él ha visto a las tres ho-ras de un combate hospitalizados to-dos los heridos. Hace resaltar que los Hospitales de Melilla son viejísimos y no pue-den tener aquellas ventajas de los de la Cruz Roja; pero se están arre-glando. 
El señor La Cierva señala las me-didas de higíenlzacíón que se han 
niclpío de Sarriá al de Barcelona, interviniendo los señores Salas, lele-lo cree i t , l na a   conde de Romanónos. Seguramente sias (Don Emiliano) y el ministro hablar. I trataron del propósito que se atri- de la Gobernación. Después continuó , Me ha expuesto, como hiciera1 bula al presidente de la Cámara y el debate sobre Marruecos haciendo i f^P^o en Zeluán, Natfor y soore ayer a las personalidades que re-leí conde de ,Romanónos fué comí- uso de Ja palabra el setfor Ortega1 tocio en Arrult en muy P®JJ?*J2*J unió la situación del problema de.sionado para preguntar al señor Gasset, que lo hace, dice, por cum- co° un trabajo enorme para Poner Marruecos en sus diversos aspectos,1 Sánchez Guerra si la noticia era, piimiento de un Imperioso deber. 'enterrar a aquellos hermanos núes-y por mi parte, yo le he expresado exacta. I Trata de la desorganización en j "o* victimas de la barbarle mora, mi opinión concreta, circunscribíéu-j Después los jefes liberales se que se encuentran en España todos! Niega que sea cierto que en una dome a los puntos de que él me ha-í trasladaron al despacho del se bió. I Sánchez Guerra y a la salida 
Más extensa fué la conferencia' conde de Romanónos facilitó a lós del desastre, 
del ex ministro de Fomento, señor periodistas la referencia de la re- Relata todo lo ocurrido en Africa, 
se e se e c e tra  e  iüs ana l a s HUD ^.w, — ---íñor ios servicios y organismos incluso el :\soIa Posición hayamos tenido 1,500 er militar, causa principal, éste último, i ba;ias- No es cierto ello ni se ha en-
,  
Gasset, con don Antonio Maura, i unión en estos términos: 
pues duró más de una hora. Y a su1 —Aunque 
salida el señor Gasset dijo: crlbieron el 
nuestros dictamen 
amigos sobre el sus-pro-n/ro.̂ o yecto de recompensas, esto no sig-Me ha explicado el señor Maura|n.fica nue8tra conformidad a que 
a discusión el ro-en toda su integridad el Problema ana ge militar de Marruecos. Respecto de;ferido dictamen> 
esto, mí reserva ha de ser grande, Resulta gi se hace eBto> que ao. por razones de alta prudencia en las bre un migmo problema se van a que se ha fundado el jefe del Go-i desarrollar dog debate8. bierno para adoptar el sistema de conferencias privadas con los repre-sentantes de fuerzas parlamenta-rias. 
La conversación mantenida ha si-do amplia, porque se ha referido 
centrado proporción parecida en ningún combate y termina diciendo que cuanto pueda aclarar sobre la campaña lo hará en todo momento. Interviene en el debate el señor Alcalá Zamora que comienza refi-riéndose a la conferencia que por la mañana celebró con el señor Maura y dice que a la confianza, que en él ha puesto el presidente dél Consejo sólo puede corresponder »con una gran granqueza, que será *a la vez respeto a la dignidad poliítica del parlamento. 
Estudia las causas del desastre y dice qué le interesa recoger los 
la discusión; pero que en vista de estamos lamentando y termina abo-¡ erroreB d¿ la política militar. Entre 
Hemos dicho al señor Sánchez Guerra que el señor Maura nos dió ayer la impresión de que esta 
en forma análoga a la ya empleada por otros oradores y elogia la bravu-ra demostrada por los soldados es-pañoles en las operaciones que se es-tán realizando. 
Con todo detenimiento habla de la forma en que están montados los servicios y trata de las deficiencias en la alimentación del soldado y de los servicios sanitarios. 
Censura la política seguida, en Ma-rruecos por todos los Gobiernos, que 
ba conforme con el aplazamiento de!ha traído como consecuencia lo que 
^ue el señor La Cierva se obstina fando P01" una enmienda en la con-tambien a soluciones para el .Por-¡en se discuta nosotros no que- ducta de los Gobiernos y pide que venir capaces de hacer compatibles. remog asumir la responsabilidad de sean realidad las responsabilidades nuestros deberes en España y ¡ estragos que pueda producir al I «1̂  han de exigirse. 
en Africa, , I alto mando el que se discuta su au 
Luego el señor Maura recibió al;toridad en el curso del debate a 
señor Alcalá Zamora, que conferen-, da lugar el proyecte-
i Los jefes liberales no añadieron 
ciar n por esp ci  de un s t s cuartos de hora, y al salir manifes-tó que de su conversación con el presidente nada podía decir; que el señor Maura no había recabado de él ningún compromiso y que ha-blaría en el Congreso como si la entrevista no se hubiera verificado. En la Cámara popular el tema de las conversaciones fueron las conferencias celebradas por el se-ñor Maura con los jefes parlamen-
El Ministro de la Guerra contesta 
advirtiendo que se proponía interve-
nir lo menos posible para no fatigar 
a la Cámara y para contestar de 
las palabra  del con  de una yez a todo8 aquellos oradores nada a Romanónos. Aunque el Conde no lo dijo en su referencia, parece que anunció a los sito de intervenir ei primero pronto como se ponga en discusión el proyecto. 
cuyos argumentos fueran parecidos. A pesar de su propósito hay cosas que exigen ser recogidas en el acto 
la zona de Melilla y las otras zonas hubo siempre una separación y allí no había ni sombra de protectorado. Eso fué un yerro de los Gobiernos al consentirlo. Las posiciones destacadas fueron siempre un funesto sistema puesto que era una amenaza que podía traer consecuencias tristísimas. La línea militar era absurda y el elemento inadecuado y por ello ha-bía de venir la catástrofe. Vino el demás jefes liberales su propó-iy Por es0 tiene (lue hablar más ve- hundlmient0 con muchos islotes de  i i  l i  tan ces de ̂  ^e quería. heroísmo, que no pueden hacernos . No recoge el relato de los sucesos | olvidar tampoco las vergüenzas, acaecidos porque es asunto que a su Refiriéndose luego a las responsa-
debido tiempo se ha de tratar. Ha de El presidente del Congreso infor-, mó más tarde al señor Maura de lo recober la parte que se refiere a có-
sucedido en la reunión de los Hbe-j mo f"eron ™andadof , f Afr̂ a los 
|'soldados. El era ministro entonces 
aunque no de la Guerra, y pudo en-La Cierva conoció lai 
tarios y la suerte que había de co-lrajes 
rrer el proyecto de recompensas. i Ej' señor 
En los diputados, sobre todo en'actitud del CondeTe'Româ nes y 1̂^ los ddl partido liberal y demócra- de los demá Jef- IIberales ^viarlos de otro modo, ni existían re-ta, había causado desagradable im- señor Mat egtuvo en el ml_ servas preparadas ni nada de lo que presión las reuniones habidas en el nisteri0 de la Guerra a lag diez de exigía un Ejército 
; la noche, enviado, seguramente, por j el señor Sánchez Guerra. 
domicilio del señor Maura por con-siderarlo un desprecio al Parla-mento. 
Un ex ministro liberal decía que' 
por disciplina calaría en el salón de f A F^TATíTA HF sesiones, pero que se holgaría mu- * J " - U L i cho si un diputado preguntaba al i señor Maura el porqué de una re-j unión extraparlamentaria funcio-nando el Parlamento. 
GABRIEL Y GALAN 
Esto es cierto—dice el ministro de la Guerra—y así lo reconozco. Se enviaron los soldados necesarios cuando Melilla estaba abandonada y 
como no tenían preparació nbastante i función. 
bilidades, dice que teme que no se exijan y en ese caso el encubrimien-to será más criminal que el propio delito. Los cadáveres recogidos an-tes que venganza reclaman Justicia. Al enterrarlos a ellos no podemos en-terrar los motivos de la catástrofe. 
Echar todas las culpas al Ejército sería inicuo; debemos decirle que tiene los mismos defectos de toda nuestra organización y que si pedi-mos castigo, no es por odio a la institución, si no por el brillo de su 
no se les pudo llevar a Nador, Ze-luán y Monte Arruit. Sufrimos lo i que es natural, por todo esto; pero {no quisimos provocar una situación Salamanca se dispone a honrar la i mucho más grave. Después el Ejércí-El interés de la tarde política en ¡memoria de José María Gabriel y Ga-) to ha realizado un esfuerzo formida-la Cámara popular estuvo pendien-ilán. No puede decirse que el cantor, ble y el mundo entero ha visto que te alrededor de lo que se tratara! de Castilla y Extremadura, el autor, un pueblo de esta vitalidad no había del proyecto de recompensas. ¡ de "El Ama", sea un poeta regional i sabido prepararse. El ministro de la Guerra, al lie-'como Vicente Medina, como Rosalía' Recogiendo lo referente a la or-gar al Congreso, absolutamente 
Sobre los prisioneros, dice que el Gobierno debe aclarar cuáles fueron las condiciones de ignominia que se nso Impusieron para cortar las nego-ciaciones del rescate. Si no existen esas condiciones sobre las cifras no 
se debe ser tacaño; si entre ellos hu-iere culpables, mayo rdebe ser el deseo de rescatarlos para aplicarles la justicia. 
> manifestó que eral de Castro. Es un poeta español , por | ganlzación hace constar los buenos | sl sólo es cuestl(5n de dinero pien. 
inexacta la noticia i su carácter, líncoreligioso, por su propósitos del Gobierno pero seña e el Gobierno la degigualdad 
recogida en muchos periódicos res-'verbalismo abundante y sobre todo . lando las grandes dificultades con i representa el que pueffan ser resca-
pecto al' aplazamiento de la discu- por su amor a Castilla, alma de Es-j que ha tropezado. tados solamente los ricos 
sión del proyectó de recompensas., paña. \ >. AtJTm* que e« Memia ê .s"an i Habla enseguida de la política de El Gobierno no ha pensado ni un; He aquí por qué al homenaje a tiendas de campaña que se perdieron protectorado y dice-solo momento retirar el proyecto y Gabriel y Galán deben concurrir to-1 y Para reponerlas-fué enorme la difl-. r^^mo « *a oiK A I para que así conste, he dado a la'dos los Ayuntamientos españoles. cuitad pues en España no las había, j — j ^ ^ publicidad una nota oficiosa des-1 "Salamanca— dice el mensaje dlri-i Se nos ofrecieron de Alemania y, ^Q°ert/"̂ e™a1̂ acê aâ  minTiendo aquellas afirmacienes. ¡ gido por la Junta organizadora del | no .llegaron; se comenzaron a fahri-i | ra^^^ ¿os Un periodista dijo que al salir los; monumento a Gabriel y Galán a los! car en España y hasta ayer se han ^tanes de Marruecos y nuestra po-jefes íiberales de la renión con el | Ayuntamientos de toda España— I enviado las suficientes para albergar j lap ^ ^ dgĝ  ̂  °a ^^erio Sena Presidente habían dado esa noticia quiere rendir un homenaje de admi-1 cerca de 87.000 hombres. Es ver- *ar ^ y aun hubo alguno que la refirió a'ración y de recuerdo al más grande 1 dad aue los soldados han dormido en ! « 1 ^ de palabras del propio señor Maura. -de sus poetas, al cantor de sus lia-¡el suelo;, pero el ministro de la ^ ^ • ^ ^ política debe ser —Pues eso no es verdad—replí- nuras y de sus costumbres rurales-!rra afirma que las industrias militar .aonraaa y sincera 
có el señor La Cierva- y nacional, están haciendo diaria- Es un error político y militar y una equivocación internacional, la política de la posesión del litoral. La acción militar es indispensable pero 
El Presi- a José María Gabriel y Galán, dente no ha podido decir semejan-; Para ello, la Comisión formada al te cosa. Si hay quien pretende evi- efecto ha creído conveniente dirigir-tar las molestias de discutir ese se, por medio del representante en proyecto no lo conseguirá. 
n^i^nnf "P0"^ a las recom-̂ os de España en súplica de que con-I aimas luminosas en aquella pensas que lo diga claramente en'tribuyan con una capacidad por ln- J , ^ el salón _de sesiones. significante que ella sea, a la realiJ •••morada de grandeza. 
El señor La Cierva 
en 
lámante español, fué una verdadera; " Con otro mensaje a los Ayunta-; más a la acción civil, y como general gloria nacional. j mientos de Frades de la Sierra y! en jefe, tiene el mérito de la gran 
¡ mará y Gabriel y Galán, el obispo • en cuanto termina ahora su labor i ella de aquel Ayuntamiento, a todos y el poeta, unieron para siempre sus! el comisario que sustituya al actual, 
[debe ser un hombre, civil. 
anadió que zación del hoinenaje que se proyecta, [templo de claridad y de hermosura., lia y demás posiciones la ya que Gabriel y Galán, a más de que cantara fray Luís de León". 
i Pasa a estudiar los que son culpas i y responsabilidades y habla del ge-í neral Eerenguer, del que dice que i no se encontrará otro, que tienda 
—¿Cuándo vendrá el general Ee-renguer? — le preguntó un perio-dista. 
— ¡El día del juicio final!—con-testó el señor La Cierva. 
Muy avanzada la tarde circuló rápidamente por los pasillos del Congreso la noticia de que el pre-sidente de a Cámara pensaba poner a discusión el proyecto de recom-pensas en la sesión de hoy, (y se 
La sus rpción ha sido iniciada por i Guijo G nadilla— en cuyos tér-; prudencia, que quzá evitó un  se-el Ayuntamiento de Salamanca con la minos compuso el bardo sus más fa- í gunda catástrofe, que hubiera sido suma de 2.000 pesetas, y al mismo mosos poemas, y una carta al conde irresistible. 
pueden remitirse las cantidades con de Casa Segovia, que fué portador | El Presidente de la Cámara hace que a tan meritoria y justificada obra del homenaje rendido a Gabriel y; ver al orador que están para terml-deseen contribuir los demás Ayunta- i Galán por las Repúblicas de la Amé- nar las horas de sesión y en vista de mientos. ¡rica del Sur— concluye la obra de esto y quedando en el uso de la pa-De otra parte, la misma Junta di- ̂  propaganda de los autores del home- labra el señor Alcalá Zamora se sus-rige un mensaje al Episcopado es- naje, al que de todo corazón nos aso- pende e Idebate y se levanta la se-pañol, recordando que el "padre Cá- clamos. 'sión. 
líos prisionero* rescatados confirman Xa muerte del Oral, rern&ndoz Silvestre. 
Hermano: como carne de mi car-
ne y sangre de mi sangre te lloré!! Sl no pude besar tus ojos sin luz y sin vida, a tu alma heroica vá el hálito amoroso de esta oración, co-Ao piadosa ofrenda de la mía. Cjrei que ya nada podría alterar el monótono latir de mí corazón,— yunque golpeado por todos los dolo-res,— y que nada, tampoco, altera-ría mi espíritu indiferente a las más fieras crueldades del Destino. 
Equivocado estuve; la trágica vi-sión de tu gloriosa muerte, desper-tó en mi alma1 aletargados sentimien-tos, y a mis cansados ojos se agolpa-ron lágrimas de dolor inconsolable. 
¡¡Maldita mil veces la mano que te hirió!!! 
Desde el Infortunado día de la traición inicua, mi espíritu anhelan-te buscó en el cable un rayo de es-peranza, y hoy el tétrico mensajero, dió a mi corazón el rudo golpe de la realidad. Mi hermano ha muerto!!! 
¿Por qué te amé tanto? Cuando nuestra Madre Infeliz, más desgraciada que culpable, fué lan-zada del mundo en que dejó su san-gre que es la Raza, y su Idioma que es la Patria; cuando exangüe y mo-ribunda parecía dirigirse, con la pe-sada cruz de sus dolores sobre los vacilantes hombros, al Gólgota don-de termínase su honroso existir, tu, oh amado Fernández Silvestre! tu, generoso Cirineo, caballeroso Qui-jote, brindaste a la desdichada per-seguida el apoyo de tu fuerte bra-zo: tu mano valerosa empuñó el tem-plado acero, y en el viril Idioma de Castilla gritaste enardecido: ¡Ay del que la ofenda!!! 
Y al mágico conjuro de tu voz alen-tadora, la eterna Amada cambio de rumbo; enjugó sus lágrimas; curó sus llagados pies, y marchó— ven-cedora del Destino— a dominar, fe-liz, la cumbre de la Dicha. Por eso te amé. 
Y ella. Madre santa, te besó en la frente y te dió su corazón, y manos régias colocaron en tu noble pecho emblemas del honor y el pueblo, constante enamorado de lo grande, ornó tu frente con la corona de los triunfadores y arrodilló su alma en-tusiasmada, ante el hombre en quien juzgaba vinculadas las arrogancias caballerescas de la Estirpe. ¡Maldita mil veces la mano infame que te hi-rió!! 
Y si allí en el viejo caserón donde naciera el que te dió el ser eras el Idolo, aquí donde tus ojos vieron la primer aurora, aquí en el Paraíso americano, en la que fué más bella flor de la corona de la siempre Ama-da, aquí, digo, millares de- herma-nos te levantaron merecida estatua, en sus agradecidos corazones. •Los ojos de mi atribulado espíri-tu tienen ante sí el horrible drama: quizá faltó prudencia pero sobró va-lor; el reto artero no amilanó el co-razón del bizarro que antes de morir devolvió mil hijos a sus madres, de-jando a la de él— desventurada vie-jeclta cubana— sin el que era su orgullo y su más querido amor. Po-bre anciana ¡quién pudiera devolver-te a tu hijo; quien, a costa del más grande sacrificio, pudiera devólver-teloü! 
¡Maldita mil veces, mil la mano que le hirió!! Después—Ironías de la suerte;— el zorro desgarrando carne de león; quien tembló ante su mirada, clavó, alevoso, la gumía en el cuerpo del; héroe, y aquella cabeza, siempre er-' guida ante la guadaña amenazadora; de la muerte, clavada fué en la pun-̂  ta de rifeña lanza que, en lucha sin ventajas, no hubiera atrave&ado el. pecho del valeroso caído. Ríff salvaje: todo lo que existê  entre el cielo que te cubre y la tierra' en que se levantan tus chumberas, no vale una sola gota de la sangre de mi hermano!! Fernández Silvestre, carne de mi carne y sangre de mi sangre, gigante de mi raza, allí en la tierra africana que contemplo tu sin par heroísmo, la eternamente Amada, levantará a tu memoria excelsa, monumento de bronce, cual tu alma invicta, como imperecedero recuerdo a las venide-ras generaciones de la muerta del1 Héroe; y allí digo, al pie de la esta-tua magnifica, tallará lar"inconsola-ble imagen del Dolor y grabará una inscripción en que se lea: "A su hijo: España!!! Ramón Castaño. (Del Irreductible de Regla). 
U 
MADRID 
INAUGURACION D E L A S 
HABLA 
A las seis y media de la tarde de ayer y con la acostumbrada solem-nidad se celebró en el Ateneo la se-sión inaugural del curso 1921-22. El acto fué presidido por el Con-de de Romanónos acompañado de la Junta Directiva de la docta casa y entre otras personalidades, asistie-ron los exministros señores Saltave-11a, Rosello, Rivas (don Marcelino), Pérez Caballero y Glmeno, así como numerosos diputados, lucida repre-sentación del cuerpo diplomático y distinguido público que llenaba por completo los escaños y las tribunas del salón. Este presentaba un as-pecto brillantísimo. 
El secretario primero señor G. Marti leyó la Memoria reglamenta-ria y enseguida el Conde de Roma-nones leyó el discurso inaugu-ral que consistió en un interesan-te estudio acerca de "Moret y su ac-tuación en la política exterior de Es-paña" . 
En párrafos brillanljes analiza, jel Conde de Romanónos la actuación internacional del ilustre político 11-¡beral, desde sus primeros pasos en ,1a Embajada de España en Londres 1̂ año 1870, hasta que como presl-! dente del* Consejo dirige la política i internacional de España en la Con-'ferencia de Algeclras. ; Recuerda el homenaje que rlndle-ron a España todas las potencias europeas con motivo de la Exposi-ción de Barcelona y cita un párra-fo de Moret en que el gran estadis-ta muestra su fe en los destinos de nuestrá Patria y sueña con que esta pueda pesar un día en las combina-ciones y hasta en las luchas de las grandes potencias mundiales. 
"Ojalá—dice el conde de Roma-nones—que esta confianza en los destinos de España, este convenci-miento de que España debiera es-tar siempre en constante relación con el mundo, y jamás inh¿birse dé los grandes problemas de Europa hubiera tenido continuadores; segu-ramente de haber seguido el camino trazado por Moret, la situación de España hubiera sido muy distinta a estas horas". 
Luego se ocupa de como entendió Moret las relaciones entre España y la América latina y habla también de su criterio en lo referente a la cuestión marroquí. Relatando la ac-tuación de Moret en todo lo relativo a nuestros Intereses en Africa dice el Conde de Romanónos: 
"Moret fué el Inspirador y orga-nizador de la Embajada extraordi-naria que el Sultán Muley Hassam envió a Su Santidad León XIII con motivo de su jubileo sacerdotal, sien-do trasladada a Ñápeles a bordo del crucero "Castilla", con lo que se evidenciaba la autoridad que tenia España en la vida exterior de Ma-rruecô ". El distinguido público que llena-ba el salón acogió con visibles muestras de aprobación y subrayó con aplausos en ciertos momentos, algunos de los párrafos del discur-so, especialmente cuando dijo que en el estancamiento de la política a consecuencia del turno pacifico de los dos partidos liberal y conserva-dor, se hallaban los gérmenes de la descomposición política actual. 
Terminó haciendo una síntesis de la personalidad política de Moret ocupándose de la autonomía de Cu-ba y haciendo constar la amargura que produjo a Moret el hecho de que Cánovas del Castillo no atendiera sus consejos y rechazara la interven-ción diplomática de los Estados Uni-dos. 
Y estudiando la personalidad do Moret como Presidente del Consejo de Ministros en cuyo alto puesto mantuvo Inflexiblemente la intimi-dad ( con Francia e Inglaterra, re-cuerda el gran discurso que Moret pronunció con motivo del gran con-venio de Algeciras y concluye dedi-cando párrafos sentidísimos a la me-moria del eminente político. "Fué un soñador, dicen muchos. Lo fué, en efecto, y tal vez sea es-ta una de las condiciones que más le realzan. Tuvo, si, constantemen-te un sueño: el de ver a España grande, consciente de los destinos que en el mundo le estaban enco-mendados. Quería que España no quedara al margen de las grandes agrupaciones diplomáticas que se disputan la su-premacía del mundo; combatió para que nuestra Patria no tuviera temor a asumir las responsabilidades de concertarse con otros Estados, no quería que España apareciera débil y que por su debilidad se apartara 
CONFERENCIAS EN E L ATENPn 
L  EL CONDE DE ROMANOXES M̂) 
equidistante de todos^p^ J de todos una amistad ra ol*2 diría a título de déSn ^ Po> ga a modo de limos¿ 8010 of Consciente del inmenso » , l supone nuestra posioMn Valor llave estratégica'Espit f0™S. municaciones de Eurona 6 laí i ¡los continentes, pretendió S .este valor fuera apreciad 0retí! ado por Europa4 y < llegara un día en que 'J \ ?11 pánico se viera libre de t J? * 4 ]era limitación y que por at ei*? nos reconociera el lutrar odos i rante a que debemos asíirf̂ H "mare nostrum", por ruyll eil«» mo tanta sangre se ha verh^S 
Una gran ovación premii0'1 tablo discurso del VrtZt S Ateneo que acto segui^tJ abierto el curso académico de^ 
Un dia de estos firmará ciedad la Escritura de adn>U> del edificio que actualmentê  incluso la parte corrosnonL la calle de Santa CataHna j ' permitirá ampliar debidamel ? dependencias. 19 l» 
El edificio ha sido adquirí, trescientas mil pesetas y ,'nm * momento no contaba el Aten* ^ esta cantidad, el condo de Rn™ nos, convencido de la urgente , sidad de la compra del inmuebirí adelantado la suma necesaria * realizar la operación. 
A LA PUERTA DE PALACIO 
" ¡ A D I O S ^ A N T O l f 
LA BENEVOLENCIA CAUTIVAD RA DEL SR. MAURA 
Cuando ayer publicamos la ni rencia de la cotidiana entrevista i» en la puerta de Palacio celebrâ  reporteros con el señor Maura, diy al olvido un Incidente, que hoyT ra hacer justicia al jefe del Go'bia no, recogemos gustosísimos, ponu en nuestro sentir, se trata de n anécdota que le honra, al par quer» vela su bondadoso carácter. 
Como do costumbre, el Presideil del Consejo, que no sigue en esto muchos políticos, sobre los que l no sobrada talla e Indiscutible i premacía, se mostró afable y comí nicativo con los periodistas. Con voz aterciopelada y cautín dora, les fué narrando en tal de intimidad cuanto de notable oct rría, que a poco, y como sucede pro, según es notorio entre los n porteros, quedaron éstos dos por la palabra paternal del pr mor ministro. Su espíritu, airaré dose las almas de los periodistas identificó con ellos en grado tal, qi uno de los más prestigiosos del gn po, hombre muy acostumbrado p« sus largos años de reportaje a trati con altas personas, ofuscado porl efusión y el afecto que en él predi-jo el señor Maura, al despedirse di éste, contestó con el tono más f> miliar, pero no exento de fenrorMi respeto: 
— ¡Adiós, Antonio! Tomaron a desacato los presentí la frase; el rojo diablillo de law güenza dibujó por un momento« estigma del ridículo en el rostro d» todos; se alarmaron los lacayos? centinelas, hasta quienes lega"1 las palabras de despedida; mas doi Antonio, espíritu amplio, tolerante! comprensivo, liberal más. que ]o ̂  cuantos así se motejan, sonrió voló. ¿Por qué? Por la misma» zón que ofuscó a nuestro compa» ro. Sobre el ras de la Tierra, m de sinuosas vanidades, no puM" contemplarse los espíritus; m« se elevan, y desaparece para e' cuanto en la vida hay de mezqw_ llegan a comprenderse. El mo«J periodista, al tutear al Presidenwj 
penuuisut, ai tutcai ai j. » M 
Consejo, ofrecía inconsciente la más palpable muestra de ^ ción por él sentida; y el señor* ra. al sonreir complacido y Pat?J¡. mente, supo agradecer, dando ei ^ dadero alcance al suceso, w efusión de aquellas palabras. , Y no se crea que Intentamos una versión caprichosa y ^p.^ A„ . „—„—„ „nQ,TQHí<5Íma a' ri 
firmí i 
da; persona allegadísima dente del Consejo nos con che nuestro juicio, al na^, ^ comentario que de ello hizo « pío señor Maura, ^ 
Sirva, pues, de lección a q" 
deban recibirla. 
El Repórter Palatino. 
F O L L E T I N 6 
DISCURSOS LEIDOS ANTE 
S . M . E R E Y Y L A R E A I 
FAMILIA 
e! día 25 de Noviembre de 1921 
en la solemnidad que las Reales 
Academias celebran en el Salón de 
Actos de la Española para conme-
morar el Vil Centenario del naci-
miento del Rey don Alfonso 
el Sabio 
Continuación 
DISCURSO DE DOX JULIO PUYOD 
Señores: 
La Real Academia de la Historia ha querido otorgar a mi humilde persona el alto honor de representar-la en esta solemnidad; cumplo, pues, un mandato que cualquiera de mis compañeros desempeñaría /¡on más elocuencia y saber, pero no, cierta-mente, con mayor devoción que la que yo pongo en mis palabras al eumar la voz de la Academia en el homenaje que la cultura española rinde a uno de los monarcas más Ilustres que ocuparon el trono de Castilla. 
Excelso es el nombre de Alfonso X en la historiografía hispana, y, no obstante, la empresa histórica de que fué autor o propulsor, no sólo comenzó en época tardía, sino que 
hubo de quedar truncada mucho an-tes de llegar a sus promedios. Cuan-do los compiladores de la Crónica Koneral ponían la pluma en los pri-meros capítulos, hallábase ya termi-nado el Ingente monumento legisla-tivo que debemos a aquel rey; hacía más de dos lustros que se hablan compuesto los Libros del saber de Astronomía, y más de tres que se diera cima a las Tablas Alfonsíes. En aquel amanecer intelectual, auro-ra del primer Renacimiento, no era la Historia la que exigía mayor ur-gencia, de un lado, porque fué su campo el que más asiduamente se cultivó en las dos centurias anterio-res; de otro, porque en el reinado do Fernando III recibieron tales es-tudios impulso soberano, .y aún es-taa fresca la tinta con que escribiera su crónica don Rodrigo de Toledo, quien, abandonando el procedimien-to tradicional, no se contentó con hilvanar los cronicones y anales de sus predecesores, sino que, fundien-do el material histórico en personal turquesa, supo dotar a su obra de un elemento critico que en vano bus-caríamos antes de él. y de una forma artística que no es fácil descubrir en las primitivas narraciones, como no sea en algunos pasajes del Silense. 
El mismo rey parece haber dado a los libros de Historia que se ela-boraron en su , Corte menor impor-tancia que a los de otras disciplinas; entre los objetos preciados de su te-soro, guardaba un códice de los Can-tares do loor de Sa9u>ta María, otro del Septenario y algunos más que me;.ciona y lega en su segundo tes-tamento; pero nada dice de los có-diceb históricos; y de otra parte, su cronista, que le prodiga fervientes alabanzas por haber hecho el Fuero de las leyes y los libros Je las Parti-
, das, por haber mandado tornar "en \ romance las escripturas de la Biblia i et todo el Eclesiástico", y porque ba-j jo su dirección se compuso "la Arte j de las naturas de la Astrología," i guarda extraño silencio sobre la Es-
roria de Espanna y sobre la Grande I v\ general Estoria. Es evidente que 
¡rabia ya pasado el período de mayor j actividad literaria y científica de la : Corte de Alfonso X cuando el mo-• narca hallábase aún dedicado a la ; tarea preparatoria de _ "ayuntar ! quantos libros pudo auer de histo-! ría en que alguna cosa contassen del i fecho d'Espanoa," puesto que en i 1270 pedía, para copiarlos, al mo-i nasterlo de Santa María de Nájera, I la Historia de los Reyes, de Isidoro I el menor, el Liber Hlustrom Viro-j rum y el Catálogo de los Reyes no-dos. I No fué, en verdad, propicia la es-i trella que presidió a la redacción de I la Crónica poneral, porque en el ci-| tado año, que» es verosímilmente i cuando se le dió principio, comenza-I ron también las tormentas de aquel [reinado, y de allí en adelante, ni el .rey ni sus familiares gozaban del se-, reno reposo que requiere el cultivo ¡de las Ciencias y las Letras: llegaba I un día la noticia de quê l infante j don Felipe y los ricos hombres de su ) parcialidad, congregados en Lerma, ¡ conspiraban contra su señor, jura-mentándose para "destruirle lo que ¡ pudiessen, sl les non otorgase e cum-ipllesse las cosas que le irian deman-jdar;" sabíase otro que los prelados, olvidándose de su misión evangéli-ca, alentaban en Burgos la discordia 'entre lo sdos bandos enemigos; más 1 tarde se recibía el altivo mensaje : de los rebeldes que se despedían del • Rey para buscar apoyo a su ambi-ción en la corte de Granada; luego 
era preciso dar principio los tratos de avenenclA, llevados por la misma reina, y cuando, al ..cabo, podía pre-sumirse que iba a sonar la hora de la paz, el .sesgo Inesperado que to-maron los asuntos de Italia y de Ale-mania vino a renovar en el monarca el hechizo fascinador que sobre él ejercía la corona del Imperio, y pos-poniendo todo otro designio que no fuera el de la satisfacción de su constante anhelo, no pensó ya en otra cosa que en requerir de las Cor-tes los servicios extraordinarios pa-ra decorar dignamente su presencia en tierras extranjeras, y en empren-der aquella larga y romántica pere-grinación a Beaucaire, a cuyo térmi-no le aguardaba el trinte deesngaño de ver holladas sus ilusiones, y el convencerse, como escribft su cronis-ta, de que "en fecbo del Imperio le traían en burla." A ello se agregó la Inquietud que le produjo la noticia del desembarco en Tarifa de las huestes de Yusuff y la tribulación que experimentó al recibir la infáms-ta nueva de la muerte de su primo-génito y sucesor, dolores y amargu-ras que, con ser suficientes para abatir el corazón más denodado, eran no más que el prólogo de los Infortunios que le esperaban en su patria, y que en serle continua e im-placable cayeron sobro él y pusieron a prueba el temple de BU espíritu du-rante los nueve años transcurridos desde su regreso hasta el día posfr-"-ro de su vida. Los conflictos de or-den Internacional, político y familiar suscitados por los infantes de la Cerda; las tragedias de Logroño y Trevlño; el fracaso del cerco de Al-geclras; los descalabros de los ejér-citos castellanos en la vega granadi-na, y como fin y remate, la rebeldía de don Sancho, fueron las estado-
i nos del calvario que tuvo que reco-I rrer aquel monarca, que habiendo so-j ñado con la corona de un Imperio, i estaba predestinado a que su hijo le '. arrancase de sus manos el cetro de I Castilla. El fragor de tan deshecha tem-pestad no era, ciertamente, medio fa-i vorable para la prosecución de los ; trabajos que don Alfonso X patrocl-• nara en los dorados y fugaces albo-I res de su reinado. La Crónica gene-j ral hubo de interrumpirse en los ca-; pítulos correspondientes a los reyes i godos; llegó quizá, según probables | conjeturas, hasta el desastre de ! Guadalete, pero faltó el tiempo y la I tranquilidad para tratar de los suce-; sos posteriores anunciados en el proemio, a saber: "como fueron los \ cristianos después cobrando la tie-| rra; et el dañno que uino en ella por 
• partir los regaos, porque non se pu-\ do cobrar tan alnaá et después cue-: mo la ayunto Dios, et por quales ma-' ñeras, et en qual tiempo, et quales ; reyes ganaron la tierra fasta en el j Mar Mediterráneo; et que obras fi-| zo cada uno, assl cuerno uinieron j unos empos otros fastal nuestro | tiempo." Todo esto, es decir, el ma-; torlal de cinco siglos y medio de ; JilPtoria, quedó en los cartapacios ¡ esperando redacción definitiva. ; Ahora bien; la circunstancias de .que el libro no lograra llegar a su , perfección y acabamiento, en nada ¡amengua el valor de la obra histórl-• oa realizada bajo .los auspicios de ¡Alfonso X ni empaña en lo más mí-nimo su gloría personal. Y digo per-! sor.al, porque podrá discutirse si concurrió con su pluma a la realiza-j ción de aquélla o fué solamente su ,iniciador; pero lo que no puede ne-garse es que a él y sólo a él se debe 'que los relato» de la historia hispa-
na dejasen de escribirse en el bárba-r  latín de los cronicones para ex-presarse con los graves y sonoros acentos del romance; el rey pensó, sin duda, que la lengua vulgar que sirvió a Berceo para cantar los mi-lagros de los Santos y las alabanzas de la Virgen, podía servir también para rememorar las hazañas de los hombres, con lo cual la Historia de España, patrimonio hasta entonces de los letrados que sabían escribir-la, le fué devuelta al pueblo que su-|)o hacerla. Consecuencia de ello fué otro hecho importantísirao. como es el haber dado carta de naturaleza a una nueva fuente histórica, hermana gemela de la tradición, y que si no llegó a mostrarse en la labor de los primeros compiladores por no ha-ber alcanzado con ésta a la época en que aparece, entró en sus propósitos utilizarla, y aun indicios hay que nos persuaden de que la utilizaron en sus apuntes y borradores: me re-tiero a las gestas y cantares, fuente tímidamente admitida por el Tuden-se y el Toledano en tal cual lacónico pasaje de sus crónicas, como es aquel en que uno y otro trasladaron en versión reducida a términos es-quemáticos el romance carolingio de Mayneír- y Galinna; y que Iba a ad-quirir desde entonces desarrollo y realce extraordinarios. 
Cierto es que al pasar la epopeya a la Crónica gcncnál, se mezcla y confunde lo real con lo fabuloso; pero no hay que olvidar que, apar-te de que no toda la epopeya es fá-bula, la fábula es también historia, y por eso aquellos compiladores que acogían las gestas épicas y los can-tarea juglarescos, no sólo prestaron a las Letras castellanas el servicio inestimable de conservar, siquiera sea e nvestlgios, la nativa pureza de 
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for a y el fresco Xf ̂ S\¡^ da. algo que no PuedeonVzaS de más ni en las l̂as cení** loS ,n 
archivos, ni en las obra¿lBtorl» Z pretenden estudiar ja ^ microscopio y bisturí: fidj que es el reflejo rud°;Ju ̂ J simo y humano. ^ ^ «ueb'0 za, de la mentalidad del ^eradj interno sentir de las 6 ^ 9U 
l numano. uc' nU D'1' la entalidad del pu^j 
S con su 9jm pretéritas, que amasaron s fj gre los cimientos ̂ ^ on laĵ  tianos y con ella escriV i» " ginas Imperecederas 
quista. 
He dicho. Coot»11 
T 
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" R A M O D E L O C U R r 
^oclie nos dló a conocer la com-
de Margarita Xirgu en el 
p mal" la comedia de los her-
Quintero así Intitulada. 
31 romo en la mayoría de las pro-
cclones de los comediógrafos se-
du C n s predominan en « a m o 
Ü ^ 8 " ia amenidad, la agilidad 
la pintura de 
Ra o de 
en 
caracte-
. i diáio«0 y 
Son estas, tres cualidades que 
re9" en ingénitas en los autores de 
í c e n l o alegre." Podrá faltar en-
dia » algunas de sus obras, debido 
vez a su excesiva fecundidad, que 
one una concepción y ejecución 
sUJlda3 en exceso; pero el interés, 
l gracejo en la conversación y el 
Lineamiento preciso de los tipos, 
se ausenta de su incansable 
bor teatral. Saben siempre los her-
8 's Quintero hacer simpáticos a 
^g personajes a fin de que el públi-
Be interese constantemente por 
ada uno de los actos que ejecutan, 
Cor ca(ja una de las frases que (Ticen 
E ei transcurso de la acción. 
"Ramo de Locura" es una obra 
«a tres actos con todos los' visos de 
un gainete. De tal son sus tipos y su 
gmbiente. Si no fuera por determlna-
iu tendencias morales y por alguna 
qoe otra disquisición un si es o no 
es filosófica, puesta en boca de tal 
o cual personaje, podría decirse que 
"Ramo de Locura" es un saínete lar-
go 
andaluces, es tal vez la mayor ala-
banza que puefle hacerse de la obra. 
Pero aun hay un poco más en 
"Ramo de Locura." Hay un canto al 
optimismo, personificado en Narda, 
y un anatema al pesimismo encarna-
do en Cecilio. Ese "ramo de locura" 
a que se refiere el título es el del 
hombre que presó en los encantos 
de una mujer que no accede a sus re-
querimientos amorosos, llena do ne-
| S«ftoree congreslstaa: 
I Benemérito debiera considerarse de 
¡hoy más en adelante y dentro del gre-
mio de abogados a aquel de vosotros en 
cuya mente n a d e n » el proyecto de la 
I magna reunión cientí f ica a que damos 
ahora fin con este banquete, forma tra-
dicional y simbólica, como que loa fes-
tines constituyeron siempre, según afir 
Aquel desfavorable concpto del dere- taban ya las narices áv idas y brutales ; I 
cho y de los hombres que lo fijan en de 1c único que flotarla sobre la espuma 
fórmulas precisas, y que lo interpretan, de todos los naufragios, que resurgiría 
xtraño dal- por debajo de todos los derrumbes, qjie [ y lo aplican es obra de un e ..., 
tonismo que en las cruentas luchas por se salvarla en medio de las más norrl -, derecho no quiete obtener más que bles hecatombes, aun en medio de la ho-
a nuestras caldas y nuestros fracasos, rrenda carnicería que acaba de diezmar 
sin anotarnos los repetidos y gloriosos a los pueblos de Europa, que por un mo-
triunfos de que. a través de toda la mérito pareció como si fuera a ahogar 
mación de un maestro insigne, la mejor historia humana, e s tá tejida la honrosa entre la sangre y el cieno de todas las 
y m á s solemne ceremonia uue los hom- historia de nuestros gramios, y sin enten- maldades y de todos los crímenes, hasta 
brea encontraron para consagrar todos der tampoco que esas luchas son condl- las nociones de Justicia y de moral que 
sus grandes actos e imprimirles un ca- ción y signo inconfundible de una vida Imaginábamos grabados a perpetuidad en 
racter de unión y de comunión social, ¡uboriosa y fecunda. Y por este concepto la conciencia do los pueblos, producien-
no solamente en la vida Intima sino en ^li lateral y truno) d ela vida que no mira do este tr is t í s imo crepúsculo entre cu-
la vida pública de las naciones y hasta sino a los aspectos si 
¿Es esto negar méritos a la obra? 
modo alguno. Los hermanos 
Quintero son insustituibles en ese gé-
nero donde los caracteres parecen 
delineados con pinceladas gruesas y 
de vivo color, y en que el ambiente 
respira humanidad, vida, realismo. 
Decir que los tipos y el ambiente de 
"Hamo de Locura" parecen arranca-
dos de un saínete de los muchos que quín Pena 
tienen en su babor los comediógrafos í 
uparficlales y tangí- yas sombras vamos avanzando con inse 
en las relaciones del hombre con la DI - : bles, sin asomarse nunca a las misterio- guro paso. 
vinidad. lo mismo sobra el ara pagana j eos laboratorios .donde en una oscura Y lo mismo podemos decir de los re-
con el sacrificio de las resea, que en los palignesia se renuevan incesatamentc voluclones dlgniflcadoras de la espedo 
altares cristianos por la consagración del los gérmenes todos de la vida universal humana, si alguna lo fué en el curso de 
pan y del vino. | que éa ante todo y perennemente una ia historia, porque esas también fueron 
Y digo esto porque en el pavoroso lucha, los que nos haman retardarlos siempre la obra de los hombres de ley. 
naugragio de todos los ideales y de to- por que no entiende lo que es el progreso Si la humildad no sintiera una invencible 
dos los sentimientos que elevan y digni- los enfermos de la locura que pasan en predilección por el mal, que le hace colo-
flcan al hombre, ocasionado por obra este momento de nuestro angustioso vi - car en primera linea a los hombrea de la 
grura BU e s p í r i t u y aun llega a per- do^a guerra que se dijo librada en deten- vir. no los listos que aspiran a mantener- fuerza y de la destrucción, rdegando a 
sa de los derechos humanos y que nos se de los sufrimientos y las rebeldías planos Inferiores a los hombrea de bien, 
trajo esta desorientación de todos los es- de los humildes, sino los sectarios de las representaciones iconográf icas de la 
plritus y descaecimientos de todos buena fé. tanto m á s exaltados cuanto Libertad antes que con un gorro frigio 
los ánimos, el Congreso Jurídico Na- más sinceros, han forjado el ideal can- se adornaran con un birrete y una toga, 
clonal ha venido a iluminar a los pr l - . dorosos e Imposibles y hasta nada de- como símbolo de la enorme parte, de la 
meros y a tonificar a los segundos. i seable de una sociedad perfecta, de don- participación decisiva que los hombres 
E n el basto y trágico piélago, ahora de el dolor de donde el mal, de donde el de ley lomaron en todas las luchas por 
que el horizonte comlenia a aclararse, pecado hubiera huido para siempre la libertad humana, prescindiendo de ban 
alcanzamos a divisar flotando sobre las y por lo mismo incapacitada para el pro- deras, de cartones y de espadas que siepi-
da, que sabe Infundir ánimos en su turbias aguas los restos de los grandes greso no es otra cosa que la adquisición pre fuerqn los emblemas de la opresión 
principios, de las magnas ideas bá- de nuevos medios para triunfar en la lu- y de la injusticia, como que los hombres 
sicas de la'sociedad, entre ellos aquel cha contra las fuersas de la naturaleza de fuerza tampoco fueron nunca agentes 
sentimiento de la Justicia y del derecho' que -determinan las caldas y los de liberación sobre la tierra. E n todos 
que según el f i lósofo griego colocara vencimientos de la débil y flaca na- los eclipses que ha sufrido la libertad, 
Zeus en el corazón de todos los hombres turaleza nuestra, olvidando que la vida cuando los hombres de guerra y los cor-
Vivimos en uno de esos momentos de necesita tener constantemente en un pía- tésanos se agrupan alrededor de un amo 
anomia universal, de relajamiento de to* no superior y en un horizonte lejano cler para reforzar su poder y para Imponer-
Uas las leyes, en los que.—lo ha dicho tos "deslderata" que nos sirvan de norte nos sus caprichos, es siempre un hombre 
.admirablemente un sociólogo eminente y modelo, pero a los cuales nunca llega- de ley el que se levanta sobre el pedes-
serie de escenas de gran sabor local, ¡como las condiciones de la vida han cam- remos, porque al compás que avanzamos tal del derecho para enfrentarse a sus 
biado la escala conforme a la cual se re- ellos te alejan, y que no apravecharla desmanes. E n la» horas más trágicas de 
guiaban las necesidades de la vida, no ver realizados porque realización marca- Grecia, cuando el rey Macedón amena-
puede seguir í i e n d o la misma. L a gra- r a el principio de una decadencia que nos gaba la existencia de la República, ago-
duación establecida se trastorna com- encaminarla al aniquilamiento final, que nizantes las virtudes ciudadanas por obra 
pletaniente y por otra parte no puede el dolor y el pecado son una Ingente nece de la discordia y de la traición, la única 
Improvisarse una nueva gradación: es sidad de nuestro frági l barro, porque voz que se elevó por sobre la cobardía 
necesario el transcurso del tiempo para el dolor, como lo tiene dicho un poeta nacional fué la de un abogado, en las 
3ue hombres y cosas sean clasificados excelso, es de esencia redentora, porque cláuHulas de oro y de las Fil ípicas, de e nuevo por la conciencia pública, los hombres, como las patrias, solo se un hombre de ley ilustre entre los más 
Mientras las fuerzas sociales, rotas las redimen por la acción santa y purifica- Ilustres, que no vacilar en comprometer 
rio nn mnr\n >ir.Tnr,o-ónr.r> n«r •r.ri^a hridas. no recobran su equilibrio, su dora del sufrimiento, y por eso la iglesia su reposo y hasta su gloriosa existencia 
uo un muuu uumugeui.u pur tuuoa i valor respectivo permanece indeterml- escoffló siempre sus santos máximos para levantar a los pueblos contra el In-
los artistas que en ella tomaron par-Inacl0 y Por consecuencia se carece de entre antiguos y grandes pecadores, co- vasor extranjero; cuando Sila. por pri-
j i , ! toda reglamentación durante algún tlem- mo que solo la conciencie del pecado mera vez en la historia del pueblo rey, 
te. L a o a uno de ellos estuvo siempre I po. No se sabe ya lo que es justo y lo propio enciende en nuestros corazones la mandaba fijar en los muros de Roma las 
en SU papel sobresaliendo de entre qUe n ° 10 es'.cu^1.es esperanzas y reiyin- llama de la benevolencia y. .de la frater- fat ídicas listas, de proscripción que en 
mitir quo cruce, como una mala som-
bra, por su mente la idea del suici-
dio. 
Contra ese "ramo de locura" ee 
levanta el cuerdo optimismo de Nar-
corazón cuando éste parece crugir 
ante los embates del dolor. 
Esta hermosa moraleja, tantas y 
de tan diversas maneras expresada, 
desenvuelven loa Quintero en una 
combinando la acción principal que 
ejecutan Narda. Cecilio y Maravillas, 
con otras secundarias, en el desarro-
llo de las cuales intervienén tipos de 
extraordinaria comicidad. 
"Ramo de Locura" fué interpreta-
todos Margarita Xirgu, María Bru, 
Alfonso Muñoz y Pedro González. 
Esta tarde en función elegante, 
í-pposiclón de "Rosas de Otoño." 
Por la noche, en función popular 
se pondrán en escena " E l patio azul," 
idilio dramático de Ruslñol y "Elec-
tra," la tragedia de Sófocles, adapta-
da a la escena moderna por Hugo de 
aleación son legitimas y cuáles exorbitan nid.id, que hacen manar la tibia leche de sólo un día alcanzaron a más de dos mil 
tes. Por lo mismo uo hay nada que el 1n- la bondad humana, de que hablaba Car- , patricios empujados a la muerte o al 
dividuo no se crea con derecho a preten- lyle. ¡destierro, llen'anao de espanto la Metró-
der. Llegando este movimiento a las ca-j _—; • (poli del mundo antiguo, mientras los 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café 
Restaurant 
" A R I E T E " 
"LAS COLUMNAS" 
JESUS L O P E Z , propietario. 
Las familias habewieras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
donde a todas horas encontrará un I de satisfecho, lo lleva derechito a 
rico menú, así como el famoso arroz "Las Columnas". Este famoso café, 
con pollo, el tamal en cazuela, el Restaurant y lunch está situado en 
qulmbombó criollo y otras especia-j Prado, 110, esquina a Neptuno. Telé-
lldades de esta casa. Precios de si-! fonos A-0093, M-5262. 
nación. Espaciosos reservados. Abier-
to toda la nochQ. Esmerado servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-0030. 
1188 . 31 d 
1189 31 d 
HOTEL "PERLA DE CUBA" 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote), 
a 11.20. A la carta, precios de .si-
tuación. 
1192 a 31 d 
HOTELES Y FONDAS 
Carnicería, En San Miguel y Aguila. 
Especialidad en el servicio de hote-
les y fondas. A precios sin compo-
tencia. 
49689 l i o 
"EL ORIENTAL" 
Café. Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
1018 - 31 e 
HOTEL "SARATOGA" 
Prado, 121, esquina a Dragones. E l 
más confortable y mejor situado; 
buena cocina y.precios de situación. 
Teléfono A-15»0. 
49066 5 e 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076. 
Ind. 13 
parlamentos, rehusándose a registrar los 
edictos del rey, pugnan por contener los 
desbordamientos del poder absoluto; 
hombres de ley y no banqueros ni sol-
dados ni muchedumbres anarquizadas 
fueron los que en 1629 obligan al E s -
tuardo a confirmar la Petltlon of Rights 
J o y e r í a 
" L a Segunda Mina," Bernaza nú-
mero 6, que ftene verdaderas precio-
pas profundas, ataca aún a los princi-
pios que presiden a la repartición de 
los ciudadanos en las diversas fun-
ciones, pues con las relaciones entre las 
diferentes partes de la sociedad se modi-
fican necesariamente la ideas que aque-
llas relaciones expresan no pueden ser 
ya las mismas.Tal a cual clase más es-
eclalmente favorecidas no se encuentran 
ya dispuestas a la resignación y, de re-
pierta a su alrededor todo género de co 
Hofmanusthal y traducida del a le- ¡dic ias . Asi los apetitos sm frenos que 
lo£¡ entrega, ante una opinión desorlon-
raán por Eduardo Marquina y Joa-
Francisco ICHASO. 
ESPECTACULOS 
rrlncipal do la Comedia.—A las . números de concierto por la tiple Mi-
4 p. m. "Rosas de Otoño", Por la no- 1 lagros Soler, 
che "El patio azul" y "Electra." 
To de mí se deciros que si en algún hambres de armas y las plebes le acia 
remoto océano se encontrara ese islote maban abyectamente, fué solo un hora-
de ventura, como la Ogigia de la ninfa bre de ley, dice Gaton Boissier, quien 
antigua, me apresurara a aparejar mis en medio de aquel terror mudo, sosteni-
velas hacia los mares distantes, para no do por el miedo de las proscripciones, se 
encenagarme en el pantano de la perfec- atrevió a hablar, y el silencio universal 
ción. Kn la bolla fantas ía simbólica del aló más resonancia a sus palabras. Se 
excelso maestro lusitano, acerca de los trataba de la defensa de Róselo. Aquel 
Inconvenientes de la perfección, los Dio- infeliz, a quien robaron primero su for-
ses, compadecidos del prudente Ulises. tuna, acusándole después de haber asesi-
chazo el espectáculo de su fortuna dea- I retenido desde largos años entre los bra- nado a su padre, no encontraba abogado. 
zos de Calipso, ordenan a la afdorosa Cicerón se ofreció a serlo. No tuvo que 
ninfa que permita al viejo rey de Ithaca esforzarse mucho para demostrar la ino-
hacerse a la mar con rumbo hacia sus la- cencía de su cliente, a quien acusaban 
res. Admirada la diosa de aquel afán in- sin pruebas. E r a sabido que detrás de la 
comprensible de volver a las miserables acusación se ocultaba uno de los más po-
y limitadas luchás de los mortales, in- derosos libertos de Sila: el rico y volup-
terroga al héroe, que contesta a Callp-1 tuoso Crlsógono. Se creía protegido cen-
so con acento apasionado: • tra las osadías de la defensa por el terror 
¡Oh. diosa, no te escandalices! pero en que inspiraba su nombre. Cicerón lo lie-
verdad ral corazón saciado ya no soporta vó al debate. Se percibe en su discurso 
esta paz. esta dulzura y esta belleza la huella del espanto que se apoderó de 
inmortal! Considera. Diosa, que en «cho los oyentes cuando oyeron pronunciar 
años nunca pude echar de ver el follaje aquel nombre temido. 
de estos árboles amarillear y caer! J a - ; Los acusadores quedaron suspensos, la 
tada. pierden la noción de los limites 
dentro de los cuales d o l e r á n contenerse 
y esto en los precisos momentos ei que 
se encuentran^ sobreexcitados, en un es-
tado de eretismo natural. L a presa que 
so ofrece a su alcance los estimula, los 
hace menos contentadizos y más inpa-
cientes justamente cuando las reglas tra-
dicionales han perdido su autoridad. Y 
el estado de desarreglo se encuentra re-
forzado por la circunstancia de que las 
que reanima y fortalece la vieja Carta sidades en joyería fina, liquida muy 
Magna, y esos mismos hombres los que uorotoa tnriaq sus pxistpnriaa ñor 
arrancan a Guillermo I I I la Declaración P*™1*1*' ^Vf3 „ 5«7Í, 1, 22 
de Derechos. Y cuando al fin los enci- haber decidido su dueño dejar el ne-
clopedistas han hecho su obra y las pie- gocio. E s una liquidación verdad, 
bes hartas de sufrimientos seculaes y Bernaza número 6, al lado de la 
pasiones están menos disciplinadas cuan- rnás este d o l ó rutilante cargóse de nu- multitud permanecía raudo. Sólo el joven 
Nacional.—"Bendito sea Dios." 
Martí.—"Los cadetes de la Reina 
en primera tanda sencilla. E n segun-




-A las 9 " L a mujer y el 
I do es mayor la necesidad de una fuerte 
i disciplina. 
i A favor de este estado de descoraposl-
¡ ción. se ha perdido la noción exacta del 
I sentido de la justicia, de aquella justicia 
i que arrancando desde las capas más pro 
Fornos.—"Sangre gitana." 
Maxim.—"Alma Bohemia." 
bes oscuras, ni tuve el contento de ex- orador parece tranquilo y duéño de sí 
tender las mános al dulce fuego, míen- Sonríe, bromea, se atreve a burlarse de 
tras la borrasca batía en los montes.', aquellos seres terribles a quienes nadie 
Todas esas flores que brillan en los ta- i miraba de frente, porque se pensaba 
líos airosos son las mismas que admiré siempre al verlos en las dos mil cabe-
y respiré en la pcimera mañana que me zas de caballeros y de senadores que ha-, ^ 
fundas de lo inconsciente, desde el tej í - i mostraste estos prados perpetuos, ¡y hay blan necho cortar. No respeta del todo i ios abogados, fuimos 
do orgánico que reclama su parte de aa- : lirios que odio, con un odio amargo, por ni aún a su amo mismo. E l sobrenombre que aquí en las tierras convulsas de Mé^ 
vía o de sangre proporcionada a la na-I la impasibilidad de su eterna blancura! de "afortunado" que le dieron sus adu- jico y al lá afuera, en el destierro, sin 
turaleza de las funciones que desempe- E s a s gaviotas repiten tan incesantemen- ladores, le ofrece una ocasión para jugfer más escudo que nuestro derecho, nos 
ña, se eleva en el glorioso espíritu del ¡ te. tan implacablemente su vuelo armo- del vocablo: ¿quién es el hombre tan I erguimos frente al enajenado de la Casa 
insigne f i lósofo ing lés hasta la fórmula i nioso. que yo oculto la cara por no ver- afortunado, exclama, que no tenga un tu-i Blanca, para oponer nuestra protesta a 
definitiva y dif nlficadora de la especio I las como si fueran negras harpías; nante en su cortejo? Con estas bromas1 las afrentas y los atropellos contra nues-
enloquecidas áor el espejismo de la feli-
cidad integral hecha de un solo golpe 
por la magia de un decreto, se lanzan el | 
14 de julio sobre los viejos bastiones, no i 
son psas mismas plebes ni los hombres! 
de armas, sino como siempre, los hom- j 
bres de ley, los que a la orden del rey 
que les manda disolverse contestan con 
el enfático mensaje que abre el periodo i 
revolucionario: Ve a decir a tu amo que' 
estamos aquí por la voluntad del pue-, 
blo, y que sólo saldremos , sobre las. 
puntas de las bayonetas. Y para terral- • 
nar este glorioso desfile oon hechos de'. 
nuestro tiempo y de nuestra tierra, en' 
1848, después de que los hombres de 
guerra han hecho su parte, con el país i 
Invadido y cubierto de vergüenzas , son 
loa hombres de ley los que vienen a sal- I 
var los restos del naufragio: cuando las j 
tropas francesas Invaden la República es j 
en un hombre de ley en quien encarnan i 
el derecho y la defensa nacional. Y pasa i 
medio siglo, y cuando en días aciagos j 
que todavía no hemos olvidado, la dicta- i 
dura más brutal y más terca de nuestra l 
historia nos mece sobre abismos pavoro-, 
sos en el columpio de un nacionalismo 1 
taimado y embustero, fueron también ( 
los abogados los 
Botica. Teléfono A-63 63. 
Actualidades.—"Los Guapos." " E l 










RLaito.—"Pecadora de amor" y 
Neptuno.—"Felipe Derbaly." 
Ollmpic.—"Lecciones de amor." 
humana, que es también condición for- ¡ Y ¡cuántas veces me escondo en el fon-
zosa de su conservación y de su mejora- i do de la gruta por no escuchar el mur-
Idra.—"Más allá de las leyes." 
Wilíion.—A las 9 "A puño limpio" 
por George Walsh. 
miento indefinido y que manda se de a 
cada uno según sus merecimientos, ha-
ciendo de esta suerte que todos cargue-
mos el fardo de las consecuencias de 
nuestra propia naturaleza. 
Perdidos así de vista y muertos en el 
se mezclan acusaciones m&e serias. L a 




-"Sayas." de la marca 
L a r a . — A las 9 "¿Qué hace su ma-
rido?" 
P R O G R A M A D E L A S C A -
R R E R A S D E H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A 
"PreB furlongs.—Dos aüo* 
CabaOloi p8Bo 
Oa bailo* Peso. 
Rntry de Whltney. . . . llfi 
. Sct's Lemon US 
darlos Enrique 115 
Tender Seth, . . m . I t í 
Oonylthim U S 
También correrán: Palladlum. 117' 
p«ttlng Oreen. 112. Baby Allce. 112 
SEOUKDA C A R R E R A 
furtoao.--Tre« •«oí 
r e s * 
ftan 114 
Yellow Blossom . . . . . 1)3 
Tarascón 109 
Me. Adoo • * M 103 -
Baby F a u s t . . . . . . . Ü8 
| También cerrarán: Sí lex I I . 103; L l t -
¡ tle Gink. 109; Johnny O'Connell. 98; 
. Toss Up. 101; Forbld. 103. Chlncotea-
| gue, 93; Tlmothy J . Hogan 103; Whlp-
I porwlll. 108; Tora Goose, 108. 
Tomahot. . 
Thistlebloom. 
Sun Qjrl, . 







ni."1-6" correrán; Blttre Bitting. 95: D, 9S 
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Molin^ COrrer:n: Frank Burkt 107; 
Uí- g.0 109: L . Gentry 110; Byrne, 
^rit ^0rt Chanee, 112; Humpy, 112* 
11 Cónsul. 115. 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
S E N T E N C I A S D E L J U E Z LCDO. 
L E O N ARMISEN 
Por infracciones Municipales, Ma-
nuel E . Manrique $5; José Alvarez 
| | 1 0 ; Gumersindo Flgueredo $5; Ju-
llio César Zarragoitla $10; José Mar-
jtínea $10; Francisco Cuesta $10. 
Justo Moya que maltrató a un chí-
! no frutero $5; José Sánchez que en 
estado de embriaguez lesionó a un 
I compañero $5 de multa y $15 de In-
j demnlzación. 
Antonio Soto que en una motocí-
! cleta chocó con un auto $5 de multa 
I y $25 de indemnización, 
l Diego Posada inquilino que ame-
nazó al encargado de la casa, $10. 
Wilfredo Cuebillas por daño $1 de 
multa y $20 de Indemnización. 
Por exceso de velocidad. Juan 
Valdés y Raúl Marín, $5 cada uno. 
Ramón López, por daño $5 de 
multa y cinco de Indemnización. 
Por exceso de velocidad José PI-
let, $5. 
Luis Rulz por amenazas, $5 de 
multa y cinco días de arresto por la 
portación de arma 
tro país y nuestro pueblo. 
E s necesario decir estas cosas porque 
estamos viviendo horas tr i s t í s imas de 
desorientación general, en que se pre-
tende borrar hasta el recuerdo del alto i 
papel social que a través de la historia | 
ha cumplido el gremio de abogados, del I 
que tan lucido exponente fuera esta doc- i 
ta asamblea, no atendiendo m á s que a 
las deformaciones pato lóg icas que ve-
getan sobre el viejo tronco, a manera de 
hongos venenoso, hasta el extremo de, 
no ver en nosotros sino una especie pa-j 
rasitarla, que disminuye la vitalidad dei, 
cuerpo social desviando sus destinos yj 
que por lo mismo debiera desaparecer en-
tre el aplauso general. 
Si para confortar nuestros espír i tus 
no tuviéramos fastos tan ilustres, bastá-
ranos recordar que obra de abogados, 
aunquo lo fuera tan lenta como la de los 
infusorios que fabrican una Isla de co-
rales, fué la hermosa doctrina que en el 
mullo siempre lánguido de esos arroyos varias veces y por doquiera se hallan el 
siempre transparentes! Considera. Diosa, recuerdo y la impresión que dejaron. Se 
que en tu isla nunca hallé una charca, conoce que quien habla aún tiene su al-
un tronco podrido, el esqueleto de una ma totalmente ocupada por aquel espec-
bestla muerta cubierto de moscas zura- táculo, y que el horror que le causaron 
loras! hace och oaños que estoy priva- y que le es Imposible dominar, o le per-
corazón de las muchedumbres estos prln-mo de ver el trabajo,,. ,el esfuerzo, la lu- mlte callarse por grande que sea el pe-
cipios básicos, los apetitos a que antes ' cha. el sufrimiento! Ando hambriento llgro que corra al hablar. Se atreve a dé-
me referí, sin freno que los contenga por encontrar un cuerpo vacilando bajo cir que las v íc t imas fueron injustamente 
ante una opinión desorientada y en el un fardo; dos bueyes humeantes arras- degolladas, aunque la abyección corrien-
estado de eretismo hpertrófico en que ¡ tando un arado; los brazos suplciantes te les achacara toda clase de crimen'^ 
los han puesto en el mundo entero las de una madre que llora; un cojo sobre su Entrega ol odio y al desprecio público 
influencias de la guerra y entre noso- I muleta, mendigando a la puerta de una a los miserables que se enriquecieron en 
otros las de la revolución, no hay para 1 v i l l a . . . aquellas matanzas y con un juego de pa-
qué sorprenderse de las reivindicaciones, ¡Diosa, ¡hace ocho años que no miro labras que obtuvo gran éxito, les llama 
excesivas a que venimos asistiendo con una sepultura! ¡No puedo con esta se- "cortadores de cabezas y de bolsas'. P l -
sulclda indiferencia y que rompiendo ' renidad sublime! Mi alma entera arde de, por último, que se ponga fin a aquel 
oda gradación y dislocando las rigurosas i en deseos de lo que se deforma y se en- régimen del que la humanidad se aver-
clasif icaciones de la conciencia pública, l sucia y se despedaza y se corrompe.. . güenza, y si no, añade, será mejor Ir a 
proclaman el cumplimiento prematuro, i ¡Cuántos males te esperan, desdicha- vivir entre las fieras que permanecer en 
contrahecho y falsificado de la divina j do, suspiró la ninfa. Antes quedarán pa-,Roma. 
promesa, "los ú l t imos serán los prime- '• ra toda una eternidad en esta isla per- Y cuando la república y la libertad 
ros" y pugnan por realizar el absurdo i fecta, entre mis brazos perfectos.. . 'acabaron de manera definitiva, muertas • llbro más grande que ha producido la i 
reinado de los Incapaces, olvidando que Ulises vo lv ióse coi^ un grito magnl- como siempre, a manos de un libertador, ] BUmanldad y en ras honestos labios de 
la única forma posible de la democracia; fleo: de Julio César, cuando el imperio tuvo 
es el gobierno del pueblo por los raejb-i ¿Oh, Diosa, el Irreparable y supremo como sus aliados más eficaces a los raás 
res del pueblo, afirman la Irreparable! mal encuéntrase en tu perfección? Y a viles delatores, fueron los hombres de 
bancarrota de los más altos valores mo- ! través de la marea, huyó, trepó trabajo- ley, los oradores de entonces los últ imos 
rales y hasta invadiendo la esfera in- 1 sámente a la balsa, soltó las velas, hen- en la resistencia. Lableno, Casio, Severo, 
tangible y serena de las leyes c ient í f icas ! dló el mar y partió para los trabajos, dice el mismo Boissier. padecían año-
•pretenden burlarse de la suprema ley de para las tormentas, para las miserias, ranzas por la república y no se recata-
selección natural, sin sospechar en su i ;para la delicia de las cosas imperfectas! ban para decirlo. Cuéntase que Lablano 
lastimosa ignorancia que con ello, si | Pero la obra benemérita a que antes estaba cierto día declamando sobre un 
fuera factible, ocasionarían la desaparl- i me referí no fuera un hecho viviente y teraa predilecto; se trataba de los raise-
clón de esa misma sociedad por cuyos I fecundo, sin la acción incesante y meri- rabies que cecogian niños expós i tos y los 
raás nobles fueros ellos imaginan com- i toria del vilipendiado gremio de aboga- estropeaban para hacer de ellos mendi-
batlr al tremolar en su bandera la fór- ; dos del cual, olvidando que su función gos aventajados. Todos los oradores raa-
mula imposible: a cada uno según sus [ primordial es de armonía y de coordi- nifestaban su piedad por las víct imas, 
necesidades. i nación de las actividades s'ociales, se ha Lablenolos defendió recordando el ejem-
Y ya en ese camino era forzoso que el 1 querido hacer el ú l t imo reducto de la pío de los príncipes y el de los grandes 
primer espeso muro con que su delirio i reacción. ¡Mentira deleznable! No puede señores 'que no respetaban a la humani-
tropezara fuera el derecho y su expfe- ser por' esencia reaccionario el grupo dad más que a aquellos verdugos de ni-
slón viviente, l a ley. y tras de aquél y I humano que fuera siempre el paladín y ños; que amontonaban los esclavos en 
de és ta los hombres de ley, que son a un el márt ir de las libertades de los pue- sus casas; que los mutilaban para hacer-
mlsrao tlerapo sus in térpretes y sus man I blos. combatiendo siempre, "como los los servidores de sus placeres; que no 
tenedores. Y como toda resistencia i rr l - , gj-iegos en Platea, dirigidos por Minerva siendo ellos hombres querían impedir que 
ta 1*3 tejidos del organismo individual ) invisible y armada'. Portrne mientras lo fuesen otros; ¿era justo castigar a 
o colectivo que la sufre, determinando en i los hombres de la fuerza y de la riqueza un delincuente ruin cuando quedaban Im-
él una reacción proporcionada a la resis- ! casi siempre encontraron sus raás caros punes tantos grandes criminales? 
tencla, era Inevitable que fuéramos Iso ¡ Intereses identificados con los del despo-
tismo y la opresión y las plebes que á 
C u a Especia! p a r » 
Pouquet de Novia, Cettot» 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flore* 
Enviamos gratis catalogo cb 
Í 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r r o a n d y H n o w 
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GENERAL LEE Y SAN JDUO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
M A R I A N A O 
abogados, los factores constructivos del I ra  Abogados fueron también los que en 
derecho, que es como el ambiente de la i t ravés de todos los tiempos, formaron la bárbara Germania redactaban la Ley 
vida social, los que recibiéramos todo 
el peso de la avalancha que amenaza ba-
rrer los clralentos de la vieja civil ización 
hasta no dejar piedra sobre piedra, ex-
tremando las viejas crít icas que. a fa-
vor de los frasca-sos inevitables en la in-
cesante y vivificadora lucha por el dere-
cho, corriente acerca de las institucio-
nes jurídicas. 
Para un gran número de hombres, 
ha dicho un ilustre pensador de nuestra 
raza, (1) derecho, ley. justicia, proded 
triunfadores, como a Mario por las callea Sálica, que en medio a la brutalidad de 
siempre el cortejo que aclama a los los tiempos .trajo la l iberación de la mu-
de Roma acuchillando a sus enemigos, Jer. limitando la potestad del marido y 
son las mismas que escarnecen a los ven- elevándola al rango ds compañera y so-
cldos como al dulce Maestro de Nazaret c ía suya; y ya en el siglo V. cuando se-
a través de la Vía Dolorosa. los hombres Bún Giraud los doctores de la ley eran 
de ley generalmente encontraron los su- también doctores de la Iglesia, no fueron 
yos cayendo del lado de la libertad, que. las despavoridas legiones del Imperio s l -
según la bella fórmula de la ilustre víc- no San León, un hombre de ley, supremo 
tima de Marco Antonio, ha consistido depositario del Derecho Canónico, quien 
siempre en ser esclavo de la ley, de esa contuvo al Azote de Dios a las puertas 
misraa ley a cuyo servicio pusieran ellos de Roraa. Después , cuando la barbarie de 
siempre su genio, su patrimonio, su tran los hombres del Norte ha sepultad oen 
mientes legales, son otras tantas fór-1 quilidad y su sangro generosa, como si los monasterios las cosas buenas y sua-
mulas rasteriosas de un arte oficial. | para ellos más que para nadie hubiera i ves de la civil ización, desde la ciencia 
el diccionario traicionero de una buró-1 formulado el moralista la consoladora | Que se refugió en las bibliotecas para 
erada eminente, trasuntos borrosos y I máx ima: lo raás bello que tiene la vida'renacer en los palirasextos. hasta las 
enemigo; la sociedad previlegiada de i es perderla con honor! i perfumadas rosas que se escogieron al 
Jueces y magistrados abogados y fisca- i Y es fuerza que así sea porque s ó ^ ; huerto de los conventos, fueron también 
les; la curia, en fin. con su odioso 1 las conquistas d«l derecho son perdun»- los hombres de ley los que redactaron 
veneno del papel sellado, autos y pro-, bles y fuertes, como que el más humUoe el Breviario de Alarico, que dulcifica y 
videncias. Incidentes, mandamientos y | principio de justicia es como al grano. eleva la dura condición de las poblado-
procesos; con su aparato amenazador, per de arena arrebatado por los vendavales.^ nes sornetidas a los broncos reyes visi-
sonajes de mirada inquisitorial en cu-1 que según el romántico autor de René. Kodon. Más tarde todavía, en la dura 
yas plumas reside el terrible poder de | encierra su pequeftez raás elementos edad raerovingla. cuando los fracasos en 
arrebatar al raás digno y valeroso de los de duración que la fortuna de Roraa o: Política se purgan a la cola de un potro 
y libertad i de Esparta. Del vastoiraperlo romano,: salva je y libre en la pradera, es siem-
CXJABTA C A S R E K A 
"luco 
CllbaJne410 ínrlong-s.—Tres tóos 
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hombres, honra, bienes, vida 
¡Qué pocos ven como él! (1) 
(1) Mariano Araraburo y Machado, 
honra de la intelectualidd cubana, 
rechos se halla presente en todos los 
actos de la vida, y cómo penetra todas 
las relaciones de la existencia humana! 
Ensebio Hernández, motorista que I E l derecho está a la vez en el campo. 
1 al lado del labriego colindante, y en la 
aldea regulando el servicio de las aguas 
el aprovechamiento 
ts de • (f 
a l ^ . 
pero 11 * 
n con fí 
.leron 1 ^ 
uTíotcorrerin: Meli ora 111; Gray 
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*n í-llnt. 104 104 
««•eate 1n;'0rrer4n: Good Hope. 101. 100; 
O A B A X S A 
ywAafc—Onatro afios 
causó daño « un carretón $5 de muí 
ta y $20 de Indemnización. 
Miguel Costa, enfermero del Hos-
pital Calixto García, que - maltrató 
a un niño que le molestaba, $2 de 
multa. 
Miguel Miranda, chauffeur de un 
camión que por salir con velocidad a 
la calzada del Cerro causó daño a un 
tranvía, $1 de multa y 1 (Te indemni-
zación. 
Fueron absueltos por faltas 27 In-
dividuos. 
Se dictó resolución en 3 5 juicios 
de faltas. 
Manuel Suárez, que timó a un 
amigo, exigiéndole $50 a cambio de 
no denunciarlo $31 de multa e I n - I avergonzado y cobarde a la'puerta del 
riego y i t  de las 
aguas comunales, y en la ciudad r i -
giendo la pol ic ía y el comercio; va con el 
obrero al taller y a la fábrica para defen-
der su salarlo y sujetarlo al trabajo pac-
tado; le sigue a la asamblea donde, a su 
amparo, protesta contra las crueldades 
de la actual economía, y no le deja tam-
poco en la casa gremial o en el círculo, 
donde se fortifica por la asociación y dis-
pone sus campañas relvindicadoras; se 
impera en la escuela ordenando la ense-
ñanza y se Introduce en el hospital, 
en el hospicio y en la Inclusa como tutor 
de la beneficencia: se sienta con el pro-
cesado en el banquillo del tribunal y con 
el reo Ingresa en la penitenciarla 
lando por su vida, y es triste no 
de la conquista do las Galla» de las gue vra un depositarlo del derecho, el Óbls-
rras de Luculo en Oriente, de las victo-, Po do R d m « quien doma las violencias 
rías de Mario y de Sila, de Porapeyo, do' y las bri'tales asperezas de aquellas ra-
Craso, do César y de Augusto, no queda i zas de bronce, haciéndolas entrar dentro 
.sino el recuerdo; de los monuraontos nía- de los moldes civilizados y humanitario^ 
feriales que erigiera aquel p u « l o nos "Se 
quedan algunas ruinas melancól icas; aquí del 
un arco de trlunfr rfllá los restos ira- dob 
ponentes del Coliseo, viejos acueductos Que 
que acreditan la higiene de aquel pue- raste. Hombres de'ley ~son~asímTsino"Tos 
blo estupendo, la cloaca máxima, decha- que en el I V Concillo de Toledo dictan 
un enamorado de la jus t lc lá y del dere-
cho, cristalizara en las raás noble pala-
bras que hayan escuchado oídos huma-
nos, en los consejos jurídicos que el re-
catado Caballero de la Mancha diera a 
su inmortal escudero para adorno del a l -
ma, en vísperas de marcharse a su go-
bierno: 
Nunca te gu íes por la ley del encaje 
que suele tener mucha cabida con los ig-
norantes que presumen de agudos. 
Hallen en tí más compasión las lágri-
mas del pobre, pero no más Justicia que 
las informaciones del rico. 
Cuando pudiere y debiere tener lugai 
U N N U E V O L I B R O 
'La Política de los Estados Unidos 
en el Continente Americano" 
Por el doctor 
BATTIi S E C A R D E N A S 
Aunque este libro no trata un asunto 
desconocido para los que se dedican al 
estudio de la polít ica norte-americana 
con respecto a Hiapano-Araérica, sí po-
demos asegurar que es el trabajo m á s 
completo que se ha publicado hasta la 
fecha, conteniendo datos y documentos 
Importantís imos y que nunca se hablan 
publicado, siendo un libro de un Inte-
la equidad, n ocargues todo el rigor de réa palpitante y por el que podemos co-
la ley al delincuente; que no es mejor nocer la polít ica empleada por los E s -
la fama del juez riguroso que la del com-' tados Unidos con respecto a las Repú-
paslvo. bllcas Hispano-Araericanas. 
SI acaso doblaras la vara de la Justicia, Muchos de los capítulos de esta Inte-
no sea con el peso de la dádiva, sino con resante obra han sido ya publicados en 
el de la misericordia. . distintas revistas nacionales y extran-
Cuando te sucediere juzgar el pleito jeras, habiendo merecido su autor los 
de algún tu enemigo, aparta las mientes m á s calurosos parabienes, los que le 
de tu Injuria y ponías en la verdad han inducido a recopilarlos en un vo-
del caso. I lumen para que puedan ser estudiados 
- No te ciegue la pasión propia en la 'con detenimiento por propios y extra-
causa ajena. ños. sacando sanas y provechosas en-señanzas para el porvenir. 
Al que has d «cast igar con obras, no, Toda la obra del doctor -Raúl de Cár-
trates mal con palabras, pues le basta denas ^gta dividida en tres partes, que 
al desdichado la pena del suplicio, sin la gon ]0S tres puntos capitales sobre los 
añadidura de las malas razones. | que descansa toda la polít ica de los E s -
Y finalmente, al culpado que cayere de tados Unidos con respecto a Hispano-
bajo de tu jurisdicción, considérale hora- América 
bre miserable sujeto a las condiciones L a primera parte que se titula "1.a « -
de la miserable naturaleza nuestra, y1 panslón territorial" se refiere al pasrao-
en todo cuanto fuere de tu parte, sin l0 crecimiento de los Estados Unidos, 
hacer agravio, a la contraria, rauéstra- estudiando las causas y el método de 
tele piadoso y clemente, porque aunque dicha expansión, desde su Independen-
los artibutos de Dios todos son iguales. cia hasta nuestros días, 
más resplandece y campea a nuestro ver L a segunda parte de la obra estudia 
el de la misericordia que el de la Jus-. la .«Doctrina Monroe" incluyendo una 
v.a' J ^ ^ ^ exposición detallada 'de todos los casos 
Espír i tus apresurados y faltos de pre- en que ha sido aplicada dicha famosa 
paración, que simulan nobles apostóla- doctrina: pudiendo asegurar que es el 
dos, vienen predicando el evangelio del trabajo más completo que se ha publl-
odio en contra nuestra, acaso porque la cado sohre esta materia, siendo de un 
amplia cultura y la fuerte tradición de valor histórico inapreciable, por los do-
la casta Jurídica es obstáculo para el 
triunfo de su doctrina delirante. Pero 
cuando el espjritu logra salirse del am-
biente viciado por las malas pasiones y 
elevándose a las alturas de la serenidad, 
vuelve los ojos hacia atrás y pasa en re-
curaentos que en esta parte del libro 
se encierran. 
L a tercera parte titulada " l a prepon-
derancia en el Caribe" se contrae a la 
acción desenvuelta por los Estados Uni-
dos en el mar de este nombre. Ade-
cumhlenco acción domokdora del rion facls eris Rex'', como lo erar- as!, 
tiempo y de los hombrea; solo perdura misrac los que en la Constitución d^i 
® " ^ p i ^ " ^ I P r i ^ u ^ ^ ^ r l ? ' , el dcre- ^ o ^ A r a g O n dejaban establecido el ca-
KISS 4 ^ Í heroica de toda nuestra má8 de hacerse una exposición del "Sta-
u l i n í i a h f t . n « JfT,?1,0* dIf8í n e , l a tU8" de las Repúblicas Antillanas, se 
M11 «i J i ^ t " 8 ® Unlversal/ri.bula- hace un estudio comparativo de la po-






por el derecno en sus transformaciones mñMtít̂  ^ñtí 'A^m'- ooS 
sucesivas y de ^ue su lábaro stguirá fia- do ^ twff e^4o mw?or de 284 ^ ^ l ^ ^ ^ ^ y ^ ^ J i ^ - 1 S U de nuTdda lectura. 7 * 284 
Ponto preparaba las futuras victorias d 
tía de redención segura y perdurable! 
E L 4 P O R Í 0 0 
Precio del ejemplar en la Haba-
na, $2.00. 
E n los demás 
franco de portes 
lugares de la Is la 
y certificado, $2.30. 
voe e todos juntos m á s qüe"v"ós7°os0fa^ I 
" L A P A T R I A A I i E M A N A " 
int ima obra que escribió Gonzalo de 
MODO D E I . I . E V A B t A C U E N T A Y i Qnesada 
BAZON D E U N N E G O C I O POR S I i (RePresentante, que fué, de Cuba en 
MISMO T u Alemania) 
" mejor do-Sila. cuando Mario derrotaba a cimbnos cemos rey. con tal que Karanticds n n » ^ L Interesante guía que contiene el mo-1 «"l1161113'1^ 9ue ha escrito en espa-
non" ""es- do y modelos de contabilidad i, ve- y teutones y César conquistaba las Ga- tros fuertes, e si non non" . poder Has: cuando todos ejíos hombres de fupr- Cuando la merelá rf« ra™ 
añadir que cuidando también su dignidad — • 
a llevar y que nos 
demnizar los $50 
Alvaro Suárez y Eduardo Mendo-
za que sostuvieron una reyerta en un 
cafó, $2 de milita cada uno. 
Juan Pérez, por embriaguez y es-
cándalo? 5. 
Blas Elena por portar arma $1. 
Se dló orden de arresto contra un 
acusado de delito que no concurrió 
a Juicio. 
Se dispuso la reclusión en Guana-
jay del menor Florentino Laferte. 
Fueren absueltos acusados de de-
lito 8 individuos. 
Se dictó resolución en 10 Causas. 
y su corrección; marcha con el elector 
los comicios y ojalá no se detuviera 
cobarde a la pi 
colegi , cuando su soberanía debiera
conducirle sin tropiezo hasta dentro de 
la urna. Con nosostros va el teatro como 
salvaguardia del pudor convenslonal 
con nosotros circula por calles y paseos 
manteniendo el orden, y cuando llega-
mos a nuestras casas a- solazarnos en 
compañía de nuestras mujeres y de nues-
tros hijos, en aquel santuario del hogar 
que parece Inviolable a todo poder exter-
no, con nosotros entra también el derecho 
concertando las relacones de familia re 
glamentando sua peculio y promoviendo 
su mantenimiento y su decoro. Y hasta 
la encrucijada donde se consuma el la-
trocinio, y a las sombras que envuelve 
el crimen sanguinario, hasta allí lleea 
también el derecho encarnado en la victi-
ma, clamando en su sacrificio por la jus-
ta reparación- ^ 
L a obra más imparcial y 
mentada, q  se  s  
ñol, acerca de Alemania y 
7 lT<#e\ á*á* que deter ]Vor Jos Pequeños cornerdanres7 mane- a ™"°cer organización p o l í t i c a ' y e 
uerras ernrZ** de Presentar los balances, y datos P™sreSo del Imperio Alemán en las 
Por para no infringir la Ley del lo de in Ciencias, las Artes, Indnatrlas, Comer-
recons- fio de 1920» ae Ju-; cío. Agricultura e Instrucción Púhl lca 
ha-. el sistema de beneflcl¿¿Ta7¿os y^ecleslTs" - J L ? * enflVríará 
de- ticos produjeron el régimen feudal f í l i f,0™11* 65 cen 
n8-.r.0" I09 ^ b r e s de ley. los obispos v ! UC£- , 
ron que hadan obra precaria, que se u 
rrumbaría Junto con las altaneras oon 
trucclones materiales en que pensaron jÜ6ceV"ecÍpsiTRHnrlBei«oyi,.10SJ.ODlspo9 
perpetuarse. Lo único P ^ t ^ í ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ J1"0" contabl'rdad én-ñues tr^Ubl -o 'de^Cuen" 
pudiera adornarse con el orgulloso exegl: rec i erren los días de oro d^ SK-L?? f l o - ! t « y Razón. Precio, $5 00 16 00 certffT 
^ l n n í n ^ T „ d e n H 0 R K A C , 0 • 5 «dicto duranfe foda la Edad ^ al ^ ^ l o r * Uü' ?6 00 Certlfl-
del pretor que llevaban entre los nlle-' barrera a las f U E S ^ S l S * J f f i í ? ? _ w ^ a - _ . 
gues de sus-banderas c o m o " r V g ¿ 0 d e P ^ ^ P"8911*" Balance 
K*—" " —••«-»- ^- —-.reeia 06 g 0 V ^ _ Í ^ ? i , ( l 0 ma« tarde en Francia norl Modelos, R 10050 A B y C 
Precio de las nueve hojas, 50 cen ta-
blerno y medida de J 
del pretor, del modesto 
que al tomar posesión de EU í a r a o ^ l*? 
poner los llnearalentos -
orno regla de go- que, abolido más tarde en Francia noV 
df la Onk* obfa q u . resi r l a T m o ^ la? 8uerras Privadas, de MolItt flrtT/a I f # 
1« barbarle de l o í hombres a é T ' N o r i . ^ l L Í Sf,l0,1uen ,af <lue tant» Padecle- U C l l l l U f l f C V L I r f 
'•de los hnnoa. do loe i S n S loa S Í S ? S Ü í , •""""dej y los manaoa de cora- a a a w n i x J \ ¿ í U 
« a . baju, a, bord. S » « t l ? l f i S 8 W > 8 r ^ J f ^ S ^ 
a todo el aueiantes de la Guerru de 1914. 
tavos en giro postal o se-1 ^ ^ ? n I f l . c a edición Ilustrada con cerca 
'de 800 soberbios grabados, formando un 
Cualquier jpersona puede llevar su tomo en <0- mayor esmeradamente Im-
preso sobre excelente papel "coucha" 
y lujosamente encuadernado QU tela 
con planchas representando el escudo y 
la bandera del Imperio Alemán. 
Pr.e,cicL del ejemplar en la Haba-na, |10.00. 
NOTA: Habiendo sido muy limitada 
la tirada de esta obra, quedan muy DO-
GOS ejemplares. 1 
- De venta en la 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V E i O S O 
Galiano, 63 (esquina a Neptuno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4968. 
H A B A N A 
Ind. 17 f 
Empedrado, BO—Teléfono A-8151.— 
Apartado 8153.—Habana. 
C444 alt i o t . j , 
E n e r o 18 de 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 ce ntavo< 
E P I S O D I O S C O R R E C C I O N A L E S 
L A T E L A D E P E N E L O P E 
La primera vez que Lupercio t ro- Entonces Felicia, con estudiada 
pezó con su rival, fué un viernes por despreocupación, se echó a reir co- i 
la tarde. ! mo s* Ia "t convención de su marido, [ 
No habiéndoée detenido a sabo-
rear con los amigos, la acostumbrada 
copita de cerveza, regresó a la casa 
muy temprano. 
E l r ival estaba en la puerta. 
Dentro, Felicia, la dulce compañe-
| ra, sentada en una mecedora, tejia, j 
sonriendo amablemente a la charla i 
' insinuante del doncel, una'manta ro-) 
. Bada. S I 
! Lupercio sa ludó con el sombrero 
I y pasó adelante; iba muy estirado y 1 
1 muy digno. 
i A un guiño de ella, el otro escabu-
| lióse en silencio, pero con una mira-
' da expresiva; y Felicia levantóse con 
I aplomo. 
F u é ha 'ia su marido, menos por 
i in te rés de que hubiera llegado, que 
¡ por el vivo deseo de conocer el efec-
; to que, aquel inesperado encuentro 
1 había causado en su áp imo. 
« « * 
Felicia p reguntó con extremada 
solicitud: 
— ¿ E s t á s enfermo alma mía? 
— ¿ Y o ? Yo no. ¿ P o r qué lo dices? 
<—Porque llegaste más temprano 
i que otros días. 
— ¿ S í ? Pues no lo hab ía notado. 
| ¿Qué hora es? 
—Las cinco. 
— ¿ L a s cinco ya? 
— E n punto. 
, —Cre í que fuera m á s tarde. 
En tant.) Felicia le miraba a los 
ojos, buscando en ellos a lgún indicio 
de inquietud o de preocupación; pero 
Lupercio permanecía sereno, inalte-
rable y desgraciado. 
La mujer insistía provocando el 
Interés del marido por el hombre 
que encontrara en la puerta: 
— ¿ T u v i s t e alguna contrariedad 
en el trabajo? 
—Ninguna. 
— ¡Vamos! Habla con franqueza. 
¿Qué te ocurre? 
— ¿ Q u é ha de ocurrirme? 
—Pues hi j i to , cualquiera dir ía que 
reñis te con alguien. ¡Tienes una ca-
ra! 
—La do todos los días . 
—Ment 'ra . Ayer, por ejemplo, es-
tuviste muy r isueño ¡Has ta imitaste 
a Canillitas! 
Lupercio no contes tó . 
la hubiera causado la mar de gracia, 
— ¡Me lo f iguré! ¿Celitos, eh? 
—Celitos no; deseos de que me 
obedezcas. 
—Sí , es verdad, yo no te inspiro 
celos. Dirás que me quieres y que te 
mueres por mí. 
— M i r a Felicia: dé ja te de tonte-
r ías y atiende lo que te digo. 
—Pues bien, ese joven que viste 
hablando conmigo, vino a preguntar-
me, si en este barrio habitaba una 
señora llamada Luisa Pérez . 
— ¿ Y te daba las señas de la seño-
ra en todos sus detalles? 
—No. Apenas le dije qu? no la co-
nocía se marchó. • • • 
Tres días después, Lupercio, l le-
gó a las tres de la tarde y presenció 
la misma escena. 
Felicia, como aquel viernes de ma-
rras, tejía, a la puerta, su manta ro- ; 
sada. Fuera, ..el r ival de Lupercio, | 
recitaba los viejos versos de amor j 
que aprendemos los hombres, apenas 
ba lbuceamós: 
Amar no quiero, como tú me amas 
Sorda a los ayes, insensible al ruego 
Esta vez, Lupercio, no sa ludó si-
guiera. 
Miró a FoMcia con un odio tan fe-
roz, que pralrecía devorarla. 
A l enfrentarse en el patio con su 
mujer, conteniendo sus impulsos 
homicidas, in te r rogóla : 
— ¿ Y ahora? ¿Qué pretende aho-
ra ese mentecato? ¿Viene a pregun-
tar por qtra vecina? 
—Vino a darme las gracias por 
haber encontrado a la que buscaba. 
.—Que sea la ú l t ima 
—Será . 
Y pasó una semana. 
Hubo un silencio, durante el cual, 
Felicia tejía su tela, que semejante c 
a la /de Penélope, no terminaba 
nunca; puesto que de noche, la sa-
faba para recomenzarla al día si-
guiente, mientras sentada en su me-
cedora de mimbre, junto a la puerta, 
escuchaba en labios de su enamora-
do galán, cosas del amor y del en-
sueño. 
—Si yo no te conociera lo sufi-
ciente, para saber que es tás contra-
riado, dar ía crédito a tus palabras— 
decía la mujer sin levantar la vista 
de su labor. 
A l cabo, Lupercio explo tó : 
— Y a sal.es que no me gu^ta que 
hables con nadie. 
En eJ taller, un compañero le dijo 
a Lupercio con cierta malicia: 
—Ese pariente tuyo que se pasa 
toda la m a ñ a n a en la puerta de tu 
casa, se va a quemar- con el sol. 
—Es un vendedor de ropa hecha 
que nos l a la lata. 
—¿Vendedor de ropa hecha? Nun-
ca lleva maletas. 
—Vende con muestrario. 
Y Lupercio se mordió la lengua 
Así pues, los tórtolos hab ían cam-
biado de hora. Ya no era por la tar-
de, sino por la mañana . 
Pues bien. Lupercio se presentó 
una mañana . 
La primera bofetada, la descargó 
sobre el doncel. La segunda sobre la 
dama, Y la tercera, sobre la mesa 
de la Secretar ía de la Corte donde 
soltó come treinta pesos. 
Cuenta lo leyenda, que, reconci-
liados Felicia y Lupercio, és ta no 
^ogió más en sus manos la tela de 
Penélope. 
DALEVUÉLTA. 
E . P . D . 
L a E x c m a . S e ñ o r a 
H E R M I N I A ALONSO Y DE A G U I L A R 
C O N D E S A V I U D A D E L R I V E R O 
Ha fallecido después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Y dispuesto su entierro para mañana, jueves, a las nueve a. m., los hijos, hijos políticos, hermanos y hermanos políticos 
que subscriben, y los demás familiares, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la casa mortuoria, Loma del Mazo, en 
la Víbora, para desde allí acompañar su cadáver hasta el Cementerio-de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 18 de Enero de 1922 
Nicolás, Herminia, María Teresa, María Luisa, Dulce María, José Ignacio, Ignacio, Felipe y Carlos Rivero y Alon-
so; Estela Machado de Rivero, Rafael María Angulo y Mendiola, René Ferrán y Ojea, Fernando Scull 
y Carmona, Mariano Miguel y Alonso, Silvia Hernández de Rivero y María Francisca Díaz de Rivero; María 
Luisa y Adolío Alonso y de Aguilar; María Rojas de Alonso, Elias y Celestino Rivero y Muñiz, Gabriel M. Lau-
da; Lucio Solís y Vázquez; doctor Ramón Gran San Martín; doctor Francisco Cabrera Saavedra; doctor José 
Antonio Fresno. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
CENTRO DE DETALLISTAS 
El Centro de Detallistas, de acuer-
do con el ar t ículo 58 del reglamento, 
proclamó la candidatura siguiente: 
Para vicepresidente primero: L u -
cio Fuentes Corripio (R.) 
Tesorero: Antonio Cheda F e r n á n -
dez. } 
Vicetesorero: Cayetano García 
Lago. 
Se fué con E l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Entonces el sufrimiento hizo pre-
sa físicamente en el órgano más no-
ble de aquel cuerpo tan arrogante 
en la juventud; se afectó el corazón 
! lastimosamente y comenzó el proce-
y j so más difícil, el proceso insoluble 
._ ipara el ojo clínico del médico. 
.oT0C^es: Caleg^ 7 / ^ V 0 'Proceso intact i l para la ciencia oscu-( R ) ; Manuel Alvarez Farades ( R ) ; 
José García Alvarez; Manuel Cuer-
vo Mart ínez; Demetrio Menéndez A l -
varez; José García y García ( R ) ; 
Juan Alvarez Pérez ; Antonio Rey 
ra. 
Santeiro; Ramón Robledo; Francis-
co Arredondo y Elv i ra (R; Manuel 
F e r n á n d e z ; Santos Rodr íguez Oro; 
Valent ín Alvarez; Alonso Mart ínez 
Cabo; Juan Marcóte. 
Por un a ñ o : Antonio Díaz More-
da; Antonio Pereira Campos; Ricar-
do Casanueva. 
Deseamos toíTo género de prosperi-
dades tanto a los electos como a los 
reelectos en el desempeño para que 
han sido designados. 
¿Dónde acaba la aenfermedad fí-
sica y donde comienza la moral? o 
¿dónde acaba la moral dejando pa-
so a la física? 
M i l veces he querido auto d i lu-
cidar y resolver este problema sin 
conseguir darme por satisfecha. 
La Condesa Viuda del Rivero tuvo 
una sensación de felicidad cuando vió 
a su hijo Pepín Director del DIARIO 
DE L A MARINA, sin oir una nota dis-
cordante a l comentar el nombramien-
to ¡Que contento es t a rá su padre si 
lo ve desde el Cielo! ¿No le parece 
Eva? Su gloria era hablar del que, 
siempre hab ía sido para ella el ena- i 
morado Nlco: el joven que la conoció 
en Jovellanos un día radiante de sol 
y de alegría honest ís ima para el pue-
blo entero. Los años no hab ían pasado 
para ella: BU NÍCO no hab ía envejeci-
do: sent ía por ella todo el amor sin 
celos ni egoísmos porque sin egoísmos 
y sin celos ambos se hab ían amado. 
Pudo en la plenitud de su existen-
cia social gozar a la par que sus h i -
jas ya mozas, como otras madres ha-
cen; era todavía joven; aun lo era 
hoy; era todavía hermosa pero ella 
prefería que fuesen las hijas con el 
padre: sacerdotisa pura y cr i s t ian í -
sima no apagaba j a m á s el fuego del 
hogar sagrado por temor a qvie el 
nido se entibiase. 
«Muerto el amante compañero sint ió 
que el nido se enfriaba: los hijos 
aman en t rañab lemente pero son aves 
con su nido propio; ellos no saben co-
mo se siente solo aun rodeándolo 
ellos el que se queda vejetando sin el 
compañero. Es una ley inalterable que 
el hijo advierte cuando ha llegado a 
padre y á casar a sus hijos, por eso 
Dios no quiere que mucho tiempo 
queden penando en este mundo los 
que por buenos han ganado el cielo; 
los lleva pronto a llugar celestial qu© 
les ha reservado para que vuelvan a 
reunirse allá como aquí lo estuvie-
ron.. 
La Condesa Vda. del Rivero ha vo-
lado a reunirse con su Nlco con su 
bien amado; con si hombre que tan 
feliz la hizo; con el padre aman t í s i -
mo, con el triste asturiano que ella 
curó de sus nostalgias a l conocerlo 
en una fiesta alegre, llena de luz ra-
diante en el pueblo querido donde 
ha visto la luz, la luz que para 
siempre acaba de apagarse en la Lo-
ma del Mazo. 
Estas léíneas escritas con ín t imo 
y callado pesar son no solo sentidas 
sino egoístas porque segura estoy de 
haber perdido el amigo más f iel con 
que contaba en esta casa. 
¡Pide por cuantos has amado, por 
los que te aman y dejas en la t ierra, 
tmena y Santa Mujer! No serás olvi-
dada. Las madres como tu j a m á s lo 
son y viven para ejemplo de edifi-
cación en el ambiente que han sa-
turado con sencillez y honestidades. 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Viene de la PRIMERA pág ina 
Disminuye el costo 
de la vida en Londres 
LONDRES, Enero 18. 
Los datos estadíst icos demuestran 
que el costo de las subsistencias dis-
minuyó en un siete por cierto duran 
te el mes de diciembre. A fines de 
1921, los gastos fuferon los m á s ba-
jos desde Marzo de 1918, pero eran 
el 92 por ciento sobre la cifra de 
¡ 1 9 1 4 . 
Delegación soviet rusa 
en la Conferencia de Génova 
MOSCOW, Enero 18. (Bolet ín Por 
the Associated Press.) 
Bien el Primer Ministro Lenine 
o el Ministro de Relaciones Exterio-
res Chitcherin, se rán los que asur 
man la jefatura de la delegación so-
viet rusa en la Conferencia Econó-
ca de Génova. 
Así se anunció oficialmente hoy. 
E l ferrocarril Birminghan y North 
Western solicitó hoy de la Comisión 
del Comercio entre los Estados per-
miso para un aemisión de $800.000 
en bonos que se usará npara consoli-
dar las actuales emisiones de va-
lores . 
n v . . D A ? t t c taoin taoi ntaoin aoin 
E L PRIMER DESEMBARCO E N U N 
PUERTO D E L PACIFICO D E PA-
P E L DE PERIODICO. 
ASTORIA, Oregón, Enero 18. 
La primera carga por tren de pa-
pel para periódicos que entra en el 
interior de los Estados Unicfos por 
un puerto del Pacífico salió de aqu í 
anoche para Spokane. E l papel fué 
manufacturado en Noruega. 
E L CAMPEONATO CANADIENSE 
DE PATINADORES. 
ST. JOHN, N . B. Enero 18. 
Las estrellas famosas, de los pati-
nadores estaban a mano hoy cuando 
se abrió el torneo de Campeonato 
Canadiense en L i l y Lake hoy: . 
Este suceso que t e rmina rá m a ñ a -
na promete figurar entre los m á s 
grandes acontecimientos de la histo-
ria del sport en América. 
Esta es la opinió nde J. T. Fitzge-
rald de Chicago, presidente de la 
Asociación Internacional de Patina-
dores de América, que ha llegado 
aqu í acompañado de Roy Me Whor-, 
ter tenedbr del record mundial de 3 
millas y 300 yardas. Otros patinado-
res de Chicago que se encuentran 
aqu í para tomar parte en la contien-
.da son Wi l l i am Steinmetz y Fred 
"Buengden. Los champion Joe Moore, 
Charles Jewtraw y Harold Fortune, 
defenderán sus t í tu los . 
E N T R E PERU Y CHILE . 
(Por "The Associated* Press.") 
WASHINGTON, Enero 18. 
E l gobierno americano ha interve-
nido en la controversia entre Chile 
y P e r ú sobre* el cumplimiento del 
Tratado de Ancón, invitando a los 
dos gobiernos sudamericanos para 
que envíen sus plenipotenciarios a 
Washington para una conferencia. . 
Benedicto X V . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Bastan los hechos consignados 
para demostrar cuán grande es el 
in te rés del Romano Pontífice en 
todo cuanto a tañe al bienestar de 
los pueblos y al progreso de la c i -
vilización cristiana. No obstante, sí 
alguno de nuestros lectores desea 
escudr iña r hasta los ú l t imos desve-
los del Papa en pro de la paz y de 
la tranquilidad del mundo, puede 
leer con fruto la obra de Monseñor 
bases proclamaba el Padre Santo 
que el fundamento inconcuso de la 
paz mundial consiste en el respeto 
al derecho y en la inviolabilidad de 
todo aquello que está sancionado 
por la ley y por la moral. 
Touchet a que aludimos anterior-
mente, as í como el hermoso Jibro 
t i tulado Cor Paternum, ventajea 
mente conocido en todos los n i ! 
cultos. v ^ \ 
^ *hJ?t0Jia PrUlba Ia magaaJ dad del Papa. Basta lanzar Zl 
mirada al pasado para ver campee! 
sobre el fondo brumoso de los tietl 
pos que fueron la silueta de RoJ 
coronada pgr una tiara. Todas Z l 
tempestades que desencadenaroj 
diecinueve centurias no pudiernl 
borrar esa noble figura que, elenj 
da sobre la cúspide de la humaJ 
dad por el poder de Dios, pareal 
indicar con su cetro el sendero f \ 
la civilización. Es el genio visiblJ 
de Roma papal que rige los deJ 
tinos morales del mundo. Los ene-j 
migos del Pontífice creyeron herirj 
le de muerte arrebatándole la cicl 
dad y su campiña. ¡Vanos esfuer-I 
zos! Roma, la Roma espiritual, 
el suelo, sino el alma de Roma, el 
intangible, y n ingún mortal podril 
j a m á s arrebatarle el cetro esptí-f 
tual de las naciones iluminadas por| 
la luz del Evangelio. 
A. L. 
Inscripciones de obras, de 
Autores Españoles 
Durante los días transcurridos de! 
presente mes, por el Negociado de 1» 
Propiedad Intelectual, de la Secre-
t a r í a de Agricultura, Comercio y Tn 
bajo, se han despachado 700, expe-| 
dientes de inscripciones de obras 
terarias y musicales de autores es-] 
pañoles . 
A V I S A D O R C O M E R C I A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A , S . A . 
t 
E . P . D . 
L a E x c m a . S e ñ o r a 
H E R M I N I A A L O N S O 
Y D E A C U L A R 
C o n d e s a V i u d a d e l R i v e r o 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR I.OS SANTOS SACRAMENTOS Tí LA BEN-
DICION FAFAX. 
Y dispuesto ŝu entierro para las nueve de la m a ñ a n a del 
jueves 19 del actual, la Empresa y la Redacción del "Avisa-
dor Comercial" Invi tan a las personas de su amista^ para que 
concurran a la casa mortuoria. Loma del Mazo, Víbora , para 
la conducción del cadáver al Cementerio de Colón; favor que 
ag radece rán . 
' Habana, 18 de enero do 1022. • 
E . P . D . 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
H E R M I N I A A L O N S O Y D E A G U I L A R 
C O N D E S A V I U D A D E L R I V E R O 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y ia B e n d i c i ó n P a p a l 
Y dispuesto su entierro para mañana, jueves, a las nueve a. m., rogamos a las personas de nues-
tra amistad encomienden su alma a Dios y concurran al acto de la conducción del cadáver, desde la casa 
mortuoria. Loma del Mazo, en la Víbora, hasta el Cementerio de Colón, favor que agradeceremos eter-
ñámente. 
Habana, enero 18 de 1922. 
Por la Empresa: 
SABAS EMILIO DE ALVARE, Presidente. - JOAQUIN PINA, Secretario. 
C e r v e z a ; j D e m e m e d í a ' T r o p i c a r ! 
